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DIRECCION Y ADMIKISTIfAUCK 
Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
ünlón Postal 
Isla de Cuba. 
(12 meses. 
' 6 i d . . . 
$21.20 
. $11.00 
( 3 I d . . . . $ 6.00 
12 meses.. $15.00 
id $ 8.00 6 
3 id $ 4.00 
12 meses.. $14.00 
Habana { 6 i d . . . . $7.00 





Madrid, Marzo 8. 
L A S A L U D D B S A G A S T A 
Se ha suspendido hoy en el Congreso 
el incidente suscitado ayer con motivo de 
la ecíermsdad del señor Sagasta. 
21 Presidente del Congreso, señor Mo-
ret, afirmó que el lunes asistirá á - las 
Cámaras el Presidente del Consejo de Mi-
nistros' 
L A S I T U A C I O N 
Aumenta el estado de alarma en que 
se encuentran iodos los elementos políti-
cos-
Nunca ha habido como ahora tanta 
gente disputándose el poder» 
Las oposiciones dicen que á las ansias 
delpaeblo se opone una negativa impru-
dente, que desprecian las inspiraciones 
del mayor número y que ese divorcio dei 
poder moderador y la opinión puede ser 
causa de graves turbulencias* 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras 34.63 
Francos 37.60 
4 por ICO - — - 72.35 
g e r s r t í u o de la Prensa Asociad® 
Cotización 
COLEGIO DEJMRREDORES 
C A M B I O S 
Comerciantes Banqueres 
Londree, 8 diy 19 ll4 A 19.5 8 - P 
" eOdiv 18 1 4 á 18,3i4—P 
Parfe, 3 div... 5.1i« i B.S^-P 
" 60 div —P 
Alemania, 3 djy 8.1i2 á 4 —P 
" 60 djv • 
KstadoB ünldos, 8 d^ 8.3;8 á 8.3^-P 
« " 60 d[v.. 
España, ai plaza y oantíáad, _ 
8rt iT. . . . . . f 23.1i2 á 22.3.4-D 
uraenDacks 8 3̂ 8 á 8.1;2—P 
Plata amarleaua. .•• 8 1(4 á 8.3 8—P 
Plata ospaflola 77.8i8 á 77.5.8-V 
Descusnio papel comercial.... 10 á 12 p.g anual 
A Z U C A R E S 
En almacén, precio de embarque: 
AXÚOAT centrífuga de gaaíapo, pol. 96, 3.1il6 ríe. 
Idem de miel, pol. 88,1.7[8 reales 
F O N D O S P Ü B L I O O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (1? hipoteca).... 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N. Y.) 
Id. id. (2? hipoteca) 
Id., id., id. (domiciliada en 
N. Y) 
U0.1i2 — 112.1i4 
112.1,4 — 113 
101 — i01.1[3 
10?.'i2 — 1C4 
AC CIÓN a i . 
Banco BspaHol dt; la Isla de 
Paría, Marzo 8 
.AESEÍTAL D E S T R U I D O . 
Ha sido totalmente destruido por un 
incendio el arsenal del gobierno en Lo-
riont, sobre el Atlántico, perdiéndose do-
cumentos y planos de gran valor. 
Washington, Marzo 8. 
LA. E V A C D A C I Ó S T . 
, El gobierno se propone no dejar en Cu-
ba más vestiglo de la ocupación militar, 
qne lo que le pida directamente el gobier-
no cubano. 
Naeva York, Marzo 8 
H O M E N A J E A G R A N T 
El príncipe Enrique, que ha enviado 
una corona á la tumba del general Q-rant, 
es objeto de toda clase de atenciones de 
parte de la buena sociedad neoyorklna. 
E L " B T R Ü R I A " 
El v^pir B t r u r i a , al que dá remol-
^.Q Q\ Wil l ian CUff, na ha llegado 
aún á las I sores. 
Londres, Marzo 8. 
A V I S O A L O S R E C A L C I T R A N T E S 
Díoese que el gobierno inglés se propo-
ne remover pronto los derechos sobre los 
meares que se importen de sus colonias 
antillanas. 
A P U N T O D E C H O C A R 
Por dos vsess han estado á punto de 
chocar, á consecuencia de una densa ne -
blina, en las costas de Irlanda, los acora-
zados ingleses, C amper cloivn y 
Empress of I n d i a . 
Washington, Morzo 8. 
E L A R A N C E L D E F I L I P I N A S 
El Presidente ha firmado hoy la ley, 
por la cual se concede á Filipinas una 
rebaja de 25 por ciento en los derechos d9 
Aduana. 
Santo Dominga, Marzo 8. 
D E R E C H O S A B O L I D O S 
El gobierno de Santo Domingo ha de-
cretado la abolición do los derechos da 




Bmoo del Comercio, 
ip a 
dos de la Habana y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 
Compañía de Camino? de 
Hierro de Cárienas y Jú-
oaro... 
CompaQiade Caminos de Sie-
rro de Matamas á Saba-
nilla , 
Uompafiía del Feirooarril del 
Oeute 




Compafifa Cabana de Alum-
brado de GM • 
Compafiíi Cabana dd Qm Bo-
nos Hipoi«os ,no3. . . . . . . . . . 
Compafiia da Gia Hispano-
Atnaricana Conaolid&la... 
Id. Id. Id. Bonos Hipotao arios 
Bonos Hipotecarios converti-
dos do id . . . 
Compafiia del Oique de U Ha-
bvaa...... 
Red Telefónica de la Habana 
Obll^aoloues Hipotecarlas de 
Clenfne^os á Viilaolar»... 
Nueva Fábrica de Hiele 




Ferrocarril de San Ca/etanu 
á Vifiales. 
Acúlonea 
O bíigMioaoa . . . . . . . . . . . . 
NOTICIAS GOMERO!AIÜEB 
New York, Margo 8 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. de 
4 á 4 3(4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., banque-
ros, á $4.85,li8. 
Cambios sobra Londres á la vista, á 
$i.88.1i8. 
. Cambio sobre Paris, 60 dtv., banqueros, 
á 5 francos 17.1i2. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 112.1 (2. 
E l mercado de azúcar cierra boy quieto 
y flójo. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete 
1.3(4 cts. 
Centrifugasen plaza, á 3.3(8 á 3.7(16 cts. 
Mascabado, en plaza á 2.15[1G cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.11il6 cts 
Manteca del Gaste en tercerolas, Í15-70. 
Harina, patent Minnesota, á §4.00. 
Londres, Mareo 8 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, á 6s G d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á Ss. 6d. 
Mascabado, á 73. Gd. 
Consolidados, á 94.5(16. 
Descuanto, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 76.3(4. 
París, Mareo 8 







































S e ñ o r e s Ctorseloras de m e s 
CAMBIOS.—Ga'ardo M jró. 
AZOCARES.—Fraioisoo Arias. 
VALORES.—Miguel C ir donas 
Habana Marso 8 de 1902 
Francisco Rn> 
Stadico Presidenta. 
U. S. WEATHER BUREAÜ 
Servicio Msteorologico de los K Unidos 





Baaso Esp^riol Is Uic. de 
U a b a . , r o M 69} i 
Banco Aff í icc- la . . . . . . , , , .„ N 
Banco del Comercio.....<,>.v 59 á 
üsJnpaSía do Ferfoearri'es 
ünldos do la Habana y A»-
zaaaanea de Bes! \ (Idufa ] 
OojnpaCfa de uainmo? de 
Hioiro do Cárdenas r J&~ 
caro . . c . 
OoaipaEU da Camiuo fe 
ílierro de Matanías á S¡:-
bsailla .o..... > . . . . . . 
Oí.n\pt8?a del Ferróos»;! 
del O e s t e . . . . . . . , „ . . „ . „ „ N 
05 Cabana Csatral Haüway-
LiiaSíod—P7eferiáaí,a..vi N 
de¡n id^m acQíonss.r^, . . N 
OoxnpaSfa Cabana da kX^ai-
brado de « a s . . . . . . , . . - , . á 
Bono* díi ia Coapaflír, Ca-
bana de O a s . . . . . . . . . . . . . N 
•OosnpaSía da GÍM Híspase-
Americíjae. Oonsolidasírk ,̂ l í f i 
Bonos Hivoiaaarios de ¡a 
ÜosapaRÍ» do Gas Coanoli-
fisda.,...47i i 
Boaou lílposjcarícs Convei-
tides do 6M ConBolidíiáo. 50 
Síd Toleífiaiea do la Habfti a 
C/ompaSía do Almaosn&i < e 
Haoscdados.. . . . . . . . . . . . . 
Scipifosa de Fomente j Sa-
TogROídn dei Snr . . . . . . ,^n 
OaHipeflla de Almaooue» fe 
Depósito do la Habana...,. 
Übli^Rcioasfl HipotecaíLi^ ¿ e 
Olétíaetos y Viljao!í¿ris.„ 110 
áíasrrs Fíbrioa de Hielo..., 
Ocmpaaía del Diijuo Flo-
tante 
Eoflnaiía da Asúoa? Ü̂ Í-
úmas : . . . . ^..ikjj.^e.ii 
A e o i o a e s . . „ . . . . . . ^ 
Obiigedoncs, Baris Aá*.!»* 
Ob'í^ftcloíieg, Serie B..,>uv 
CosapaEía ds Almaeeuas ¿e 
Senti Catalina. 
Compañía Lonja da ViTeyf • 




Fcrrcosrril de San Caysta? o 
á Vlñalí»—Acciones 1 
OblSgaolone?... 8} 





















L o n j a de V í v e r e s 
VentHB efüotnsdas el dís» 8. 
Almacén 
100;3 Doanteea G'.oria...v. $11.00 qtl. 
100 82 harina Sublime „ 6.00 una 
10)3jamÓQ Pic-Nic ,,12.00 qtl. 
2 0c2 cerveza P;" ,,10.00 una 
200 ci id T. ,,10.00 una 
250 ĉ  pilsener T ,, 8 . i una 
250 (7 maicena El G!obo.-.. ,, 6.50 una 
50 c; jabóa E l GJobo 4.50 una 
50 pjs ginebra E l Anc a . . . ,, 7.50 uno 
2i0c/ queso patagra.í.. . ,,20.50 qtl. 
200 8? harina piilsbüri s Best ,, 6.45 uno 
100 idem Straight ,, 5-50 uno 
100 si idom Obe'.ísk ,, 610 uno 
150 82 idem Botón de Eosa ,, 5-80 uno 
15¿4 p; vino L a Viña gallega ,.17.00 uno 
12 ĉ  id. id » 3 £ una 
160,4 p¡f vino Medoc ,,15-UO uno 
8 cj mantequilla L a Suiza ,,30.00 qtl. 
49?4 P2 vino Cepa Navairo ,,15.00 uno 
30̂ 3 manteca L a Cubana.. ,,12.75 qtl. 
20 cuñohs id. i - ,.13-75 qtl. 
40 q ]j id. i.' ,,16.00 qtl. 
20 c? mi \i id. id „1,í-50 q*1-
10 C24 lz id id ,,17 50 qtl 
75 jamones gallegoCaldelas ,,40-00 qtl 
25 c; cognac Vereein ,, 8 50 una 
21 p; vico tinto Sabaté?.. ,,47-00 una 
Obeervaolones del dia 7 
1902. 
al dia 8 da MarzD ds 
Hoias 
7.30 p. m. 
7.30 a. m. 
















Temperatura máxima á la sombra, al aire libre, 
S3.2. 
Temperatura mínima á la sombra, al aire Ubre, 
16.1. 
Lluvia calda «nías 21 horas hasta las 7,30 a. m., 0. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 8 de 1902. 
AIEÚOABISS.—Este mercado cierra quieto, 
pero con mejor tono 
No tenemos noticias de haberse efectua-
do ninguna operación en la costa, y sólo 
sabemos haberse vendido en ós'.a para la 
especulación, lo siguiente: 
5.000 sic. centrífuga, pol. 96°, á 3 30 rea-
les arroba. 
2.000 sic. centrífuga pol. á 3.1i4 reales 
arroba. 
UAMBXOS,—Cierra el mercado con deman-
da moderada alguna y variación en los 
tipos. 
Ootísemos: 
Londres, 60 díaa vista 18i & 18.3(4 por 
ICO premio. 
Londres, 3 días vista 19i á 19.5^ por 100 
premio. 
París, 3 días vista 5 J á 5 | por 100, pre-
mio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 23i á 22f por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista, 3i á 4 per 
100 premio. 
Estados ünldos, 3 díaa vista, de 81 á 
á 8.3(4. 
MONKDAS EXXBANJKRA8.—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Greenback, 8.3(8 á 8.1(2 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 8.1t4 á 8 3^ por 100 
premio. 
¥A2ÍOÍÍ3B y AOOioiíKe—Hoy no se ha efec -
tuado en la Bolsa venta alguna. 
Cotizseiéü oSelal ds ia B} pnranla. 
Billetes del Banco Español d<a h 
Isla de Cuba: 6 3,4 á 6 valor 
PLATA SSPA^OLA: 77 M á 77 5,8 pg 
Vapores de Travesía 
S E . E S F E B A N 
Marzo 9 Anfeima do Lariicaga: Livsrpool. 
10 Vnoatác: Kew York. 
10 EoperanzR: HroRreaoy Veracrui. 
10 ArsnsaE: N w ürleans. 
10 Sto'bdg: Bfusaen y eao. 
mm 11 Ginaeppa Uorvsjc: íiobUa. 
. . Vi l^éxíoo: New Yosk. 
„ 12 Vívina: L'v^ipool. 
16 Viioain*; N w York. 
17 Exoaieio»: N w Orlaan-. 
17 Catalina: M-w Orleans. 
25 Eaacaro: Livernoo). y eso, 
tm SO Juan Forgaa: fiaroelon», r « * 
SO O.eia: Aoioeres y esc. 
31 Conde Wl fredo: Baroalona. 
S A L D B A N 
Marzo 10 Yucatán; Frogíoso y Veraarn». 
11 Esperanza: JNtw York 
14 Giañeppe Corvaji»: Mobili. 
15 Arftcsüs: New Orleans. 
15 México* New Yoik. 
17 Harana: Verao.nz 7 Progreso. 
» 18 Bíonterrey: Kcw York. 
M 18 Catalisb: Canarias y ess. 
F U E B T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
01^7: 
Pascagonla en 5 d'a<; gol. sn". O ¡ye, cap. Spalding, 
trlp 6, tors. 172, con mtdera. & S Prat<. 
Pascsgtu a nn 6 dias F.OI io?, D J Melanaon, trlp 
fi, tona. 157, con madera, á B. Darán. 
Palm Beaoh en 3 fiias yap. ings. jaubt Ladf Tor 
fr d?, ô p. Hslman. tr'p. *6 tona B'2, en las 
tie y pasujeros de tríusit-i, al oapiUn. 
Saiiit Tilomas eu 5 dios ysp trgs Msdiana, cep tu 
Tra^or, trip. fi3, tasa. !08), en Lst e y paí»j3 
íes, 6G L.wiicn Cblics y op. 
Oh 8 
Túmia y C*vo Uneso ea-SO boras yap- pm. O iyet 
to, capitán A len, trip. 53. tone. Ifif 4. con car 
ga general y pasajsios, á G. Li-wtcn Childe 
y op. 
Miami eu 21 horas vap. f.ra. Mis mí, cap. Whitr 
trip, f 2, tcne. 1741, ea lasara y pisajeros, á G 
Líiwtoa Childs y op. 
T^mpaoi 3 dUs gol. em. O^csr 6 , cap. Greer 
trip. 7, toas, 2'¿1, con madera, &. la orden. 
SALIDOS 
Dia 7: 
Tampa gol. am. B Fraík Neilie", cap. Berra, 
í'ienfa"!/"" ncr. Easasasle, cap. Uinseb. 
Dia 8: 
Nuey- Ofie .ns yap. ara. Bxjelsior, cap, Hop^or 
NH ŷ* Yjik yap. em Moiro ÜRstie. csp. Dtwas^ 
Cojo HUSSO y Taiapa yai. tm, O iyeítf, espita 
Allea, 
Mi&mí vap, am, Miami cap. Wh'te. 
Buques con registro abierto 
Pnerto Rico y escalas yap. cubano Julia, cap, Ven-
tura, por Sobr ros de Herrera 
Veracruz yan. fiatcéi La Navirre, cap Villaumo-
ras, por Bridat, M, y op. 
HrmbnTfro yap, eieme-n Asofi^ia, cap. Groumer, 
por E Hoiibut. 
BiroeJona boa. esp, Pablo Sens&t, cap, Roldós, por 
J Biloelis y op. 
Naeya York bea, icg, Oaloium, cap. Smitb, por 
Bridat, M. y o>. 
B U Q U E S B E S P A C H A D O S 
Dia 7: 
Puerto Ptdro y Gibara ysp. cubano Cubana, ovp. 
Jam'eson, por L . V, Plaaí —Lastre, 
L i i 8 . 
Nacya Orleans ya?, am. Ex-ieltior, csp, Hjpner. 
por Galban y cp, 
Ccn l iS toroios tabaco, lî BOO tubacos, 1 oj duloo, 
291 bultos fruías y ieguml reíi, 2 neyeraí yacías, 
Osyo Ilneao y Tampa vap. am, Olivetto, oâ ». Alien, 
pnr G. Law.on Cbiido y cp. 
Con 15 batriies, 69 paoas y 188 terc'os tabaco, 
;000 tabaooe, f3 bultos provisiones, frotas y le-
gumbra» y 6 cajis du c s, 
Naoya York yap, am. Morro Castle, cap. D^was, 
pe Zaldo y cp. 
Con 3 ÍS7358 tabacos, 295830 cajetillas cigarros, 
42 pacas i'icadnra, 9i barriles y 52) huacales 
piñas, 15̂ 3 id. cebollas, 980 bultos legumbres. 
413 id. efectos, 28 id. metaos, 11 id, cera. 14 
cajas dniaes, 103 pacas esponjes, ?5 barriles, 
2!.9 pacas y If 61 tercios tabaco, 170 libras pi^a-
durâ  89 barriles papas, S (3 m-ol de abojas, 212 
sacos as'alto y 3 bultos f fntis. 
Shlps Island bea, italiara Oúyjíij cap. Coco?, por 
Dcesaq y op,—Liítre 
Daiqu'rfvap ñor, Oaosr I I , Cip. Olten, por L V. 
Plaoá—Laet o. 
Domingo 9 de mam de 1902. 
FUNCION POR TANDAS. 
A las 8 y 10 
L O S T I M P L A O S 
• l a s 9 y l O 
A las l O y l O 
E l Dhico de la Portera | DE 
Precios por la tanda 
Griiléi sin entrada, 
Palcos sin idem... 
Luneta oon entrada, 
Butaca con idem..., 
Asiento de tertulia. 
Idem de Paraíso.,, 
Bntrada general.., 









TANDAS - T A N D A S - TANDAS 
O. 3f5 19 MÍ 





1? hipoteca. . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaoipnoshlpotoo&riu dei 
Aynntamtecto. >..«...«.<•', 
Billetes hipotcoarias lie la 








M u e b l e s 
M O V I M I E N I O B E P A S A J E R O S 
SALÍHBON 
Para N w Orleans en el ysp am, "Exoejsior." 
Sc-Soíes V. Amer—M Jones—Sr«. L COTT—L 
Greieer—G Dietz—Srita íí. B jbinson- ,T. W*d e 
y señora—W. Hnrst—E Bnwn y seBora—Shegii' 
Thomas—K. COI.'ÍOE—W. Diron—T. Long—W 
Longue I—P. Rallhia—O. ETíny—3f« Cjndut-J 
Kone—G Coígroye—L- Bnllington—S. l- i l l j -
Srits. Emnfir—A Oíeet—J. Holsn3aT—Sra J.Leo 
nard—Sra. W Woad—Sria Wood—Srt* Nelson— 
N Leunard—G. RJBOII ' Biñ)ri—H Undeiwjoi j 
jéfiora—,1 B ow.i—A. D'uz—M. Lói t í —O. Mil e 
—S. Eais->n—J. Scndiiok—M Aithur-C. Planih 
ofer—M. Hariúkaaa-Chas B irrei y í5 chinos, 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueso en el vap, em. O L I V E T T E 
S'Eores A, Watthers y soHora—E, P¿hrney 
señ^rs—J Presten. sDüoray 2 defamilis—W. Eus 
s e ü - F . fck ¡rran—D, Georj—P. (Jonfield—Ü. A l 
harto, se&urs y 2 de fjm'iia—B, Harníodez—J 
Ciaran y stñore—Srca, H liaus—S:ta, Mart—F 
Agrámente-G. Hugga).'—F Buslong, señera y 
de fimilla-VV. C¿ ré i—L Wdk y 2 de f imilla-C 
d» Csmp—I, Edneunsot—1>. B aeabuBS-J. Gon 
«41̂ « y señora—M. Silva—E. León—liosa Slrsu— 
P. M .nóadfz y 25 exjariionistae. 
Los muebles de última novedad son los de Alambre Vege-
tal, (Oarex Stricta.) Tienen muebísima más fortaleza qne los 
muebles de mimbre, y por consiguiente duran más. La hume-
dad no los «ÍBcta como á los mimbres, que están propensos á 
deshacerse y á ennegrecerse con el polvo Sin embargo, aquí 
tenemos mimbres y de los mejores, de la fábrica de ''Heywood, 
Bros. & Wakefield CompaDy" y de todos precios. 
a m p i o n & P a s c u a 1 
ipispwelesieJaiáiíiiaülEWOO 
Importadores de muebles para la casa y la ofíciiis; 
cbwpí» 55 y 57, ispma á ComputiU. Tili&oo U7. 
1 M* 
B UQ U E S D E C A B O T A G E 
- ÉNIBACOJ 
Carmenas gol Riaita, pat PKXJS, con 71 pipas a 
gnarúiente. 
CardeBas gol. Almansa, p;t. Meuaya, con 30 pipas 
cguirdieat". 
Ca bariín gol. Juana Maiía, pat. Cabré, con 1S0 
s ico^ cari ó 1 y S'l-0 pollne 1. 
DESPACHADOS. 
Muielgol. Altatraoia, pat, Pérez. 
Car.ihuae gú. 3 Harmatas, pat. Pjr:te, 
Dominica gol.-J. Garirddla, pa .̂ VülaioDga, 
S Morena gol. Hib inera. pat, Pellioir. 
Sagoa gol, Esperanza, v.-a Tur, 
Cirlenis gol. Isla do Cubi, pat E iseñ.t, 
Matanzcs gol. Amalia, pat Caynso. 
Cabalas gel. Rosita, pat, Juan. 
Oimss gtl Jn»n Toraya, pat. Verder». 
Cierfaegos gol. Gabriel Suiroz, pat. Babal. 
Cárdenas «oí Acge'Ha. pit Cneyas. 
KE!VISTA B m ^ M B K O A D O 
A C E I T E DB MANI,— Poca demanda, buena 
sxistencia. Precio de 75 á SO cts, lata esgán enyase. 
A C E I T E D E OLIVAS. — Buena existeiíCia.— 
Cotizamos de $9 75 á $10 50 ql. en latas de 23 libras 
r de $11.00 á 11 50 en latss de 9 y 4J libras. E l ame-
ri'ano de ít.iS •» 9 5'). 
A C E I T E DB CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos loe diez galones petróleo á $2.55 c, Luz 
Brillante 80 o. Bencina & 2.27 o. Gasolina á 
Í2,72 o. Todos de 10 galones. Haciéndose tela» es-
cás v«Dt.p.» en moneda aroericana. 
ACEITUNAS, — Buenas existeacisa, buena de-
manda de 37 & 40 cts, barril. Las que yienen en 
ceretas de £ Ijj rls. cuñetioo. 
AJOS — f4»gún tamaño, de 20 á 25 cts. 
ALCAPARRA.—Buenas exiatenoiais. Cotizamos 
le 30 á 33 ct». garrafonoito. 
ALMENDRAL—Buenas ©xigteneias y corta 
lemanda. de Iti á $19 qtl, 
AEENCONES,—Mercado regularmente surtido 
le clases buenao. Cotizamos: de $1 25 & $1,75 el 
¡írande y de 25 á 41 ote. c. chica. 
ARROZ,—SI de Valencia escasea, $.V5ú$3.80 
qtl. Canillas yiejo de $3.90 á 4 qtl. Semilla de pri-
mera de $2 35 á2 40 
AZAFRAN,—'lorta demanda Cotizamos do $1 
i >1 1 bvu. Eegún ciase, 
AVELLANAR,—Co'izamos de $3,C0 á $4.(0 qtl 
ALMIDON—El de yaca del país de $2.00 á 2 40 
f el do otras procedenoias de $2 á $2i 
APLABGATAS.—Mallorquinas ieoiít'raRs d̂  
í $2.10 y las de imitación buenas de $1.25 á l.SO.'— 
f-HS corrientss vizciinas se dan il$i,S8 y $1 40 las 
^rnndsa. Las de badaaa de $1.75 é, 2.C0, según ta-
neño. 
ALPIáTE,—Baena eslatencia, cotizándose no 
loinalmoate é $2,75 á 3.00 qtl. 
ANIS,—Regular existeacia. Co^tizamos el bueno 
l e t 5 . 0 ) á $ 5 i qtl. 
ALiMES í?HA,i.—Buenas <x"st&Ec!as y corta de-
aanrta, de IX & $21 qil 
BACALAO.—De Noruega. Begul»r existencia f 
demanda. Clise buena de $ l - i & $11-J. Kl do Ha 
lifax abuanda. Cotizamos: bacaluo de $5̂  á $ í qtl, 
392iín clase robalo de $5i á $ > y pescada de $4 53 
i $4 80 qtl, 
CAFE.—Corrí«rte, $15 á $18 —Haclerda su-
perior, á $18 í $:7.—Bueno, superior, d? $16 * IBJ 
CALAMARES—Regular demanda. Do $3,37 
¿3.50 los 48 i4 latas, según marca, 
CARBON VEGETAL,—Cotizamos en sacos de 
Satería á $26 carretón y Accesoria á $28 Id. 
CEBOLLAS—Gallegas $13(1 á 1 40 qtl. y las del 
>aÍ8 se cotizan de $2.21 á $2,60 qtl. 
CERVEZA.—Las inglesas y alemanas son las 
más solicitadas. Cotizamos de $8 á 12J caja do 84i2 
botellas ó tarros dsl DÜIS 8} á SJ-
La de los Estados SJnidoa & $1 docena de medias 
botollis, on cajas y barriles, habiendo otras de 
Í7,60 á 12.50 caja y barriles de 8 docenas de mediae 
ootellas. 
L a de España tiene corta solicitud y hay poca en 
¡)laza, ofreciéndose la da Santander á caja da 
18 medias botellas, y la da Güón en caja de 7 doce-
•las do $7i á $8, 
COÑAC,—El francés: tiene prefsrenola y se co 
tizan las clases corrientes á $7J y $11J cajís, entre 
illas las marcas «Versney» y tBlscnit» y las especia 
es de $2lá $25 o. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co 
¿izamos: clase corriente de $5f á $8J neto la caja 
•ie 12 boíeLias. según marca. 
Loa coñacs del país obtienen bueni demanda 
rendiéndose de $3 á $1.75 gaiTafón y de $4,50 á 5 i 
?aja, según fabricante y clase. 
CHOüOLATB,— Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 16 á SOscgftn marca. 
CHORIZOS,—Hay buenas existencia y so yon-
leu de Asturias de $1.25 á 1,30 rls. lata, de Bilbao 
le $2.75 á $3. Imitación de $1 80 á $3,60. 
Siguen yiniaado de los Estados Dnldos que tie 
len solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS,— Abundante existencia y poca 
lomanda. Precio de $3.95 á $4 0) qtl. 
CASTAÑAS.—Se cotizan de $1 á $3 qtl. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
nuada. Precios do $1 á $11 según ckas, la caja 
COMINO,—Corta exlatoucla y poca demands 
'Joiiiamoa: de & $9} qtl, según alas». 
FIDSOS,—Da Kspüña fio f 4} á 6J l«s 4 q; dei 
)sl» de 4$ á $5 las 4 01; de los Estados Daidos do 
Í4 85 í $ l S5 Us 4 c[ 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esoa-
••ean y ge venden d* $2 75 á 2.80, Los melocotones 
%6 venden de $:i.l5 á $3.í0las 24T2 latas se; 
marca. Las de Cataluña y melocotones á $3,35 y 
4s 4 & 34.25 
FRIJOLES,-Cotizamoa: Los de México de $3 
i $3i qtl. Blancea E . U, de $4i á $5 80 qtl, en e* 
00 y de $5 75 á $G en barril. Colorados á $ 5i qtl 
NeRros del país, de $3} á $4 qtl. 
F O R S A J S —nja'z aa $1.70 S 1 75 el amerloanp 
111.70 á $1.80 el dal pafa. 
Avena.—Corto coasamo y buena exhtencia: 00-
citem.s de $3.30 á 2 35 
Affecho.—Sigue b»io el precio da cate' ariloula 
íl que cotizamos de $ '.fO á 1,73 qt>. 
Heno — S ! da loa Ejtadoa Unidos ss cotiza de 
$1.2'") á t,25 la msdi» ose*. 
, GARBANZOS.-DJ España se vondon madisnos 
1 $3 20 S 3.K0 ctl. y morunos & $3 50 qtl. Los gor 
dos corrientes de $3.75 fi $1 y loe gordos especia 
ios de $ 7 9 qtl. 
GINEBRA.—La buena de Ambcres y Holanda 
tiene regular solicitud da $ 10 á $10.?0 garrafón, y 
lo $12 d $ 13 on cajas, según tamaao Da la que 
'ahrica en el país sé hace et mayor consumo, y 
sede d« S3J gaiTRÍón v de $4 á 8 caja, según crédito 
GUISANTES. — Peninsulares, buenas existoü 
tas que se detallas con solioited de $2 á 2} las 2 
lediaa latas corrientes y de $2.30 á 2 50 los 48 cuar 
•os. Las CÍSECS ñnae, tipo francés, ge venden de $S.0< 
4 3.25 1OS48I4. 
SABINA..—Surta el mercado la americana qui 
. r v t iT i r tp non distintas marcas yprfloios yendiéndos< 
l e f í .?0 I $6i sacr de 200 libra» segúa ciase. 
HIG'iíS—L pe y M .ia?a7d 6 87 oss. caja. Smirua 
;e $'2 A QWi qtl. 
J aBON — E l Amarillo de Eooamora de $f 
«6.90 qtl. EljBlanco de Mallorca do $7 75 á 7 Sica 
ja. ÍS) americano da $6.75 í $5.E0 cajas do 125 libras 
; el de' psís de $•51 á i i qt'. 
JAMONES.—Grandes existencia» de los Estado 
Onidos con precros que oscilan entre $11 75 & $19 
Los peninsulares de $ 13 á 2 ''. 
JAtlCiA "V SOGA.—Surtido el mercado y bue 
demanda. Cc.t'zamos: Jarcia manila legitima £ 
Í15 qtl. y tiftal á $12i qtl. 
LAUREA,—La solicitad es poco sotiva se ooti 
za & $H • H qtl, 
LACONES.—Tioaa buen precio este articnk» 
que se vende de $ 3 á Zi dna., les de Esptña y los 
de los ^staics Unidoi curecen de salida,' 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se yen-
do do $68 á $70 q1;!. Nominal. 
L E C H E COUENSADA. — Grandes existen 
ciaa y demanda corta. Cotizamos: las mojo es 
á $7 40 o. y otras de $4 51 á 5.25. 
LEÑA.—La Blanca á 60 cts. el caballo, la de 
mangle 80 cts. id. y la llana á 90 cts. id. 
MANTECA.—Hay grandes existensia?. Cotka 
moa: en tercerolas de $ 10 á $14. segúa okae 
en latas ssgún envase, de $14 á $17. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De A« 
tartas de $19 á $24 qtl. Americana de $17 
21 6 menos según clase y la Oloomargsrina á $15 
y 19 qtl. Copenhague de í 41? i 50 qtl, 
MOTADELLA.—Regular demanda y median 
existencia, de 34á40 centavos los cuatro cuartos 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solici 
tadas; se venden de $1,15á $1.20 ota. lata. 
MAICENA.—A $6i qtl. con escasa demanda. 
N U E C E S —Se cotizan de España de $2 á 3 de 
Cañerías á $3 qtl, 
OREGANO,—Grandes oxitenciaa y escasa de-
mands, cotizamos de $8 á 6* qtl. 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín 
sala. E l zaragozano á So cts. reama. Catalán y Va-
lenciano de 18 á 20 cts. y el estracilla de 19 á 20 cta 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Am 
beres á diferentes precios, según tamaño. 
PIMENTON. —Regular existencia. Poca deman 
da $4,(0 á $9 00 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular de 
manda de 16 á 23 rls, per ¡2 y {4 lata. 
PATATAS.—De 2.25 á 4, Eegúo procadeccia 
PASAS.—Mucha íxístancia: cotizamos de 75 o 
á £0 o*, cuja, 
QUESOS, — Patagrás según -rlaee de $21 
29 qtl. Flandes de $13^ á U ó mar. Crema do $25i 
ft$28 atl. 
SALSA D E , TOMATES.-Buenas exlatenoiar. 
De $1.374 * 1.7t-las 24i2 latas: no hay coartes 
SALCHICHON AMERICANO.-Buena 'exia-
tenoia de 18 á $19 qtl. 
8ARDIÍTAS.—Un la ta : Es buena la solicitud 
de este artículo y se yenda á 18 ota. loa 4 cuar-
tos on aceite y tomate. 
J7n tabales. Hay olaaea buenas y se venden des-
da $1.25 á $1 fO tabal según tamaño. 
SI -RA. -De Astuilee $2.60 & $4.25 caja, según, 
marca. Ingles* de d'ferej tes maroaa de $2 á 2,50 
SAL,—Abunda, La molida da $1,15 á 1,25, ía-
SUSTANCIAS,—Regularea existenciaa. Cotl-
«amoa do $4^ á 4,80 carne j aves y de $4,50 á $1.70 
las 24t2 latas pescado. 
TURRONES.—Varias clases do $18 á $20 y ma-
zapeuea ft $22J. 
TAPAS.—ürandea exlatenoiaa de 66 sentavoa & 
$5í) nilllar. 
TOMATE.—Natural en medias lataa A $1.40 y 
en |4 á $1,7 .̂ 
TASAJO.-Regnlar existencia con demanda. Fluc 
vúa uirededor def'.Oiá 11 qtl. Pucta do $14 á 15. 
TOCTNO.—Da $10.25 á $12 50 
TABACO BREVA.— Mediana exiatenoia. De 
$17.25 á 18.50 qtl. según clase. 
TABACO V E G U E R O . - B u e n a existen ola á 
$18 estucho. Indio á $20 qtl. Meditc.oi6a á $31 
quintal. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$12i las grandes y á $6.25 las 4 cajas de las chicas. 
De Rocamora de $6 á 1?, según tamaño, las del 
pal» 4 $111 y $8 3egún tamaño. 
VINO TINTO. —Cotizamoa de $41 á $45 pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren ésten parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $46 00 á $48 los 4x4. 
YINO SECO Y DULCE,—Es algo solicitado el 
legítimo de Cataluña, y se vende á $5.75 el mistela, 
el seco á $6.-5 barril, precios á que cotizamos. 
VINO NAVARRO,—En estos vlnoa ha habido 
dfmaiida, oscilando 1<;8 precios asgún marca entre 
$!8y49pips, 
VINO EN CAJAS,—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tka-Hi losvinoa de eata proceoeaela, alen-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
nea v en pipan para ombotellano en el pala. Sus 
precios vanas;, según las ciases y loa envasess. 
De otras píocedoEoiaii, cepacialmenta de Cata-
uña, yloaen también alganoa'vinos generosos y se-
cos que hallan cabida ea ol mercado, Cotisamóa de 
t3.75 .i y. 25. 
E l vino tinto .quervicna eu oajaa para mesa tiot e 
también buena «cogida y sa rende de $4,50 á $5,5ü 
W H I S K E Y .—S a anat'eno la damanda y se vende 
el escocés de $»>} á $ l l i ; del Canadá de $9.75 á 
$111; el americano de $7.60 á $101 y del pal» de 
!i.¡ 1 •••>.• 
N1W YOEK AND CUBA MAIL 
STBAMSHíP OOMPANY 
EájiJo seivicio postal y fle pasap 
Directo de 
N i S S á U - M E J I G O 
Saüendo loa sábados & la una, p. ra., y loa martas 
£ lis diez, a m. para New York, y loa lunes á Isa 
cuafro. p. m. para Prcgrea - y Vera-raz. 
MEXK O . . . , , N.w Yoík Marzo 19 
MONTEREY. . Progreso y VeraAru» 
HAVANA Niw Yo>k 
MOEKO CASTLE Ntw Yoik 
YUCATAN Progreso y Ver^nruz 
ESPERANZA NÍW York 
M B X í f O - Ntw Yoik 
HAVANA Prsgv-eeoy Veracruz 
MONTEREY NTew Yoik 
IttOKKO CASTLE .NewYctk 
ESPiíBáNZA ..Progreso y Veri^rnz 
YUCATAN MÍW York 
MEXICO N<w York 
MuHTBKREY.Prcgreeo y Verorruz 
HAVANA New Yoík 
MORRO vASVL E Ntw Yoík 
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el itinerario cuando lo orea conveniente. 
L a linea de WARO tíana v&pcres construidos 
expresamente para este ssrvioio, que han hecho la 
travesía en menos tiempo que ningún oiro. sin oca-
alonar cambios ni mole: tías á loa paaagen s, tenien-
do la Compañía contrato liara llevar la correspon-
dencia de los Estados Unidos. 
MEJICO: Ss venden boletines á todas partea de 
Méjico, á los que ae puaden ir, vía Veracruz ó Tam-
pic», como también á loa puertas do Progreso. 
Frontera, Laguna, Tamploo, Tnxpan, Campeche, 
Coatí ̂ conloo* " Veracrur. 
NEW YORK: Vaporea direotoa dos yeoea á la 
sema a. 
NASSAU: Boletinee á eete puerto se venden en 
oombiaación coa loa farrocarrilea vil Cienfuepoa y 
loa vapores da la Licoa que tooan también eu San-
tiago de Cuba, Loa precios acn muy moderados, 
oom« pueden informar los Agentes, 
SANfíAGO D E CUBA, MANZANILLO y 
otros puartoa do la costa Sar, también son acceai-
biea cor los vaporea d-» la Compsñía, vía CleEfae-
gos, & pteuios r&zomiblea. 
E a el esorltorio da ios Agentae, Ouba 76 y 78, «e 
ha eatableoidlo una efiaiaa para informar 6 los via-
geroa qne aoiclten cualquier dato sobre d'farantea 
líneas de vapores y farracarfiles. 
F L . E T E S 
L a carga se reciba soiauente la víspera de las 
Llldaa do loa viiporea c i al muelle de Caballería. 
Se firman ooaoaimie.ito» diré uos para Inglate-
a, Hsmburgo, B emoc, Amsserdam, Rotterdam, 
Havre, Ambaraa, Baeaas Abes, Moatlyideo, Ssa-
tos y Río Ja'ioiro. 
Loa embarque? do loa paírtoe d¿ Méjico tendrán 
que pagar sus ñstea adciastados, 
Laa ordenanza? dd Aflaaass requieren que esté 
especificado en los coaoclmiontos el yaior y peso de 
las marüaací-G, 
Pararipc» da flúajvóaaa al seSor L U I S V. P L A 
C E , Cuba 7í y 78. 
Patii m'ía pormeuoros é iaformaolóa completa di-
risica e á _ 
ZÍIIÍDO Y COMPAÑIA. 
CUBA 76 y 78 
i l O T I O L0PE1 ¥ 
E L Y A E O U 
BUENOS A I R E S 
eapit&n O Y A H B I D B 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
si íit. 18 áe Marzo & las doce del día llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto, 
Lea billetes de pasaje, solo serán expedidos bas-
ta las do ie del dia de salida. 
Las pólisas d» carga se firmarán por al eontlg&s-
lailo antea da oorrarloa, sla cuyo requisito stráiB 
salas. 
Reaibo carga & bordo uáata el día 17. 
NOTA.—-Esta oompaiUa tiene ablenn una p511ss 
floianí-i, así para eata línea como para tedas las de-
más, bajo la cíial pueden assgurarsa todos los sies-
tas que sa embarquen en sus Taporas. 
Llamamos la atenejéa de los sefioreis pasajero* 
Itiaia al artículo 11 dal Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior do les yapoies da Oit* 
OompaSia, el cualdice asi: 
"Loa pasajeros deberán escribir eobrs todos los 
bultae de su equipaje, su nombre y el puerto de 
4esMii3, con todas sus i^t as y C5u IB mayor ols-
ridad.5' 
La Oompafiía noadmitirá bulto alguno do equlps-
{9 q>ie no lleve ola?amsut& estampado «1 nombro 7 
apellidodo su due&o, as" como «1 dol puerto da dea-
Uso. 
Da más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo. Oficios cúm, 23. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compftfiia no responde del retraao 6 extra-
vío que sufran ios bultos da carga que no lleven es 
tamp&dcs con toda claridad ei destino y marcas de 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se bagaa, por mal envase y falta de precinta en los 
miamos. 
C8 I " - Kn 
TíaiaílMicos 
1 f 
E l vapor español de 11.000 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán AKDRACA 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
17 de Marzo á las 4 de la tarde para loa de 
Santa Cruz de la Palma 
laats Cms de Tenerife, 
Cádíx y Bareeloaa 
Admita pasajeros para loa referidos 
puertos en eus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un rosto de carga li-
gera incluío tabaco. 
Laa pólizas de carga sólo ee sollarén 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor oemodldad de ios Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muslles de San Joaá. 
Informarán ana oonaignatarios: 
c a p i t á n P E F l - T A N D B Z 
Í0 marzo É Iss cuaiic fia la ta?a« UCTSBC' O 
íSk e&ííí-ep&náencia pública. 
Í̂AW.' *' »iA?a}ajroí y «urga gsaíra)-, í a o l a w 4ab«-
Q4 pa>.Vi dichos pTSCttot. 
s»; esSA y aaíiao en ?»ÍSI«ÍM tt ñ^U 
gstítéa f sen t}cm-«ín>i«&%9 ¿u-sslo pasa Vlgr, €H 
|dv h' v Bss Sabastiás. 
Loa biiletas da Í asaja, sólo serán erpadidos has-
ta las dî z del dia de ssílda. 
La", póllíaa do carga se sürmarín por el Consig-
natario antas de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
SOTA. -SS'-ÍS Gompaaía tieso sblsrw vas, pdli» 
&oi£3t9, naí para asta línea eamo para todas las do-
s i s , bajo 1« oaai puedes asegurane todos los efee-
tet (jua aa c^btíijuca en sus vapores. 
Llamamcs l& sAesolóa de loa soSozes gasafejoa fce-
sia el as-tísiula 11 deiEagi^ssoato do paeajosy dt! o; 
Ssa 7 i£si»«n iaterio; ds los yapotes dsesta Oot» 
?65üa, «i oaal dioo así: 
Les pasiisros fiabesSa ossilbii cobro todo* los 
fcalsos au •sgalpaís, n nossbie y ol puerto do des 
tlao, coa toáis casleti'asy oon la maye? olasrldad" 
L i Uom&a&aao admitirá bulto alguno do «quipajs 
ÍZQ ae llave elasasascta eaSr.íapado el lumbre 7 av» 
Mi&o da eu du«f!aaaí eesio ol do! puerto de destise. 
í>« irá* ponasnore* ImpoadTa n ecnslgüCiatazle 
« DsiTa. Ofiolo» adaŝ  Sá. 
U E 
A. Folcli 1 Cp J e Eírci 
E l hermoso y nuevo vapor español 
ENTINO 
Capitán BAYONA 
de 6.000 toneladap, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd inglés, salará de 
este paerto á fiuo • de Marzo, para 
Saaia €raz de Tenerife, 
h n U Crnz cíe la Palma, 
Las Pilaiss de Gran Osnaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
les dar& el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes üe Depósito (San 
José.) 
Informarán sus consignatarios: 






T I F O N E S C O K S E O S FEASCES8S 
capitán PERDRIGEON 
Este vapor saldrá directamente para 
Santander y 
•obre el día 15 de Marzo 
ADMITE CARQA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga aclámente 
para el reato de Europa y la América del 
Sur. 
L a carga se recibirá finioam«n%4 loa diae 
13 y 14, en el muella de Caballería. 
Loa bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse preoieamenté amarrados y ee-
ll&doa. 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, ponemos á BU disposición en ano 
de loa espigones del muelle de Luz, nn re 
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 OÍS. plata españo-
la y 30 cta. cada oaul. 
Vm maa poroiiiucjr&i lulatituiiAs-. e¡m COSÍ-
tígnatarlos, BlSXí?ATf MOÍTT'EOS y Qp* 
1793 7-8 
Compañía de Vapores H a á u r p e s a 
AMERICANA 
( H á M B I M AMERICAN LINS) 
Yapores costeroSc 
E l vapor 
J U L I A 
capitán VENTURA 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Marzo 
á laa 5 dé la tarde, para los de 




Santo Domingo (Xt.S.) 
S a n Pedro ds Macoria 
Pones (P .R. ) 
Mayagraez (P .R. 
y S a n J u a n (P .R. 
Admite carga hasta las 3 de la tordo 
del dia de salida. 
Fe despacha por sus armadores. San Pa-
iro ntím. 6. 
i^L V A F O B 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
xaidrÁ ufe díte puerco wmo» LQS SÍÍKK-
I L E S Á !»« 5 de la tarde p»ra loa d« 
'^aibariém 
aon i» slgaiíiuiu «arlira ao 
Línea semanal rápida de New York 
para París (vía Gharbourg), I jon-
dres (vía P yinonth) y Hamburgo, 
servida por los rosgnifioos 
Vapores íxoreses de dos hélices 
Tonelsdes New Yoík 
Marzo 11 
Abri l 10 
>i I ? 
Mayo 
*DeQt8ch1ftnd 10502 
Augnete Yiotoria. . 8479 
•Dentsohland. 16502 
Fartit Blsmarck 8á30 
Oolumbla 7241 
*D8ut83hland. 10502 
AagttBte Victoria. . 8179 
Foret Biemark 8130 
* E l nuevo vapor Expreso tie dos 
hélices Deuisohland, tiene 686J piés de 
eslora y anda 23¿ millas, término me 
dio, por he fa. 
Línea de Vapores de dos hélices 
da New York 
para Par ís (vía Oherbourg), lion-
dres (vía Elymooth) y Hamburgo 
ve iVĴ bO!?! puQrwú;. pata Ja.^ 
S ^ a n á - .,,..- \ 
U vates y ferretería y íoüa, fi6 eie. 
íá'eroanai&s ..„00„U„..K,P?. 90 id. 
Mercanoia» . a J w ^ a a « a ¿ a a M 89 cts. 
Viveros y la^^^^^mmm 80 Id. 
jarretaría. ^ „ , „ „ » . 5 0 
P A R A fiAKTT^. C&A3XA 
viveros, ferretería j \ox& % 1-20 cié. 
Mercancías 1.76 Id. 
(Ritos precios ion en o » Mpaliol) 
rMa mis lufomtts^lítsriysa & las «.(ixiadsim 
f lila im l\mi Slii Oo. 
E L VAPOR 
V t J K L i T A B A J O 
Saldrá de Katabantf todos los viernes a 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
del tr^n de pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes ae Enero, para la 
Coloma, ¿•anta de Cartas, Baflén y Cortés, 
llorando carg-a y pasaferes. 
Betornard de Cortés & las ocho de la 
mañana todos los lunes por iguales puer-
tos para llegar á Batabané todos los mar-
tes por la mañana. 
VAEOR 
Saldrá de Batabané todos los lueves d 
las nueve de la mañana, después de la lle-
fada del tren de pasajeros, empezando esde el dia 9 del corriente mes de Enero 
para Júcaro y Nueva tterona (Isla de Pi-
nos) y Coloma. 
Betornard de Colonia todos les sábados A 
las diez de la noche por igaales puertos 
para amanecer los lunes eu Bataband. 
La carga para los puertos del itinerario 
de estos vapores se recibe en Villanueva 
todos los días hábiles. 
Para más informes en Oficios 28, altes* 
Habana, Enero 2 de 1902. 
C 37» l Mz 
Eennsyivania 
Mayo 
Pretoria 13234 „ 
Moltke 12000 „ 
Patricia 13421 Abri l 
Qraí Waldereee. . . . 13193 „ 




S r a f Waldereee. . . . 13193 
Pennsylvania 13323 
* Los vaporea Mnlike y Blueoher son 
nuevos y de aoclnr de 16 millas. 
L a Compañía Hamburguesa 
fué establecida ea 1817 y ea la líuea 
iemana más ent ígu». Sn flota se oom-
pone hoy de S68 barcos oon nn to-
nelaje tota' de 668.000 toneladas. 
De ellop 33 POO vapores de pasaje gran 
des de dos hélices. 
Pwra n̂ fta informes y pesajos dirigir-
se al «gente 
Enrique Heillmt, 
H A B A N A . 
S a n Ignac io 5 4 , Coz rao Apart . 7 2 9 
O (tes i" M 
E l vapor espa&ol 
J o s é G - a l l a r t 
Capitán S E R E A . 
Rso'.be cuga en B 4 S D E L O N A hasta ol 23 del 
actual que saldrá para la 
Habana, 
Santiago de Cuba 
y Cienfuegoa 
Tocará edemfis en Valencia, Málaga, Cádiz Ca 
nariaa, Paerto Blco, Maysgoeí.Ponos y Santo-Do 
mingo. 
Habana 5 de Marso de 1902. 
G. Blanch y Compañía, 
OFICIOS 20. 





A L A V A 
Capitán D. Emilio Ortube. 
V I A J E S SEHAMLES 
Saldrá de eete puerto loa martes á las 
BGU de la tarde, haciendo escala eu 
C á r d e n a s , 
y Caibariétu 
Faldrá de este último puerto loe viernoi 
á las eeis de la mañana,! egando á SAGUA 
el miamo f ía, y á la HABANA loa aábadoi 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é ic formarán en 
Cuba número 20, 
Precios de ñetes para Sagua 
y Caibarien. 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer-
cancías 15 cte. oro español la carga. 
TerfAoB tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cta. oro espa-
ñol uno. 
C 410 B 
Éorpesa k m m 
o r e s raecics 
sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
s y rubíes. 
ea joyería garantizada de e 
Y temos completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, per 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltoŝ y piedras preciosas sin montar para com 
binar la joya más rica que se desee en 
" L a A m é r i e a " d e J . B o r b o l l a 
" L I N E A D B L A S A N T I L L A B 
7 © © L F O D B M B Z Z O O . 
M í a s regulara í las \ m m m 
Oa HAMBURGO el 9 7 34 ds cada saoi, para U 
HABANA eon escala en AMBS&ÉS. 
LA S'cipreBa admite iguaiTaonto carga p»?a Ma-
tascM, Cárdenas, üifmttregoB, Hantiago da Cxiba j 
iiuelqnier ctro puerto de la ooata Norte y Sur da la 
Isla ca Cuba,siempre qaa bo.ra \v> carga snfiolante 
^sra ameritar la escala. 
£1 Tapor correo alemán de 2573 toneladas 
H I S P A N I A 
Capitán W. Müller, 
Salió de Hamburgo vía Amberea ni 13'de Febrero 
y ae espera en este puerto el dia 7 da Mareo. ADVÜBTSWOIA IBSFOWTAS-ÍB 
Ssta Empresa pone 6, la disposición da los sefio-
res cargadores sus Taporas para recibir aar^a an 
uno 6 mis puertos de la Qost̂  Norte j Sur ¿o í s 
Ida de Cuba, alemore que la carga que ss oírese» 
s«a suí.oiente para ameriíar la escala. I>ioli8 carga 
sa admita para H A V S H y EAMBDBGO y tam-
bién para cualquier ctro punió, can trasbordo as 
Havre 6 Hamburgo A conToulenela de la Empresa. 
Para más pomaBotsa dirigirss £ sus oossiaoftie-
AVISO.—Oficina del íngéniero Jefe, cia-dad de la Habatia, Tacón 1, Habana, 
Cuba, Marzo 8 de 1902.—El miórcnlee 19 de 
Marzo de 1902. á las dos de ia tardo, serán 
rematados en pública enbasta en los mue-
lles de Tallapiedrs, cierta cantidad de hie-
rro viejo, maderas y cercas. Se facilitarla 
cuantos detalles se soliciten sobre.el partid 
cular. E¡ teniente de Ingenieros del Ejército 
de los Estados Dnidos, Ingeniero jefe de la 
ciudad de la Habana.—TP. J . Barden. 
O. 423 alt 3-8 Mg 
POR tañer qne ausentarse para la Peuíusula sa Tunden antas del dia 10 del aotaal sesenta ao-
ci nes de la Compañía Colonial, Pfado n?.. qua 
Leyaxi stis meses suscritas y el importe da oro 
americano se cade en oro español. Informarán en 
casa de Carneudo, ttléfono 756. 
1721 la 3 8d-7 
Con e«ta fscha retiro el poder que en 17 de Junio 
del año 1900 otorgué k don E eaterio García para 
el cobro de un Certificado de 298 pasos oon 10 cen-
tavos, expedido por la Hacienda por mts pagai 
atrasadas como guardia Gtbírnatlvo.—Habana 4 
de tSarso de 1902. -Domingo Ganer. 1688 4 6 
.A .VISO 
Acreedores del AynotamicnU 
Se cü» para el DOM1SGO 9, á la da la tar-
„j en los salones dal CBNTRO D E D K P B N -
DlESTEí & todos los aoroalores del ATúntamlan-
to ae este ciudad, para tratar sobre los orédlto» 
la misma.—L-. Comisión.—Karzo 1902. 
1708 ^ " 
I 
«ta 38» 
C O M P O S T E L . A 5 9 , 5 4 Y 5 6 
NOTA.—Ea esta Agencia también se 
facilitaa informes y se venden pásale? P ^ * 
los vapores E A ? i D 0 8 de DOS HELICE» 
de eata Emprima, que ^ e n el serv.cio *e-
¡Panal entre S E W Y O S K , PABiS . (CW 
burgo), LONDRES (PlymoutH) y 
las H m m A f « ' , <u' 
La persona que haya iUo ^ ^ ^ J ? . 
papeleta del plano que regaló i» ^ e l pTeaeat» 
¿eía, qT>e psse & «oojer'o duTa°t« 
mes, pue, transonrrldo dlcba í e o ü _ v l e - 6 , -
r& ds él —Habana, Marso B^o i» 
á-idos. 
^ a y ^ l ^ l nruervaeWa T í a c e r el ca. 
ie ',atol7?eair t a ^ - ^ T i o y 1» m4« ^ « a t a . Bolo 
- 7 ° 'EÍ i» ^OR BU i * ¿ « m a se t iñe conUn-
"̂NO tay necesidad 
S « a y pasóla por laPcara, deja el aú^U harmoto y 
kln dañarlo en lo mis mínimo, 
•%V.Uodprluolpal: O'Baüly 
SU«T« Destino. l » í W - W P 4»-^ 
BiiEIO DB LA M&KINA 
DOMINGO 9 DE MARZO DE 1902 
Lá SUPRESION 
BE LáS PRIMAS 
A l firmar el reciente convenio de 
Eraselas, han consentido las nacio-
nes europeas productoras de azúcar 
de remolacha en abolir las primas, 
suprimir todas las bonificaciones 
fiscales, directas é indirectas, de 
que disfrutan en la actualidad sus 
respectivas industrias, y rebajar á 
seis francos el derecho de importa 
ción que se recauda en Austria y 
Alemania sobre loa azúcares ex-
tr«Djeros, que es de 25 á 26 francos, 
comprometiéndose, en cambio, In-
glaterra á no otorgar prima alguna, 
directa ó indirecta, á los productos 
de sus colonias, como tampoco á 
establecer diferencia alguna en el 
trato de dichos productos colonia-
les y los extranjeros mientras no 
se restablezca el sistema de primas. 
De modo que al ser aplicado dicho 
convenio se habrá puesto término 
definitivo, como hemos dicho ya, al 
largo y reñido duelo entre el azú-
car de remolacha y el de caña. 
La victoria ha quedado de parte 
del azúcar de caña, para el cual 
qnedará nuevamente abierto el 
gran mercado de Inglaterra, del 
que estuvo excluido tanto tiempo 
á causa de no poder competir don 
su afortunado rival primado, que 
se vendía á precios mucho más ba-
jos á pesar de ser su fabricación 
bastante más costosa. 
A consecuencia de la diferencia 
en los ñetes y del costo más eleva-
do de fabricación, solamente en 
circunstancias excepcionales podrá 
el azúcar de remolacha competir 
en el mercado de los Estados Uni-
dos con los productos antillanos. 
Además, una vez que estén defini 
tivamente suprimidas las primas, 
es probable que quede considera 
blemente reducida la produccióo 
de azúcar de remolacha, que ten-
drá forzosamente que limitarse á 
aquellos países y comarcas que le 
ofrezcan elementos de vida pro-
pios. 
Desaparecerán entonces esos 
enormes sobrantes de azúcar que 
han desmoralizado los mercados, y 
como la producción Universal guar-
dará la debida relación con el con-
sumo, es probable que los precios 
recuperen pronto su nivel normal, 
cesando la anomalía de ser dema-
siado elevados en ciertos países y 
demasiado bajos en otros; y la ela-
boración del azúcar de caña volve-
rá á ser, al igual del de remolacha, 
un negocio remunerativo y seguro, 
en vez de ser causa de ruina para 
casi todos los que inviertan sus ca-
pitales en él, como ha resultado en 
estos últimos años. 
Desgraciadamente, ha de trans-
currir todavía cerca de un año y 
medio, qoo seffi do dura prueba para 
esta Isla, aatoe que el convenio de 
Bruselas empiece á surtir sus efee 
tos, y en la angustiosa situación en 
que se halla O aba parece de todo 
punto imposible que pueda aguar 
dar tanto; si el Gobierno de los 
Estados Unidos no le concede cuan 
to antes las ventajas arancelarias 
de que tan apremiante necesidad 
tiene, ¡cuántas desgracias, miseria 
y ruina no ocurrirán en esos diez y 
siete meses! 
No parece, en efecto, sino que 
todo se ha conjurado para perjudi 
car á Onba; en el año y medio que 
les queda á los remolacheros euro-
peos para aprovecharse de las pri-
mas, harte-s y demás ventajas fis 
cales que les otorgan sus respectivos 
Gobiernos, se han anticipado á sa» 
lir, á cualquier precio, de los so 
brantes de la anterior cosecha, y, 
lo que es infinitahnente peor, au-
mentarán considerablemente las 
siembras de este año también, á 
fin de realizar la misma jugada en 
1903, último año que les qnedará, y 
á principio del cual es casi segare 
que habrá para vender un sobrante 
tan grande ó mayor que el actual. 
De ahí las constantes noticias de 
baja de estos días, á consecuencia 
de que de todas partes se están 
freciendo azúcares á los refinado 
res americanos, habiéndose vendíd. 
últimamente un cargamento de cen 
trifagas de Santo Domingo á 3.3[8 
centavos libra, con flate, seguro j 
derecho pagos, equivalente á l . l l j lb 
costo y flete, qae da aquí 2.718 rea 
Ies arroba. 
Con semejante perspectiva res-
pecto á una situación que todavía 
ha de prolongarse durante nada me 
nos que diecisiete meses, llenos de ] 
angustias y zozobras, ¿qué será de 
nuestros productores de azúcar si 
las concesiones vienen tarde ó no 
vienen ni tarde ni nunca? 
E l consejo que dió recientemente 
Mr. Henderson á los miembros re-
publicanos de la Cámara de Repre-
sentantes, de que discutan con 
entera calma y la extensión nece-
saria el asunto de la reciprocidad 
con Onba, tal parece que viene á 
dar fundamento á la sospecha, 
apuntada ya en los mismos Estados 
Unidos, de que se pretende aplazar 
la solución para dar tiempo á que 
cambie de poseedores el azúcar 
cubano de la presente zafra. Ba 
decir, que la rebaja arancelaria se 
decretaría cuando la mayor parte 
del dulce producido en esta isla 
hubiese pasado, á precios ruinosos 
para el vendedor, á manos de espe-
culadores americanos, y en ese caso 
el beneficio para el país, en lo que 
al azúcar se refiere, resultaría peor 
qae tardío, nulo. 
La verdad esquehablar de calma 
y de aplazamientos tratándose de 
un remedio coya eficacia reside 
casi enteramente en la rapidez con 
que se aplique, resulta la más cruel 
de las ironías. Y teniendo en cuen-
ta que se trata de un asunto acerca 
del cual se ha abierto una informa-
ción amplísima al punto de que ya 
no queda interés alguno por con-
sultar ni argumento por aducir, el 
consejo del aplazamiento constituye 
la burla más sangrienta que hayan 
podido hacer á Onba sus "protec-
tores." 
LA PRENSA 
E l Mundo declara—haciendo co-
ro á la mayoría de la prensa de la 
Isla—que no le queda más que 
una esperanza: el suicidio. 
A nosotros tampoco nos queda 
más que otra. 
La Olasenti. 
Oon que. 
"Poeta, ven y cantemos 
á una voz nuestros "dolores", 
en un arpa loa lloremos; 
qae bien cobijarse vemos 
á un árbol dos ruiseñores." 
Marzo 
Domicgo 
XJna hoja de 
mi almanaque. 
C O V A D O N G A 
Hoy se conmemora el 
hecho glorioso, ocurrido e 
año 716, iniciador del des-
censo de la irrupción sa 
rracena que siguió á la 
terrible derrota del Gua 
dalete. Covadonga simbo-
liza el principio de la existencia de Empañe 
como nación. Por eso se llama á aquella 
augusta montaña la cuna de nuestra nacio-
nalidad. En la cueva asturiana se venera 
la imagen de la Virgen de las batallas, y á 
aquei lugar venerado deben convergir los 
sentimientos de todo corazón patriota al 
recordar las vicisitudes, ora prósperas, ora 
adversas, de la Patria. 
No hay para qué describir el hecho me 
morable de aquella tremenda bataba en 
que, según las crónicas, perecieron ciento 
veinte mil sarracenos. Basta recordar la 
fecha en que ocurrió, y levantando el espí 
litn á inefables alturas, pedir para España 
en sus desfallecimienfos presentes, la re-
petioióa de esfuerzos tan vigorosos y de 
sentimientos tan grandes como los que, en 
aquellas abruptas montañas, dentro de 
equel invulnerable recinto, surgieron para 
que la agonizante nacionalidad reviviese 
al amparo y bajo la sombra de la cruz re 
dentera, do la Cruz de la Victoria. 
¡Covadonga! . . . . 
KBPOSTBR. 
CARTAS A LAS DAMAS 
eacritas expresamente para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 10 de Febrero de 1902. 
L a gente divirtiéndose á más y mejor; es-
tamos en pleno Carnaval; Madrid se dis-
fraza, baila, rie, disfruta; abundan másca-
ras y carrozas; no faltan flores, serpentinas 
y confetti; hay saraos en las linajudas y en 
las nuifiestas casas; en teatros y circuios. 
Sevilla tiene también batalla de flores, 
hailespúblicos y bailes particulares; agra-
dan asimismo, y de ello se hace buen con 
sumo, las serpentinas y los confetti. 
En Valencia no deja de ser artística es-
ta üesta; eus mascaradas tienen fama; ao-
cre todo, desde que se hizo célebre aquella 
de Vn hamiso á principios del siglo. 
País, desde su Dice E l Nuevo 
observatorio: 
L a aooióa del Preaideota Mr. Eoose 
velt á favor de (Jaba no ha resaltado 
ban resuelta y deoídida OOJIO se había 
venido anaaoíaaoo desde qae comenzó 
la aampaQa eoonómici . L a últ ima no-
ioia telegráfica recibida acarea de ese 
«santo nos hace saber qae, ea aaa con-
ferencia celebrada con vario* jefes de 
a mayoría republicana, el Hresidente 
declaró qae no tenía intención de en-
viar a a Mensaje especial sobre la caes 
Ción de Oaba: l imitóse á expresarle sa 
leseo de qae llegasen á an aoaerdo sa-
tisfactorio; poro qae no les iad loaba 
resolación algana á favor de ninguna 
idea, porque confiaba en el mejor s a -
ber y entender de la Oámara; y como 
7a se sabe qué es lo qae ésta , en sa 
mayoría, opina acero» de la reoiprooU 
lad, teniendo como tiene hoy carta 
blanca—de qae, por otra parte, no 
necesitaba—podemos preaaair sin te-
mor de eqaivooarnos cuál ha de ser en 
definitiva la sentencia de nuestro plei-
to, en el qae á última hora sa están 
mostrando partes entidades qae no ha-
bían sido citadas y emplazadas, como 
las Cámaras de Oomeroio del Beino 
Unido de la Gran Bretafia, qae recla-
ma el trato de nación más favoreoída 
para el caso de qae se concedan á Oa-
oa las rebajas aranoelarias qae hemos 
pretendido. 
Y a habrá visto el colega ayer 
otro telegrama más tranquilizador, 
an que se dice que Mr. Roosewelt 
no ha cambiado de actitud ni de 
parecer. 
Sigue, pues, en la intención de 
enviar un mensaje especial á la 
Oámara. 
Tan especial que verán ustedes 
cómo no lo envía. 
La especialidad consiste precisa-
mente en eso. 
Continúa E l NUÍVO País-. 
Disoarriendo sobre esta eventuali-
dad dijo no ha macho an hombre p ü -
blíoo norteamericano, qae no había in -
conveniente en dispensar la igualdad 
de trato á todas las nacienes qae lo so-
lioitaran, siempre que consintieran en 
aacer lo qae ha hecho Oaba: aceptar 
en cada Uonstitnoión an apéndice p/a 
tiista y nnaa cuantas carboneras ameri-
canas en diversos puntos del litoral de 
cada ano de los países qna reclamen, 
íHlstán conformes con ello las Oámaras 
l e Oomeroio inglesas! E n tal caso, na-
l a tendríamos que objetar contra «5o 
pretensión, qae tiene todas las aparien-
)ias de ana sorpresa preparada y con-
venida en familia para dar término 6 
a fnnoión, qae para nosotros ha sido 
muy divertida. 
X o abrigue semejante temor el 
oolega. 
Bl único pais que podría confor-
marse con eso seria Coria. 
Y Coria no tiene litoral. 
Tan escasos andamos de satis-
facciones por todas partes que 
hasta L a Discusión, de ordinario 
tan satisfecha, califica de grata la 
impresión que le produce la llama-
da á Washington de Mr. Wood. 
Yerdad es que M r . Wood es l l a -
mado por el Presidente Roosevelt y 
el Secretario de la Guerra, según e l 
telégrafo, para acordar los detalles 
del traspaso del Gobierno cubano á 
''los mejores hijos de la patria"; pe-
ro pudiendo hacerse la entrega sin 
ese viaje, estando tan reciente el 
último que realizó la primera auto-
ridad de la isla, debiera excusarse 
el de ahora y, de no poder evitar-
lo, sentirlo, como se siente la sepa-
ración, por momentánea que sea, de 
las personas bien'amadas. 
Pues, nada de eso. La ausencia 
de Mr. Wood le causa al colega 
gratas impresiones. 
No se le ocurre pensar á La Dis-
cusión que la ausencia es la imagen 
de la muerte, que los que se van 
pueden no volver y que aunque Mr. 
Wood goza de una salud perfecta 
y no teme al mareo, al fin es gran-
de amigo del Presidente y, si éste 
le exigiera el sacrificio de renun-
ciar al gobierno de Cuba ahora que 
su misión ha terminado aquí, para 
utilizar sus talentos en otra parte, 
donde fuesen más necesarios, Mr. 
Wood no tendrá más remedio que 
obedecer y ponerse á disposición de 
Mr. Eoosevelt. 
La sola idea de que esto pudiera 
suceder nos quita el sueño á noso-
tros. 
Y mucho más debiera quitárselo 
al colega qué, aunque por pocos 
días—así lo creemos—ve ausentar-
se al que llamó al poder, y en él 
mantiene, á sus partidarios y ami-
gos. 
Final de un artículo de La Lucha: 
Besomiendo: ni en el orden interna-
cional, ni en al orden doméstico, podrá 
moverse la Bepúbl ios de Onba sin. el 
consentimiento de los Estados Unidos. 
S a b r á un gobierno aparente—el ouba-
ao—y un gobierno real—el americano,. 
Habrá un Presidente en el palacio de 
la plaza de Armas, y an Gobernador 
ó Supervisor ó Presidente americano 
en la Quinta de Dnrañona, ó 
en onalquier otra parte, ó en niagana, 
ones nuestra proximidad á la Ünióa 
basta podría excusar la presenoia en 
esta isla del interventor 
Tal es la ley Platt , votada por los 
revolucionarios de la Oonstituyente. 
Estamos sujetos á an protectorado de 
tal magnitud, de tal efioienoia, que no 
habrá ningún ramo de la política y de 
la administración qae quede fuera del 
oontrol americano. Vamos á asistir, 
pues, no á un cambio de gobierno, no 
á an cambio de sistema, sino á an 
cambio de decoraaión. 
E l interventor, que ahora está en la 
escena, se pondrá entre bastidores. 
Entonces, lo que debemos desear 
los espectadores es que la función 
resulte divertida y no se prolon-
guen mucho los entreactos. 
DESDE WáSEIMTON 
4 de Marzo. 
Los dioses no hicieron nada ni se 
acordó cosa algana. E s t a fué la sesión 
que anoche celebró la mayoría repu-
blicana de la Oámara de Bepresentan-
tea para tratar de nuestro asunto. E l 
jueves habrá otra reanión qae, proba-
blemente, será también de resaltado» 
negativos. 
Hasta ahora los azucareros ameri* 
sanos van consiguiendo algo: qae paso 
el tiempo sin hacer nada. Son fuer-
tes, pero no tanto qae tengan segara 
la victoria; y por esto no dan la bata-
lla. ¿Quién sabe lo qae sucederá, 
llegado el momento de votar, y si mn 
ohos, tenidos hoy por amigos de los 
remolacheros figurarán á últ ima hora 
entre los reoiprocistasf L a táctica de 
los altra-proteocionistas parece consis-
tir en empalmar aplazamientos oon 
aplazamientos para evitar qae el asun-
to salga de la Oámara y suba al Sa-
nado, donde los vientos soplan del 
lado de la reciprocidad. Oon razón 
dice el Evening Fost, de Nueva York, 
que el Presidente Boosevelt no puede 
ya aguardar más y que debe sacar 
adelante las concesiones para Oaba, 
aunque sea oon el refuerzo de los vo-
tos demócratas de la Oámara, y si, 
en la Oámara no se logra la solución, 
acudir al Senado. "Este problema eco-
nómico de Onba—añade muy discreta-
mente el Post—es nna espada clavada 
en las entrañas del partido republi-
oano.<( 
Oreo lo mismo. Y recuerdo lo de: 
"No toquéis á la hacha." E l tocar á 
Oub», el tener algo que ver oon ella— 
y, sobre todo, el portarse mal oon ella 
—sale caro. S i por la reciprocidad 
viene la divis ión del partido republi-
cano y nna decadencia y un despres-
tigio que atilioen los demócratas, no 
será eso más que justo castigo por la 
política equivocada que los republica-
nos han hecho en esa isla. ¿Oómo no 
vieron venir la crisis económica? ¿Por 
qué se negaron á combinar las oonce. 
sienes aduaneras á Onba oon las con-
cesiones prácticas qae, ea la Enmienda 
Platt, exigieron de Oabaf Entonoea 
hubiera sido más fácil tomar las posi-
ciones de los szaoareros, elevando la 
cuestión y explicando á este país có-
mo los beneficios arancelarios dados á 
esa isla eran ooneecnenoia, y retribu-
ción, de las garantías polít icas que 
ella daba á los Estados üa idop . * E a el 
acto hubiera habido una espontaneidad 
y un generoso espíritu que hubieran 
impresionado bien al pueblo americano 
y al pueblo cubano. 
E l listo Mr. Boot, ministro de la 
Guerra, no lo quiso; y su listeza está 
en camino de causar grandes daños á 
su partido. Mr. Boot es hombre des-
pejado, pero pequeño, curialesco y tor-
tuosr; an ministro de cabotaje, no un 
ministro para la navegac ión de altara, 
No ha sabido abarcar en conjuoto el 
problema de Onba ni pensó en lo de la 
Enmienda Platt, mas que en obtener 
mucho sin dar cosa algana. No le fal-
tó más que exijir á los convencionales, 
como el asurero del cuento, fotogra-
fías oon dedicatorias y meahones de 
cabellos. 
Para nosotros es ana suerte que el 
Presidente Boosevelt no se parezca al 
Ministro de la Guerra que heredó de 
Mr. Mac Kinley. Mr. Boosevelt es in-
teligente, pero no da la variedad lista; 
es lo que en tauromaquia re llama "un 
toro claro." H a visto cual es el deber 
del partido republicano y quiere que 
lo cumpla. Y aquí los presidentes, si 
no lo pueden todo, pueden mucho, so-
bre todo cuando se inspiran en la par-
te sana de la opinión pública. 
E s onriosa la semejanza, que en al-
gunos pantos, tiene esta situación, con 
la que se oreó en España, en 1870, des-
pués del Zanjón, cuando el general 
Martínez üarnpos regresó de Onba y 
sucedió á Oánovas en el gobierno. E l 
partido conservador se div idió , como 
se ha dividido aquí el partido republi-
cano, por haber "tocado á la hacha"; 
esto es, por no haber cumplido su de-
ber en los asuntos de Onba. 
X T . Z. 
Máscaras y mascaradas recorren las ca-
lles principalec; en la Alameda hay ani-
lladísima batalla de serpentinas y confetti 
Hay machos bailes. Uno de los detalles de 
aquellas máscaras son las caretas; en gene-
ral, hermosos trabajos escultóricos debido? 
á aquellos artistas. 
En Cádiz, ya se sabe; en estas fiest as. 
oomo en todas, se refleja eu proverbial cui-
tara. Verdad que en estos tiempos son 
contadas las máscaras qie se ven; ya no 
abundan, como antea las bromas en la 
calle; más no por esto se ha perdido el sen-
timiento de lo pintoresco, en el cual estri-
baban los atractivos de la antigua fiesta. 
9ay batallas de papel picado, serpentina 
y confetti; batall&s que se libran desde lot 
balcones y lai oslles; hay brillantes ilumi-
aaciones; divertidos espectáculos; cucañas 
entre ellos; bailes de máscaras; estudianti-
aas y otras mil diversiones. 
En Salamanca, aunque los Carnavales 
van'cada vez más en decadencia, no deja 
de haber algunas comparsas que por la ma-
ñana recorren las callee; el famoso paseo 
en la Plaza Mayor, donde algunas elngan-
cea señoritas lucen el clásico traie de charra 
que es cansado admiración hasta entre los 
naturales de aquella tierra, por su hechura 
especial, variadísimos y ricos bordados de 
seda, lentejuelas y ero, ascendiendo el va-
lor de muchos de ellos á sumas muy respe-
tables. Por supuesto, durante el tiempo del 
paseo es nn verdadero derroche de confetti 
y serpentinas. 
En los bailes públicos, por la noche, hay 
mucha animación y gran número da más-
caras. 
En San Sebastián ha tenido fama el Car-
naval; Felipe IV lo ponderaba con gran en-
tusiasmo. L a alegría fué siempre tal y tan 
generalizada, que un ministro.ingléí, atraí-
do por las fiestas, expuso de ellas este pe-
regrino juicio: 
"San Sebastián es un pueblo de locos, 
sólo he visto á un hombre cuerdo: el tam-
borilero." 
Tengo entendido que este año con moti-
vo de haberse suprimido los toros de cuer-
da, costumbre tradicional allí, el pueblo ha 
acordado no celebrar el Carnaval. 
En Valladolid, cada año hay más desa-
nimación para celebrar estas fiestas; se ven 
algunos disfraces caprichosos; pero nada 
más; y este año la nieve y el hielo, helarán 
más aún la animación. Habrá bailes de ni-
ño y bailes públicos de jóvenes. 
En Granada, el Municipio, para an'mir 
algo la decaída fiesta, ofrece premios á las 
mejores máscaras á pie y á caballo, á los 
coches mejor adornados y á los vecinos que 
oon más gusto adornen sus balcones. 
No ea el Carnaval fieata del otro jueves 
ea BUbaoj según acabo de leer, sólo desde 
hace tres ó cuatro años se implantó la eos-
cumbre de pasear en coche por la Gran 
Vía, viniendo a ser este el espectáculo más 
atractivo, pues de coche á cooae se libra 
ana batalla de flores, de serpentinas y con-
fetti. 
A dicho paseo suelen concurrir algunas 
máséaras con trajas vi'stnaos, Y á falta de 
otros espectáculos, las familias de la bue-
na sociedad ae refugian en el teatro Arria-
g3-
Tampoco ofrecen atractivos las fiestas 
de Carnaval en la Corana. L a única nota 
característica que queda de^antiguoa usos y 
divertimientos, son los bailes, siendo famo -
sos algunos, dados en salones caseros. 
Ayer, primer día de Carnaval, el tiempo 
meioró, aunque no macho, pero 6Í k> sufi-
ciente para qae en Madrid hubiera relati 
va animación. Ha habido algudaa másca-
ras vestidas con bastante gasto. 
Dicen qae llamaba la atención un dis-
frazado sabido en altísimos zancos, corrien-
do detrás de loa mozalbetes. Una compar-
sa de gitanos qae llevaban al cinto enor-
mes tijeraa oaten^ando sobre el pecho esta 
inscripción: ¿4 quién tomamos elpelot 
A laa cuatro de la tar le, el Salón del 
Prado presentaba animadísimo aspecto. 
Entre las carrozas más celebradas he oído 
citar la de los Cangrejos, que iban dentro 
de enorme barreño. También la carroza 
titulada Quo Fadís? era precisa, monumen-
tal; se presentó ya muy avanzada la tar-
de; representaba un átrio romano, en el 
que bajo dosel de rojo terciopelo con fran-
jas doradas, sentábaasa en la silla impe-
rial un Nerón, coronado de yedra, cayo 
semblante me han asegurada que se pare-
cía al de un batallador exministro 
Adte ól había una corte de romanos, cuyas 
fisonomías se asemejaban mucho á las do 
otros políticos españolea. Remataba la 
carroza, por delante, un león dorado, vera 
efigie de loa del Congreao de Ira Diputa-
pos. En otros lugares se advertía el famo-
so S P. Q. R., aaí como las fasces romanas 
y otros atributos y emblemaa del imperio 
de la Ciudad Eterna. Soldados de la épo-
ca daban guardia á esta mascarada. 
En fin, que la animación ha sido, como 
queda dicho, grandísima, así como la can-
tidad de serpentinas y confettis lanzados 
en todas direcciones, hasta formar vistoso 
f ston que pendía de las ramas de loa ár-
boles, aobre los que ae habían encaramado 
gran número de "golfillof» para disfrutar 
del espectáculo. 
Otra carroza muy agradable y original 
simulaba un enjambre de avispas y abejo-
rros revoloteando aobre un trigal, á la som-
bra de un gran olivo. Además se presen-
tó, y fué elogiadísimo, ua jiorí-am fieurs 
ASÜNTOSJARIOS. 
V I S I T A D B C O R T E S I A 
E n la nooho del viernes v is i tó los sa* 
Iones del Oaaino Español el señor Are-
llano, el distinguido diplomático que 
accidentalmente se encuentra entre 
nosotros. 
Oomo no podía menos de ocurrir, la 
entrevista entre el Presidente del O a -
sino y los vocales de la Direotiva y el 
señor Arellano, fué oordialfsima, ha 
oióndose votos por la felioidad de Es -
paña y por la cordialidad de relaoioues 
entre todos los pueblos de nuestra 
raza, 
L A F I F B U G A M A R I L L A 
Eabuna, 7 de Mtrzo de 1902 
E l Gobernador Militar de Onba á 
propuesta del Jefe de Sanidad de la 
Habana, ha tenido á bien disponer la 
publicación de la siguiente orden: 
Todas las personas qae no sean in-
munes á la fiebre amarilla, que lleguen 
á la Habana procedente de lagares in-
fectados ae fiebre amarilla, se presen-
tarán en el lugar y á la hora quo dis-
ponga el Jefe de Sanidad de la ciudad 
de la Habana. Dicho Jefe de Sanidad 
será el que aprecie la inmunidad y IB 
infeoción, notificando debidamente á 
las personas á quienes concierna. L a 
trasgresión de estas disposiciones será 
castigada con nna multa no menor de 
cinco ni mayor de cincuenta pesos, mo-
neda corriente de los Estados Uni-
dos, y en defecto del pago de dioha 
malta se impondrá prisión de ano á 
diez (lias. Todas las maltas serán 
impuestas y cobradas por el depar-
tamento de Sanidad. 
E l Anudante General. 
H . L . Sootl. 
E L DOOTOE T R E M O L S 
Se encuentra guardando cama con 
un fuerte ataque de grippe este ilus-
trado médico y amigo nnestro, y aun-
que la enfermedad no reviste por for-
tuna caracteres de gravedad, hiicemoc 
votos por su rápido reatablooimlento. 
B L M E R C A D O D E M A T A N Z A S 
E l Alcalde Municipal de Matanzas 
vis i tó ayer tarde al general Wood para 
pedirle que las obras de oonstrncorón 
de un Mercado en aquella ciudad, se 
lleven á cabo por administración, toda 
vez qne á las eabasftas que se han he-
cho no se ha presentado ningún postor. 
H O T E L E S , R E S T A U R A N T S , 
FONDAS Y OAF&8 
E l segando Jefe del Departamento 
de Sanidad me manifiesta que ve oon 
desagrado el incumplimiento de la Or-
den que previene el fregado diario de 
los suelos y prohibe el uso permanen-
te del eerrio; causas porque se verá 
obligado á imponer maltas. 
Llamo la atención de los señores 
dueños de hoteles, restaarants y café», 
y especialmente de las fondas, á fin de 
que se eviten perjuicios. 
E l serrín puede usarse después del 
fregado, mientras absorbe la hume-
dad, y en los días da lluvia, s egún ex-
presa la Orden; y laa esoapideras se 
conservarán limpias en lugares visi-
bles y con agua abundante. 
Por encargo del expresado Jefe y 
como Secretario del Gremio de fondas 
hago estas advertencias. 
Habana 8 de Marzo de 1902. 
J . O. Puig. 
de enorme cabida, en la que ae encontraba 
un manojo de ñores vivas, una fascia, una 
roaa, un clavel, nn crisantemo, pensamien 
tos y girasoles. Otra mascarada ofrecía el 
aspe to de un gran barreño lle^o de coci 
ñeras y cecheros L a enja de puros llena 
de habanos viviente?, gustó mucho. Ocra, 
no menos bien presentada, simulaba una 
enju de cerillas de las llamadas Inglesas. 
C» nidos trajes de raso blanco, rematados 
por reducidas caperuzas rojas, conatituítin 
el disfraz de los animados fósforos de la 
caja. Uno de los cochea da la Gompañia 
de automóviles eléctricos de Madrid, senci-
llamenie decorado con roaas blancas, cri-
a&n'emca blancos también y violetaa, figo 
ró igualmente en el alegre cortejo. E a au 
interior llevaba este coche varias damas 
con blanéos capuchones. 
Ayer apareció cubierta la fachada del 
edificio que en la calle de Alcílá ocupa el 
Círculo de Bellas Artes, con el carnava-
lesco revestimiento de nna careta enorme. 
Ocupa la burlesca máscara desde el tej do 
hasta la línea aupedor de la portada, coin-
cidiendo la boca con el gran balcón, desde 
donde pudieron los socios dedicarse á la 
tarea de inundar la calle de confetti y ser-
pentinas. Las cintas de la careta, que cu-
bren el resto de la fachada, consisten en 
anchas piezaa de telas de vivos colores, or-
namentadas con vistosas grecas. 
Nada de esto he visto, como ustedes su-
pondrán, puesto qae el luto que llevo, y 
que lloro, me aparta do toda diversión; pero 
pensando en mi deber de informar á nate 
des de todo cuanto digno de mención oca 
rre por aquí, he comisionado á más de una 
persona para que todo lo vea y todo me lo 
diga. 
Hace ya bastantes días que me enteró 
de lo que ahora mismo voy á enterar á ua-
tedea, y ea lo a'guiente: 
L a 'infanta doña laabol eerá dentro de 
poca una do laa p inceaas mejor alojadaa 
de Europa. Laa obras de su palacio de la 
calle de Quiñones número 7, han entrado 
en nn período do actividad grande, dando 
margen á creer quo muy en breve serán 
terminadas por completo. Los tres her-
manos Benlliure fueron los primeros y úni-
cos que iban á ocuparse de la pintara de 
los techos, de todos los salones y depen-
dencias de importancia. Posteriormente, 
iniciativas pa-ticulares de Su Alteza, 
acertadas como siempre, hftieron repartir 
la obra entre multitud de artistas de méri-
to señaladísimo. No obstante, ella todo lo 
preside, se hace presentar loa bocetos, los 
discute, los modifica á veces; algún techo 
fué totalmente borrado deapoóa de pintado, 
por no hacerle la mienu impreelón que eu 
el boceto. 
U N G R A N H O T E L 
Mr. "WiHiam Van tlorne. P r é n d e n t e 
de la Empresa del Ferrooatrll Oentrai, 
ha hecho una propocñoión ai Ayunta-
miento de la Habana, para adquirir el 
hermoso edificio que ocupa la Oárcel y 
los terrenos que lo rodean. 
Mr. Y a n Horne ofrece 500 000 pesos 
por la propiedad, comprometiéndose á 
levantar allí un suntuoso hotel, oon 
todos los adelantos modernos, cuya 
oonstrneción estima ha de importarle 
2 000 000 de pesos. 
P R E M I O D E L A L I G A 
CONTRA L A T U B E R C U L O S I S 
L a L iga contra la Tuberculosis ofre-
ce un premio bajo las bases siguien-
tes: 
Ia E l premio será de $150 oro ame-
ricano. 
2a E l tema será: "Profilaxis de la 
isla de Onba." 
E l máximum de ex tens ión de los 
trabajos es de 60 cuartillas. 
."> .' E l plazo para la admisión de los 
trabajos expirará el día 1° de Octubre 
del presente año. 
4a Los trabajos se enviarán al sa-
ñor Presidente de la L iga , Monserrate 
n? 2, bajo sobre lacrado y con un lema. 
E n otro sobre, también lacrado y oon 
igual lema, revelarán sus nombres los 
autores. 
5? A los efectos de la adjudicación 
del premio, se nombra un Tribunal 
compuesto de los doctores J . Santos 
Fernández, J . L . Jaoobsen y J . N. Dá-
valos. Este Tribunal se constituirá el 
dia 1? de Oatabre, para comenzar el 
estudio de los trabajos presentados, y 
discernirá el premio en la sesión solem-
ne de la L i g a el dia 10 de Ootabre del 
presente año. E n esta ses ión se dará 
lectura por el Secretario al trabajo 
premiado, revelándose después el nom-
bre del agraciado; los demás trabajos 
se archivarán. 
6" Pueden aspirar al premio todas 
las personas qne lo deseen, sean ó no 
residentes en la Is la , y sea cualquiera 
su nrofesión. 
7* L a s Memorias pueden estar es-
critas en cualquier idioma. 
Dr. Emilio Martínez, 
Secretario. 
E S O R I B I E K T E 
E l señor don Francisco Valdés He 
rrera ha sido nombrado Escribiente de 
la Físoalia de la Audiencia de la Ha-
bana, en sust i tución de don Leopoldo 
García Alvarez que fué declarado ce-
sante. 
LIMITES 
Los señeros Pruna, Noval, Oastene-
do, Zayas, Pichardo y Roasells, han 
sido nombrados para el estudio de iot-
límites que deben fijarse entre loa tér 
minos municipales de Gnanabacoa j 
Jaruoó. 
P L A Z O P R O R R O G A D O 
H a sido prorrogado por quince día» 
más el plazo señalado á don Alberto 
B. Diago para que tome posesión d^ 
cargo de Secretario de la Audiencia de 
Puerto Príncipe . 
SOLIOíTDD D E LIOBNOIA 
E l Procurador de la Audiencia de le 
Sabana, don Joaqnín González Saenz 
h» solicitado un año de licencia por 
enfermo. 
Para sustituirle durante la misma 
será nombrado probablemente su hijo, 
don Joaquín González Sarrain. 
D E B E T R I B U T A R 
Por la Secretaría de Hacienda Sf 
llama la atención de la Administra-
ción de Pinar del Rio, para que á so 
vez lo haga al Ayuntamiento de aque-
lla ciudad, con respeoto á que la Oom 
pañía Anónima que sa dedica á la pro-
ducción de electricidad no figura en 
la Matrícula de la Oontribución in-
dustrial, así oomo sobre que esa clase 
de Oompañías no tributan al Estado 
sino á los Ayuntamientos conforme 6 
io prevenido en la resolución de 2 de 
Enero de 1901, publicada en la Qaoeta 
de 4 del propio mes y año. 
PAGO APROBADO 
E l Gobernador Militar de la isla hs 
aprobado el pago de $3,947.05 á los 
funcionarios judiciales por servicios ín 
ternos. 
G U A R D I A S J U R A D O S 
E l Gobernador Militar ha reforma 
do la Orden Oivil N0 83 del Ouarte! 
General, de Junio 19 de 1899, de la si. 
guíente manera: 
" A los dueños ó á los administrado 
res de finoaa azucareras ó de finca» 
rústicas, se les permitirá emplear guar-
dias jurados, sin distinción de nacio-
nalidad. 
Los alcaldes acudirán á estos guar-
dias solamente en los casos de mayor 
necesidad, como los de grave pertur-
bación del orden y siempre que el bie-
nestar público se vea amenazado." 
LA TElffliM SIS HILOS 
Qaebeo (Ganadá) 22 fefrero.—3Qgút¡ 
convenio celebrado entre M. Marconi 
y el gobierno de este país , los telegra-
mas trans oceánicos vendrán á oostai 
unos 20 centavos por palabra, en e 
servicio particular, y diez centavos lo.-
del servicio de la prensa. 
E l gobierno del Oanadá se obliga é 
pagar 80 000 pesos por nna estación 
telegráfica en Nueva Escocía. Será 
construida conforme á los planos é in-
dicaciones de M. Marconi. 
Sí la Oom pañía obtiene buen éxitr 
lleva intenciones de rebajar nn 60 por 
ciento los precios aotnales establecidos 
por el cambio de despachos entre e 
Oanadá y la G r a n Bretaña. 
El piso de áticos está totalmente con-
cluid'-, y ae deatina al alojamiento de ser 
vidumbre No solamente está concluida Ifc 
parte referente á laa obras, sino que eatá 
tuata amueblada. Todo el muebla ja bu 
sido eacogido por la infanta en diferentes 
almacenes, porqne no ha querido que fuese 
uno EOIO el beneficiado con laa innumera-
blea eompraa que de eatos géneros está ha 
ciendo. No falta absolutamente nada: ba-
ños, ouboB, j*rroa, lavaboa. armarioa dt 
luna, camas, colchones, almohadas, todi 
de distintos tipos y formas, teniendo en 
cuenta las diversas funcionea de cada uno 
de aus aarvidorea. 
Todo esto he sido personalmente hecho 
por la auguata feñora, poniendo en ello el 
mayor cuidado y camero; y ya quiaieran mu 
choa afamadoa hoteles teaer para alojímien-
ta de ilustres viajeros^ un material de apo-
sentamiento coreo el que tií-ne instalado 
para EUS crladoa la infanta laab l. 
En el piso princi ;al están la vida oficial 
y privada de Su Alteza. Cuatro aalonea de 
recepción y un comedor de gala, ocupan 
toda la fachada de la calle de Quintana. El 
mueblaje del comedor ea estilo Imperio, 
en caoba, con broncea nota obligada, por-
que la infanta tuvo deade el primer momen 
to deseo de que la decoración mural de eata 
estancia se hiciese con tapices españoles, y 
esoogió los de Goya, y entre ellos los más 
notables. 
L a modificación del techo del 8a1ón prin 
cipal la hace el celebrado artista Sala. En 
eate aalóa ae ha de lucir el valioao preaente 
hecho por el Rey Francisco á su hija; con-
alate en nna magnifica araña, doa candela-
bros de pie y un reloj con guarniciones, to-
do preparado para luz eléctrica. Es de 
estilo Luis XV, cuyo estilo domina en tolo 
el ealón. Con d^cir que de la Caaa Barbe 
rienne, d'í Paría, ha venido todo esto, se 
comprender! la magnificencia y riqueza de 
este articulo. 
Los dos ealoncltos gemelos contiguas a1 
principal, van á ostentar en sus teches me-
dallas de doa diatingnidos pintores: Vinie-
gra y Juan Antonio Benlliure. 
E l quinto sa ón, eapecie de despacho ofi 
cía!, que tiene un bonito techo de Méndez, 
quiere la infanta que se conserve como eatá; 
y sólo en la entonación de loa entallamien-
toa Dolicromos ae han hecho algunas varia-
ciones, para-armonizar con la tela escogida 
para esce salón. 
Laa habitaciones particulares en eate 
mismo piso dan al jardín, y son: despacho, 
salón de música, tocador, dormitorio y cuar-
to de baño. 
E l mueblaje del despacho, hecho también 
en Madrid, es "estilo inglés"; combinando 
el doradilio oon la caoba. L a chimenea ea 
L a palabra qne cuesta hoy 25 centa-
vos solo costará diez. 
E l dia 1? de Marzo regresó Mar-
coni á Nueva York á bordo del vapor 
"Filadelfia." 
Por el camino hizo experiencias de 
telegrafía s ín hilos entre el buque y las 
costas de Inglaterra, los cuales tuvie-
ron éx i to basta una distancia de 1.551 
millas. A 2 099 millas aun el aparato 
percibía señales , más sin poder preci-
sar la letra. 
M. Marconi dice que confía en poder 
alcanzar la telegrafía sin hilos entre 
ambos continentes á través del Atlán-
tica, tan pronto oomo pueda disponer 
de aparatos oon la potencial nece-
saria. 
La CoÉrencia Nacional 
D E 
T R E N E S F L E T A D O S 
Según se nos informa, el Oomité E j e -
cutivo tiene ya contratados oon lá E m -
presa de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, cinco de sus más lujosos ca-
rros, para ana exonrsión, en tren ex-
preso, á la Escuela Oorrecoional situada 
en Guansjay; y otros tantos carros á 
la Empresa del F . O. del Oeste, para 
visitar la Eacnela Industrial de San-
tiago de las Vegas. 
Dichas excursiones serán gratis para 
todos los miembros. E l Oomité Bjeau-
tívo nos ruega hagamos públiOb, que 
sólo se exije á los miembros que deseen 
asistir á dichas fiestas, que se provean 
con anticipación, en la Secretaría, Boi-
na 21, (altos), Habana, del correspon-
diente billete de pasaje, que se exigirá 
para tener acceso al tren. 
I N V I T A C I O N A L " J A I A L á l ' * 
Oomo una deferencia á la galante 
Directiva del popular deporte vasoo, 
que ha acordado dar la mitad del pro-
ducto de ana de sus fanciones para la 
Bscuela Oorrecoional para Varones, el 
Oomité Ejecutivo ha invitado atenta-
mente á esa Direotiva, para que concu-
rra á la excursión y visita á e s a Escuela, 
tan expontánea y generosamente pro-
tegida por los simpáticos directores 
del " J a i Alai . ' ' 
R E O E P O I O N E N P A L A C I O 
Dícese que la distinguida esposa del 
General Wood, Gobernador Militar de 
(Juba, ha ofrecido dar nna recepción 
n Palacio de tres á cinco á la tarde, 
el viernes 21 del corriente mea de Mar-
zo, á los Miembros y Delegados de la 
urimera Oooferencia de Beoeficenoia y 
Oorrecoión qne se reúne en esta Is la . 
ENTUSIASMO POPULAR 
Puesto al alcance de todas las fortu-
las por el Oomité tüjecutivo, á fia de 
üiandir entre el público los principios 
le la moderna caridad y correooión, la 
moca de Miembro de la Oonferenoia, 
($2.00 oro americano al afio, pagaderos 
j v c adelantado), es incontable el nú-
mero de solicitudes de ingreso que se 
-^oiben en la Secretaría del Oomité 
Ejecutivo. A 500 asciende el número 
le los miembros inscriptos hasta hoy. 
S O C I E D S B E S ! E M P R E S A S 
Di^uelta IP razón social que giraba en el 
Aguacate, bajo la razón social de Becí y 
Abeleiraa, ae ha constituido una nueva ba-
jo la denominación de Alvarez y Abeleiraa 
que liquidará loa créditoa activoa y paeivoa 
y continuará loa negocioa de la extinguida. 
Adma&a da 1& Embaas 
Ayer, 8 de Marzo, se recauda-
ron en la Aduana de e«it«> puerto por 
todos eonoeotoa $40 386-68. 
SBSALAMISNTOS PASA MAÑANA 
TEISUNAL SUFEEMO 
• Sala de lo Contencioso. 
Eecurao contencioso administrativo esta-
blecido por Alberto Cadaval y otro, contra 
resoluciones de la Secretaría, de Gracia y 
Justicia aobre conceaión de un tranvía. Po-
nentf: señor Pichardo. Fiscal: Sr Revilla. 
Letrados: licenciados González Peraza, 
Fonts, Castellanos y Remírez. 
Secretario. Ldo. Eiva. 
AUDIENCIA 
Sala de lo civil: 
Teatamentaría de don Manuel R. Recio 
de Moralea. Ponente: señor Gispert. Letra-
dos: doctorea Méndez Capote y López Z i 
yas. Procurador: aeñor Mayorga. Juzgado 
del Oeste. 
Autos seguidos por don. Joaquín Rogé, 
contra don JOEÓ L . Odoardo, en cobro de 
pesos. Ponente: señor Gispert. Letrados 
licenciados Navarro y Mañas. Procurado-
res: señores Sterling y Mayorga. Juzgado 
de Marianao. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JüieiOS QBAL1S 
Sección primera: 
Contra Charlea Rich, por lesiones. Po-
nente: señor Azcárate. Fiscal: señor Sán-
chez Fuentes. Defensor: licenciado Pas-
cual. Juzgado del Eate. 
Contra María Luisa Guillón y otro, por 
eatafa. Ponente: señor L a Torre. Fiscal: se-
ñor Sánchez Fuentes, Defenaorea: licencia-
dea Rodríguez Cadavid y Bernal. Juzgado 
del Este. 
Secretario: Ldo. Saavedra 
Sección segunda: 
Contra Benito Abren y otros, por robo, 
hurtos y homicidio. Ponente: señor MCnte-
verd3. Fiacal: aeñor Lancia. Defenaorea: li-
cenciadoa Montalvo, Velaaco, Alvarez Me-
néndez Benítez y Valencia. Juzgado de) 
Oeste. 
Contra José Martínez, por hurto. Pooen-
te: señor presidente. Fiscal: señor Valle. 
Defensor: licenciado Castaños. Juzgado de 
Bejucal. 
Secretario, Ldo. Moró. 
D. BARTOLOME MENDIETA Y YA1TIZ 
Fatal desenlace ha tenido la larga 
y penosa dolencia que postró en el le-
iho á don Bartolomé Mendíeta y Y a -
niz. 
E n la tarde de ayer exhaló el ú l t imo I 
suspiro, rodeado de sus amantíeimos | 
hijos, el que faé nnestro antiguo y 
querido amigo, modelo de padres y de-
chado perfecto de caballerosidad. 
Baja á la tumba el señor Mendieta 
dejando el ejemplo de nna vida que 
hizo del bien ana consagración inva-
riable de todos sus actos. 
Lo llorarán cuantos le oonooian por 
las grandes virtudes que atesoraba su 
carácter. 
E s a pérdida, qne tanto sentimos, 
hiere eu sns más hondos afectos el a l -
ma dedos buenos amigos nuestros, sus 
cariñosos hijos don Pablo y don Car-
os Mendieta, ambos tan justamente 
estimados en la sociedad de la Haba-
os. 
Dolor siu nombre y sin consuelo es 
el que hoy sufren estos ejemplares her-
manos. 
Saludémosles con nuestro afecto, ya 
qae inútil sería tpdo consejo y vana 
cualquier otra manifestación, en la 
profunda, indecible pena que embar-
ga en estos momentos á los incon-
solables hermanos Oarlos y Pablo 
Mendieta. 
IMPORTATE SERVICIO 
L a policía Secreta de eata ciadad, bajo 
la entendida dirección ê su jefe Sr. Jerez 
Varona, acaba de presiar un importante 
servicio, logrando esclarecer la verdad de 
los hechos ocurridoa con motivo del aaalco 
y robo á mano armada, de que fué objeto 
hace pocoa díaa María Pelacz, dueña 
de un pueato de freír peacado, calle de 
Egido eaquina á Jeans Maiía. 
Según la pilioía la señora Pelaez no ha 
sido víctima de tal atentado, y sí de un 
timo que le hizo una mujer de la raza blan-
ca, según aquella ha logrado manifestar 
más tarde. 
L a autora de eate timo aparece ser D* 
Tereaa López Vega, que ae había refugia-
do en el Aailo La Misericordia en el (Jorro, 
donde pudo aer detenida. 
L a López Vega, ha eido puesta á dispo-
sición del juzgado de lostrucoión del dis-
trito Este. 
Otro importante servicia de la policía 
Secreto, ha sido el descubrimiento, de 
quienes han sido los autores de loa robos 
verificidoa últimamente en loa cafes E s -
cauriea y Centro Marino. 
Según laa investigaciones de la policía 
dichoa individuos san loa conocidos por 
E l Mallorguin y E l Valenciano, alendo el 
primero ae elloa, el que ae de dedica á la 
confección de llaves falaas. 
Ambos fueron detenidos y puestos á dia 
posición del Juzgado del distrito Eate. 
L A OSCAR G. 
Ayer fondeó en puerto, proesdente de 
Tampa, la goleta americana Oscar G. con 
madera. 
E L A L E I S 
Con ganado fondeó en puerto ayer el va-
por noruego Albis. 
E L M I A M I 
Procedente del puerto de an nombre, f6V. -
deó en bahía ayer al medio día el vapor 
americano Miami, y ae hizo á la mar á laa 
pocaa horas con deatino al puerto de su pro-
cedencia. 
E L MORBO C A S T L E 
Este vapor aoiericano salió ayer para 
New York con carga general y pasajeros. 
Eü O L I V E T T E 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer e1 
vapor americano Olivette, con carga gene-
ral y paaajeroa. 
ana bonita obra de arte. El conocido pin-
tor Plá eatá encargado del techo. 
El a lón de múaica ea creación de loa her-
.aooa Benlliure. Ei'oa an hecho nn boce-
ce al pastel, y ae espera que ei Benlliure 
qae habí "a en Roma envíe el tecno, que 
J nta allí, par* emprender la decoración 
uurai correspondiente. E l magnífico piano 
Herard, re >.alo de la Reina á S A., será una 
le laa joyas que han de lac'rse en este salón. 
E l tocador tiene un techo ê Blas Ben-
lliure, y en él ha representado hábilm nta 
laa cuitro estaciones ¡c n las florea caracte-
rícas de cada una de ellas formando guir-
naldas, que vienen da los ángulos al centro 
sobre fondo azul. El dormitorio es na salon-
•ito, cayo techo > esocias ha pintado tam 
bién Biaa Benlliure. En eate cuarto hay ya 
colgada una araña, que es una de las com-
pras más felices hechas por S. A., por ser de 
un guato irreprochable. E l mueblaje de eate 
dormitorio, serádeeatüo modernlata. 
El cuarto de baño ea muy bonito; pintado 
al esmalte en doa tonoa de blanco con file-
tea de oro, compréndese á primera vista que 
no ae ha tratado de hacer arte. Tiene, ain 
embargo, un camaría de rica caoba con piao 
de azuiejoa de Milton y criatalea de S iint-
Grovain, un bnño de mármol blanco de Ira-
lia, un piao del miamo materid y una pre 
cioaiaima chimenea de ángulo. 
En eate piao hiy también doa cuartoa 
destinados á alojamiento de reales hu-spe 
de?; y en el jjHncipal de elloa va á pintar 
Agustín Lhardi un techo cuyo boceto ha 
sido ya presentado á la egregia aeñ ra. El 
asunto ta una hermoaa rama de almendro 
en flor, sobre un cielo de crepúsculo can 
anas iigeras nubes, en cuyos bordes se ven 
l s iriaaciones de loa primeros rayoa de la 
aurora. 
Laa telaa escogidaa hace tiempo, y que 
han de lucirae en eataa habita iones, y el 
delicado guato artístico que manffiaatan, 
corre par^jaa con el capital qae han contado, 
porque mueníaimae de ellaa cuestan sua doce 
iuroa por vara cuadrada. 
L a eacaleia merece espec'al mer.clón. A 
pesar de que la Infanta oye á todo el mundo 
acerca de las obras y disposiciones más con-
venientes de su nueva morada, es lo cierto 
que de la escalera nadie había emitido nna 
opinión acertida, y durante muchos meses 
aadie pensó en modiflcsrla; pero un día se 
presecíó allí de improviso la Reina, é inm -
diatamente, con eae golpe de viata que la 
caracteriza en cosas que se relacionen con 
el arta y con el buen gneto, trazó su plan, 
que ha sido fielmente desarrollado y que ha 
consistido en perforar á la altura del piso 
principal el muro quo da frente á la puerta 
de acceso á laa habitaciones. Una ordena-
ción completa de pilastras y entablamento 
sobre un estilóbato, ha oaatituldo al muro 
HOY.—Largo es el programa del dia. 
Empecemos por los teatros. 
E l de Payrot anuncia para esta no-
che L a Vifjeoita, eu tanda única, y 
L a Marsellesa, en función corrida. 
Hay que ver á la gent i l í s ima Ame-
lia González en ambas zarzuelas. 
E s t á encantadora! 
Alblsu repite, con baen acierto, sa 
programa de la últ ima noche de moda. 
Véase: 
A las ocho: Los timplaos. 
A las nueve: E l chico de la portera. 
A las diez: Caramelo. 
Ese Tomás del Chico de la portera, 
caracterizado por la archisimpátioa 
tiple de Alb ísu , Esperanza Pastor, 
es el colmo de la gracia y la trave-
sura. 
Y en Martí, ya que de los teatros 
restantes se habla en secoión apart?, 
anuncian loa carteles para esta noohe 
a seganda representación de Los Mis-
terios de Lnnires ó E l Campanero de 
San Pablo, drama en nn prólogo y cua-
tro actos sacado de la famosa novela 
de Bonchardy. 
E s t a obra luce nna deoorasióu re-
presentando un logar montañoso del 
centro de Escocía que es original del 
grau pintor italiano Bovescalli, con-
siderado hoy oomo uno de los primeros 
maestros del arte escenográfico. 
De los teatros pasemos á Pnbillo-
nes. 
Tarde y noobe habrá hoy función 
qae hacia d* eata escalera la escalera de 
una casa de vecindad. 
El muro contiguo al anterior, que da 
frente á las ventaaas que miran al patio, 
está tamb'éi perfeccionado en la misma 
forma; y ya hay quien ŝ  iargina todos ee-
toa huecoa poblados de elagantes y diatin 
gulJaa damaa, presenciando ei acceso de 
loa invitados en día' de recapcióu. El techo 
de esta escalera aera obra de Mariano Ben-
lliure, ouyoa bocetos ha visto y aprobado 
Su Alteza. 
L a capilla, aituada también en eate piao, 
se conserva tal y conforma estaba, y sólo ae 
ha hecho refrescar eu pintado al ó'eo. Una 
he'mosa lámpara de bronce, de eatilo reli 
gioao, colgada de la llave de la bóveda, ilu-
minará el sagrado recinto. Esta lámpara 
adquirida en casa de Me erio, ea de un gua-
to dilicaolsimo; h j sido regalada á S. A. 
por la marquesa de Nájera, 
Otro día seguiré. 
Aquí ha permanecido breve tiempo, pro-
cedeute de París, donde habitualmente re-
side, madama de Thebes. ¿Quién no la eo 
noce? Su reputación es universal. Los mis 
ilnstres cronistas parisiensea la han dedica-
do artículos notab es. Se han ocupa-o de 
ella Jully Proudhome, Paul Adamy, sobre 
todo, el gran Camilo Flammarión. Toloa 
han eatudiado y elogiado los trabajoa adivi-
natorios de Mme. de Thebea. 
Dioa me libre de tomar en aerio la quiro-
mancia, loa sortilegios, ni nada así. Pero la 
fama ha decidido otorgar á la adivinadora 
francesa el título de ' hábil quiromántica." 
Es ahíjala de Alejandro Dumas (hijo); ha 
sido objeto de curiosidad psicológica p ¡r 
parte de Victoriano Sardón, y tiene en la 
historia de sus adivinaciones hechos en 
verdad singulares. Consultóla el malogrado 
marqaóa de Morés díaa antes de emprender 
au arrieagada expedición: "No partáis—le 
dijo—, no partáis para el paía de loa aalva-
jes. Seréis asesinado." Eata advertencia fué 
publicada en la prenaa de Paría antea de 
que Moréa saliera de la capital del Sena. 
Mes y medio deepués, el ilustre marqués 
caía bajo el yatagán de un reyezuelo sal-
vaje. 
Es casualidad, indudablemente; pero de 
estas casualidades ha tenido maches, qae 
han hecho su suerte. 
Dicen, y al repetirla no hago sino hacer-
me eco de un insistente rumor (que creo 
infundado), que Mme. de Thebea ha venido 
á Madrid llamada por alguien que podía 
pagar el coatoao viaje y loa ruinoaos eati-
pendioa de la adivinadora- Esta es ya mu-
jer de cierta edad, elegante, ilustrada. 
Con motivo de au boda, la hija de los du- 5 
; quea da Tamamae ha recibido muchos y 1 
en la gran tienda de Nept^no y Moa-
serrato, t r»b«iandoen ambas CODSOI-
tres leones Pringue, Tr-Uy y FicíwtíL 
la reina de las domadora», la atrendll 
Adgie, una WÍÍSS que le da punto y i 
raya á los cuatro Umplaos de A'biio. I 
L a matinée, qae dará comi8nzoálu| 
dos en punto, está dedicada á la geoti I 
menuda. 
Habrá jagaetss de regalo. 
Los bailes. 
E l Circulo Hispano abre eus ealonej 
para la celebración del baile de El l¡\ 
gurín á los acordes do la popular or 
quest» de Felipe Valdés. 
E s el últ ima de la temporada y . . . , 
de pensión. 
También se celebrará ea el Gam 
Español de Quanabacoa no gran baile 
de disfraces para el que se sirve iníl-l 
carnes atentamente la directiva del̂  
prestigioso instituto; 
De los bailes públicos mencicüaremcs 
singularmente el de Tacóo, que selle' 
vará la palma, como de coatambre, 
con sus tres orquestas, eu ilaminacióo 
espléndida y en orden completo. 
E l Figurín, en Tacón, ha sido sieni' 
pre uno de loa bailes más snimaJos 
del Carnaval . 
Más diversiones. 
De sport tenemos hoy las carreras 
de cabillos eu Buenavista, el desafio 
entre las novenas del Fe y Almeniam 
en Oarlos I I I , los interesantes parti-
dos y qa iu ie la3 del Jai-Alai y....38 
nos acabó la cnerda. 
Oorao dice el travieso chico áekpr-
tera. 
EL SOMBRERO DS NOVEDAD.—Lie-
2;ó ayer á la Habana, y esti ya ea 
E l Louvre, la elegante sombrerería de 
3an Rafael y Oonsolado, la última re-
mesa de sombreros de invierno. 
E s de una novedad oomplet̂ . 
Vienen loa castores, muy ligeros, de 
pooa ala y sía ribetes, y vieaen tam-
bién los bombines decolores divetáos, 
sencillos y manuables. 
Son los sombreros preoarsores del» 
estación que se avecina y qae, como 
siempre, ea J^i Louvre la primera eD 
ponerlos de moda. 
Da enhorabuena los e'egautes. 
LAS OARRBR4.3 n s HOY.—A. lasdoa 
de la tarde se inaugura en el hipódro-
mo de Buenavista—hipódromo del 0* 
ba Jockey Club—la temporada extraor-
dinaria de carreras de caballos, 
Por vez primera en la isla de C^bi' 
tendremos hoy oportunidad deadoii-
rar eu el post, ó lugar desalidí,li 
brillante ñ!a de caballos pursanj, qaí 
son los miamos que se exiiihieroiuo-
ceayer en el P r a d o , importados todoi I 
de ios Estados Unidos. 
Qrandea reformas se haa realiiíáil [ 
an el hipódromo. 
Una de ellas, la prinaipa', sindaií 
>»lgun», oousiste en qae losoarrasjes 
cieñen un departamento espacial, in-
mediato al grand stand y 00a comani-
jacióa entro ambos Ing i ;^ . 
L a entrada (Te dbho* «arraajesséto | 
se efeotnará por la puerta del <¡mm 
leí Vedado. 
Conste aeí. 
L a pista ha sido conveaientemsatí 
arreglada y no h^ quedado depeadea- I 
jía algana del hipódromo quenohafi l 
sido objeto de algana mejora. 
Loa caballo» correrán b&jo las leyeí 
leí Western Jockey Club de los Hstadoi i 
Unidos, estando oonstitnído el JaradO| I 
ó alto tribunal, por personas maydjMI 
tinguidas de eata sociedad. 
¡A Buenavista, hoy! 
FELIZ Y i d j a . — Despué-s dacortae3' 
tanda en esta ciudad embiroó ayer 
oara New York, á bordo del Jíom 
Oastle, nuestro particular y querido í 
«migo don Gervasio Pérez, ooodaeñí 
del acreditado Hotel América, de aque-
lla capital. 
E l señor Gervasio Pérez, ó GervaÉ [ 
á secas, qne es como más oariñoja' 
mente le llaman todos, ae ha VÍBÍI Í 
obligado á apresurar su viaje en vir-
tud de un cablegrama que recibió DO' 
tifioándole que su esposa sa hallabi 
enferma. 
Antes ds partir nos ha dado el ea- f 
cargo, qae gustosamente cumplimos, 
de despedirlo de todo* sus amigos, qae f 
soa machos ca la Hab^aa, paes lol 
precipitado de su marcha le haimpH 
dido hacerlo personalmente. 
Nuestros votos porque tenga ua vi* I 
je muy feliz el amigo Qarvasio y eo- \ 
caentre á su lieg^da, repuesto ya to-
talmente, á la amable y distingaidi 
compañera. 
UTIL Á LAS SEÑORAS—Todas naes. 
tras lectoras saben que en E l Gomo i) 
París, la elegante tienda de Obispo80, 
tienen siempre á sa diaposioióa lospa< 
tronos y libros de modüs de la grao 
casa editora do Bcitteriok, repatad» 
como una de las primeras de los Bati-
dos Unidos. 
Desonellan entre esa góaaro dapo-
blicacioaes E l Espejo del;i Moda y Thi 
Delineator, cayo precia da ausoripoión 
anual es de dos pasos y un paso seten-
ta y cínoo oonfcavoB, moueíla ameríaa-
na, respectivamente. 
A d e m á s de ser estoa pariódioos loa 
más baratos qae eu sa ciase oouooa-
mos, ofreoea la inmensa ventaja queda 
sus figurines vienen los unidas ea to-
dos los tamaños que sa das'aaa, pe mi-
tiendo esto que ou^lqaler sefiora paa-
da hacerse ella sola su ropa sía reja-
rrir para nada á la modista. 
Los cuadernos de Tha Delineator y 
E l B>>pyo de la Moda sa ríoioau sieoa-
pre, coa puatuVai;4d exiuisica, ea I». 
acreditada y bien surtida tienda de U 
calle de Obispo. 
preciosos regalos de las personas de la fa-
milia y de BUS amigos. Su augusta tía la Em-
peratriz Eugenia, le ha regalado un adere-
zo completo do perlas y brillantes; la Reina 
doña Ifeabel un jarrón de oro; su padre,el 
duqie de Tamames, una riv.ére de brillan-
tes y perlas y magoíBooa enojes; la duque-
sa de Alba, un tervicio de tocador depiata, 
y la abuela del novio, un collar de penas. 
Se ha verificado la, boda oe la señorita 
María Borgamin, con el joven don Pedro 
Saban. 
También ha tenido .lugar el casamiento 
• e la seaorita Francisca Romero y Zalueta, 
hija del señor Romero Robledo, con el señor 
don Mariano Ürdóñez, hijo de unodelos 
más antiguos y leales amigos del ilustre 
padre de la novia. 
E l (Jía 3 del próximo Mayo se verifleará 
el matrimonio do duqua de iíontemar,hijo 
de los duques de Sessa, con la seaoriiaCoa-
suelo Zuiota, hija de los ricos propietario) 
de Jerez, oondeá de los Andes. 
¡Muy sentida ha sido la muerto del reveren-
do y respetabil ísimo P. Pedroso, de la Com-
pañía de Jegúi! Nadie que le tratara podia 
dejar de admirar sus cualidades, á caalmái 
hermosas; ¡aquella prudeDcia, aqaeüahu-
mildad incumparablet! Pertenecienteáana 
da las familias m á i aristocráticas de la Ha-
bana, entró oa la Compañía siendo aún 
bastante joven, y renunciandoá su consi-
derable fortuna. 
E n la iglesia de San Luis Gonzagasece-
lebraron los funerales por el alma de tan 
ejemplar sacerdote, y asistió numeroeíslma 
concurrencia. Loa sobrinos del f. Pedrojo, 
condes de Pedroso y de Garro, están utl 
hiendo sentidos testimonios de duelo, al 
que uno el mío muy sinoero. 
Contesto á una de las últimas preguntas 
que en carta que acabo de recibir mehaoe 
'•Una Cubana", y me apresuro á decirla 
que el Capitán G. P. era sofero cuando es-
tuvo en esa. 
Procuraré aveilgaar lo de lasBefiasds 
Mr. C. 
Y en cuanto á lo de las edades, la diré 
que se me figura que una señora de "me-
diana edad", ea Ja que cuenta cuarenta 
años; "cierta edad", de cincuenta á sesen-
ta; y "de edad", cuando ae sube la cuesta 
de los sesenta, que ea la vejez. 
Mil gracias por eus amables palabras, j 
las felicidades quo me aesea con motivo de 
año nuevo. ¡Mal ha empezado este para mi! 
Perdone la otra señorita que no há mucho 
me ha escrito; perdone, eí, mi Biiencio, 
que ea involuntario; hice 1a pregunta; pero 
no me han conteatado aún. 
A todas desea complacer, 
SALOME Ñuflas y TOPEU, 
BN BÍ, PEAT>0.— E \ pt»epn del Pra 
do, al qne no baa de f»)t»r, en oeI«brK-
( Í6D de E l Frt/urív, mnobas m is rntn* j 
machos trenes, estará esta tarde ra-
diante de alegría y animaoióo. 
Habrá también música, y buena 
música, v&riada y selecta. 
En la terraza del Gasino Español, en 
lo más céntrico del Prado, precisamen-
te, se situará la Banda E s p a ñ a , ejecu-
tando numerosas y escogidas piezas de 
en abundante repertorio desde las cua-
tro hasta las seis de la tarde. 
A l Prado afluirá hoy todo el stnart 
habanero. 
A gozar de la brisa, á oir música y 
á ver caras bonitas. 
ü n a gloria! 
BL FlaABO.—Se queda hoy en casa. 
BI presente Marzo consta de cinco 
domingos y la administración de JSl 
Fígaro sólo tiene compromiso con anun-
ciantes y suaoriptorea de darles cuatro 
publicaciones mensnales. 
Bn la edición de E l Eoo de la Moda, 
que se repartirá con la puntualidad 
acostumbrada, aparece la crónica de 
todos los sucesos del mundo habanero 
dorante la semana que acaba de pasar. 
Prepara B l F ígaro nn número mny 
interesante, coma son todos, al fin, los 
del culto colega, para el domingo pró-
ximo. 
RETRETA.—Programa dalas piezas 
que ejecutará la Banda del Municipio 
esta noche en la retreta del Parque 
Central: 
Pasodoble "Estrada Palma." —Mirault. 
Ofertara "Víaperaa Sicilianas."—Verdi. 
Mazurka "Tereeina"—Romeu. 
Gran Fantasía "Lohengrín"—Wagner. 
Two step "Honor Nacional"—Friedemaa 
Fantasía "Lo Julve"—Halevy. 
Danzón "Joya Trinitaria"—Ceballos. 
E l Director, 
Guillermo M. Tomás, 
LA NOTA FINAL.— 
Un usurero llama una noche á su 
criado y le dice: 
—Registra bien la oasa. He oído nn 
ruido extraüo y sospecho que aquí 
dentro debe haber un ladrón. 
Bl criado registra por todas parte?, 
y después d i c e á su amo: 
•—Señor, aquí dentro no hay nadie 
más que usted. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
NO MAS CATABRO — E l ana toma una TSZ el 
PECTORAL DE LA BRAZA B A L para los oata-
rrofí, no tomará otro medicamento; ccn su n»o »e 
curan radicalmente, por clónicos que »«an. 
A S M A . - ^ m el E L I X I B ANTIASMATICO da 
L A R H A Z A B A L se obtieca ahv o en los primeros 
momento! de tan panoao padecimiento. Pjnébeso. 
LOMBRICES.—Luí madrea <Ub»n rtndir para 
ana b'J m loa PAPELILLOS ANTIHELMÍNTICOS DB 
LABBAZJLKXL que srrojun iaa lojibnota oon toda 
aeentidad y ooran como purgante Inofsnsivo en loa 
nifioa. 
GRAN PÜRIFIOADOB DB L A SANGRE.— 
La Zarzaparrilla de Larraaábal ea el depnratvro j 
temperante da la avngre por ezoélencia, no hay ñ a -
dí mejor. 
Depósito: Ric'a 99. Farmacia y Droguería S A N 
JULIAN.-Habanr. 
isas al p r mayor y sobre n e l a 
BffRrrrQLBT, el Camiaero Pariatanse, cu;a 
maict «a tan •«nt^joaamente co jooiJa en todai Iaa 
Américat, no «e ha v ato frnttrado en Ja esperanza 
que reñía al aselar á «na nomercaoa o ientea. 
Detodes partea as le eLTlan peáidoa al por ma-
yor y sobre medida 
D^ Iaa graoiss á an clientela pr-r aegnir siéndole 
flil y U aaegnra qua jaatideará mía 7 máa l i o n -
fianca que la taatift ]», ioformán^cla que ñ, petlolóa 
de señoras que le visitan ha agregado á los artlonloa 
para hombros 7 nlñoa, la oam eeta para aefiora. 
Se mandará, á las p*r onaa que lo p'dao, un Ca-
t&Ineo d» todaa hs orcacionet; dirigirse & la Ceaa 
82, Rae d'Haateyire, Varía 
Avis 1 ux Frangai^ 
Coneulat General de Franca 
L ' Amiral Servan, Commandant en chef 
de la División Navale de 1* Atlantlque me 
oharge d' annnncer aux Frangais rési 
dant á L a Hapane et aux envírona qui 
désireraient luí ótre préaentóa, qui iJs 
ponrront, accompagoéa de leur familia, Be 
rendre dimanche 9 courant, daña 1' aprée-
midi, á bord du croiseur de premieré claase 
"Tttge"^ 
De 2 henrea 30 á 5 henres, 11 y aura 
muaiqaeá bord, et dea embarcatiúne du 
'•Tage * se trouveront au "Muelle de la Ma-
china" pour tranaporter les viaitaura. 
L a Havane, le 8 Mars 1902. 
Le Cónsul General, 
M. S. Maqny. 
C 424 la-8 ad-8 
¿ . S O C Z A C Z O C T 
DEPfiNDIENTESdeDBL COMEaCIO 
D E L i A . H A B A N A 
S e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a 
SECRETARÍA 
Por acuerdo ele eat» ¡Seooión oportu-
namente sanoioosdo por el seüor Pre-
sidente de esta Sociedad, desde el día 
primero del próximo mea de Marzo, y 
ya habilitado coavenientemente, que-
dará abierto exoíus ivamente pnra se-
ñoras enfermas pensionistas, el Dapar 
tamento de enfermerí& de la Qainta de 
Salud L a Purísima Ooncepoión, deno-
minado Fresneda, en el onal, las enfer-
mas encontrarán cuantas comodidades i 
sean compatibles oon su estado. 
L o que de orden del señor Presiden-
te se hace público para general cono-
cimiento.— Sabana 24 de Febrero de 
1902.—El Secretario, M. Faningua, 
1B25 alt 15-27 Fb 
ENTRO 6i 
S E C R E T A R I A 
E l domingo 16 del corriente tendrá efaoto en el 
aalón pricoloal de esta Hnoiedad, á Iaa doce del dia, 
la «pgiuida Junta general ordinaria correspondiente 
al afi > en curao, y en ella, deayaos de ouraplldoa loa 
requisito* que previenen Iaa regiea 13, 13 7 14 del 
articulo 23 del Reglamento general de eata Socie-
dad, te procederá 6 la elección de lea auttitntos que 
harán de cubrir Iaa vsoait-a de rargosqueouurran, 
al algunoa de loa aeüorea eiectos en 1% priir era Jun-
ta general ordinaria preséntalo au renuncia; dando 
aeguU amerite poaeaióa 6, la tuera Junta Directiva 
7 diacut'éaaoao después el informe de la ( omisión 
de g oaa, así como )&s dos mociones preaantadas 7 
tomadas en oonaideracíói en la repetida primera 
Junta,oi7oa dos tllimoa dooumentoa radican en ee-
ta S>oretarIa á disposición de loa se ñores SJCÍOJ 
que deseen examinarlos. 
Dicha signada Junta, conforme determina el 
Reglamento, se constituirá cual Esquiara qno sea el 
número de cosourreates. los oualei aorediuráa su 
peraonalidid 00c el recito de cuota correspondien-
te al mes de la t'eoha. 
Lo que da o den del ssfior Ftesidi>aie se publica 
por este medio para conoslmlento de loa aaQorea 
•ocios. 
Habana 6 ¿e mano de 19C2— 1̂ Sfecr. tar'o, Ri-
cardo Bodrlguer, e. 414 10-6 
i i c o i F i m o E á m m m 
NUEVO DOCTOR 
Hace nnos días recibió el Título de 
Doctor en Derecho Oivil, nuestro ami-
go don Jacinto González de Bostaman-
te, despnés de haber cursado con gran 
lucimiento las asignaturas correspon-
dientes á la Facultad. 
Enviárnosle nuestra más cariñosa 
felicitación por sus éxi tos , y espeoiat-
meate á sus amantes padres, porque 
han visto coronada la obra á que con-




de Xabaoos, O^srroa ? 
P A Q U E T E S DB FICL4DD1SA 
da I s 
Viada '1% Maau§l Oasassáo á HJJÍ. 
e281 27d 9 Fb a «-
Pozos Artesianos 
Contratista para taladrar pozos para 
agua, aceite y gas, desde 40 hasta 2,00 
pies de profundidad, empleando máquinas 
de vapor de las más modernas. Se garan-
tizan todos los trabajos. Para más por 
menores é información en Lamparilla 22, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. Ha-
bana.—J. H. Ford. 
1739 P. 26-7 Mz 
CRONICA RXLIQIOSA 
D I A 9 D B M A R Z O 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
Domingo IV de Cuaresma: Santas Fran-
cisca, viuda y Catalina de Bolonia. 
Dominio de la cuarta eemsna de Cua-
resma. E l cuarto domingo de Cuaresma 
siempre ha tenido en la Iglesia una eolem-
nidad mayor que los tres antecedentes: era 
uno de les cinco dominges del año, que lia 
maban principales, porque tenían oflolo fi-
jo, el que nunca cedían al de ninguna otra 
fiesta. 
L a epístola de la misa de este dia contie 
ne las instrucciones que da San Pablo á los 
fieles de Galacia, donde contraponen la 
libertad de la ley nueva á la servidumbre 
de la ant'gua bajo la figura de los hijos de 
Abraban. 
£1 Evangelio de la mi«a de este dia, 
contiene la historia de la multiplicación de 
los cinco panes con que el Salvador dió de 
comer en el deoierto á más de cinco mil 
personas. 
DÍA 10. 
Santoi Víctor, Cayo, Cipriano y Melitón, 
márti.es. 
FIESTAS EL LUNES Y MAETKS 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho,, y en las demás ig esias 
Jas de costumbre. 
Corte de María—Día 9.—Corresponde 
visitar á Ntra. Señora de Regla en el Santo 
Cristo, y el d.a 10 á Ntra. Señora de Lore-
to en ta Santa Iglesia Catedral. 
PARROQUIA de M0N8ERRATE 
£1 lunes lü y miércoles 12 del oorrlente empr z • 
rín Ua novenas del Señor San Joaó y 1» Saitlsim* 
ViTgan de loa Doloree, con loiaaa cantadas á las 
ocho 7 ocho y med a, ceguidaa del rexo de lano-
yen». 
ifit 19 y 31 las solemces fies'ns á las ocho y media 
oon aermta; el del Ae&or Sao Jaté i cargo del stñor 
üurs párroco EmMo Fernández, y f,\ de la Sintiai 
ma Virgen por el R P. Gil, de las Escudas Pías. 
E l core aa hall* á cargo del affior Postor, f/rmán 
dolo eaoogidaa vaac-a 7 aialinguidaa a»ñoritaa. 
E l Párroco y les Cimaroras suplican á los devo-
tos y conzregantea GU asís ensia. 
178í JO-9 
Primitiva ó ilnstre Archico 
fradía de María S a n t í s i m a 
d é l o s Desamparados. 
PARRCaUIA DE MONSERRATE 
El domingo 9 á Isa ocho y media de la m^flara 
se celebrará solemne misa eo hnnor de MABÍA 
SANTISIMA DE LOS DE8AMPABAEOJ 00-
rr< apondiente al segundo domingo del preaente mea 
Lo que ae anuncia para conocimiento ¿e loa sa-
fir.res hermanos y devotos, rogácdoíaa su acistenola 
Habata 5 do Marxo de 1902 — E l Mbyordomo, 
Nicanor 8. Troccoio. 1718 4-8 
Primitiva é Ilustre Archico-
fradía de María Santís ima de 
los Desamparados!. 
Parroquia ¿e Mo&ssrrate. 
De conformidad con lo prevenido en al articulo 
S5. capltu'o octavo de loa Estatatoa de eata Archl-
oofraáía, la Directiva en aeaión últimamente cele-
brada acordó convocar la Jauta General ordiearla 
para el domingo 9 del c-irriente mea & Iaa doce del 
día en el looal qae ocupa la Saciada de la Parro-
quia de Monserrate, bi j J la presidencia del Exoe-
oelentiaimo Sr. Presidente do esta Ilustra Corpora-
ción con el objeto de d«r lectura al Icforms que 
presentarán loa aeüorea Sevisores de las cuentas de 
Mayordomla y Tetoieila oorrespordientes si bianio 
que terminó en 31 de Diciembre ú timo y h«oer las 
aeolaratorias que pudiesen ocurrir da Hermanos 
honorHrios ó Benemérito. 8» dará además cuenta 
por la Junta Directiva oon el informe presentado 
por la Comisión nombrada en la anterior Junta ge-
Beral para la refirma de algunos anlculos del Re-
glamento, y por último podrá también resolver la 
Junta todoa ios asuntos de carácter general que 
sean de interés para la ^ r hioi fradía. 
Lo que de orden del Exorno Sr. Presidente se 
anuncia Ce conformldal con lo dispuesto ei el ar-
ticulo — capitulo — del Eeg'amento para eonooi-
miento de loa Sres. Heminoa rogíadoles tu asis-
tencia á este teto. 
Habana 5 d« Mario de i8C2.^-I¡i geeretari». 8»-
8^0. 1717 f« 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9S 
Gi-randes ex i s t enc ias e n J O Y A S , 
O S O y B a i L L i A N T E S , se r ea l i zan 
¿ prec ios m ó d i c o s ; especial idad en 
sol i tarios de todos t a m a ñ o s y pz e-
c ios . 
Z f f O T A — S e c o m p r a ero, plata, jo-
y a s , br i l lantes y toda c lase de pie-
d r a s f inas, pagando todo s u valor. 
Nico lás Blanco 
Mi empeño ea "EL DOS DE MAYO57 
9, AZTQ-BZJES NUM, 9 
O sxfl alt 1 tfc 
t 
I 3 . 3 3 . 
LA SEÑORA 
ANA ffiAEIA PESICIT 
de Montes 
E l lunes próximo, día 10 
del que corsa, á las ocho de 
la mañana, en la iglesia de 
San Francisco de Paula, 
se celebrará una Misa de 
Réquiem en sufragio de su 
alma. 
So ruega, por este me-
dio, la asistencia á ese 
piadoso acto. 
Habana, Marzo 5 de 1902. 
> 7'O 41-R '«-fi 
EismniniiiummmimimMiiiiimninmmiiimu: 
¡ E L G R A N i 
¡ I N V E N T O J 
| Reconocidas las vir-1 
| tudes del aceite de hí- = 
| gado de bacalao en el i 
| raquitismo, enfermeda-1 
| des del pecho y otras | 
| se lucho durante mu-1 
| cho tiempo con el in-1 
| conveniente de su olor | 
| y sabor desagradables! 
|que imposibilitaban s u | 
| administración. De ahí | 
| nació el pensamiento | 
| de añadirle emulsivos I 
| en aparatos apropiados I 
E m u l s i ó n 
de Scott 
de 
Aceite de Hígado de Bacalao 
con 
Hipofosfltos de Cal y Sosa. 
i para producir una ere-1 
ima agradable al pala-1 
I dar. Scott & Bowne ¡ 
fueron más allá y aso-1 
ciándole los hipofosfi-l 
tos de eal y de sosa, | 
ique son los reconstitu-| 
I yéntes más poderosos | 
que se conocen en la I 
medicina, produj ero n | 
una combinación feliz! 
que da grasa y fortaleza | 
á los tejidos y pulmo-1 
nes, cal á los huesos, | 
fósforo al cerebro y | 
sosa á la sangre. 
Debe exigirse siempre la legítima 5 
Emulsión de Scott que lleva la 5 
etiqueta del hombre eou el baca = 
lao á cuestas. 
= SCOTT & BOWNE, Químicos, New Vork. 5 
¡Oc venta en todas partes. ES 
S ix A Ü 
^iiüiinniiiniEiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiíinniiini^ 
Las lU gó la h ra fell( tul dnteads: el Asma ae 
cura radical y posUiramsnte; ya no saírlrán aarM-
tl» miKonca de erfarmoa es América ni en Bniopa. 
E !.. SENO 7/ D >B ds Antonio DÍAS Gómei, es 
ol remeJio uf.nto que no erg-fia, el que cera de 
verdad el "asma 6 ahaeo", cayos ataques de opre* 
slóa de peohu y tos pertinsc terminan al cuarto de 
hará, con las primeras cnchiradaa, efeetníndose la 
onraoiós en algunas remansa, como eg lúblicoy 
cotorio en toda la Isla. 
Lo mismo dasapareosn totalmente los catarros 
rebeldes viejos y nnQvos, palmonía, trs ferina, ma-
les da es'dmago, suspensión menstrual, himhuón 
de Iaa piernas y raqili'smo de loa nifioa. 
E i el gran raocnstltnveLte y no contiene mercu-
rio, ni creosota, ni arté iloo, ni sustaacia que pue-
da causar dalia. 
Lo prepara y venda su inventor «nía Hibsna, 
calle de Aguacate i iimero 22, Antro Tej idilio y Em-




Havana Dry Dock Company 
(COMPAÑIA. DEL DIQUfi BE L i HABANA 
Por diepo.sióión de la Junta Direstiva se haca sa-
ber & ted«s las persoras á quienes interese, que de 
acuerdo coa lo estipulado'en la tscrUura fecha 25 
de Junio de 1901, ante el Notarlo don José Bamfres 
do A'ellano, entre rata CompañU y los seSores 
N. Gelata y C? como representantes de los tenedo-
res d« bonos de primera hipoteca emitidos allí, de-
ben redimirse el dia primero do Junto próximo, 15 
de esos b nos, de $1.0* 0 cada uno, y al t í jeto se 
Bolloltan ofertís del todo ó parte do los quince bo-
nos, á un precio que no excederá de la par, debien-
do presentarsa dichas ofartas, por escrito, á la Com-
patita, antes del dlaSL de Mano, en sus oficinas nú-
moro 32 Broadway, New York ó Agular 82, Haba-
na, espesiflo&ndoee al preoio á que se ofrecen los 
bonos para la redención. 
Habana, Febrero 26 delS03.—Giaa<iio O. Men-
deza, Secretario G 319 10 21 
AVISO A LOS F I E L E S 
Con motivo del triste euooso, acaecido al Sr. Pé-
rez de Aldereto, con la muer o casi repentina de su 
señor hermano D. Eduardo (Q. £ P. D ) se ve 
obligado á snspeador la Hora-Saoro Masioai que el 
domingo 9 dsl presente i las tres de la fcrde, habla 
de celebrarse en la Iglesia del Santo Angel Cue-
tollo. 1784 la-8 Id 9 
I _ I P . 
E l Iones 10 del corriente, á las nueve de la mañana y en 
la Iglesia de la Merced, se celebrarán honras fúnebres en sa-
fragio del alma del 
SEÑOR DON 
Conde do Macurijes, 
Y A TAN PIADOSO ACTO IR VITAN: 
Condesa Viada de Macurijes 6 b j K—Leandro Soler y Moríl"—Clara Biró ds S J U I —R a -
món 8 hastian, Hafiel Maria do Mont.ivj y Mattilic—Meroedan do Montalvo, Coadea» de 
Hohetwirt Gerlarhsteh —Oonds Gilberto Kohetwart Gór'aohsteit—Arturo, José y Büriqu<9 
Soler y Barí—José Fr uneisco Sato Navarrc—RimSa Moct&Ivc y Moralec—Vicente Valcároel 
y Msntiilr—Marqués Da-Qusane. 
'•'&19 1-9 
L A S E Ñ O R A D O Ñ A 
María U a 
F a l l e c i ó en New Y o i k el d ía 3 del actual 
Sa esposo, hijos, hermanos, é hijo político invitan á sus 
amigos para que oonenrran ai piadoso acto de la condocolón 
del cadáver desde el templo de la Merced hasta el Gemente-
rio general el lunes 10 del corriente á las 4 de la tarde. 
Habana 8 de Marzo de 1902. 
Perfecto F López. 
Siomara, Peifecto, René, Ricardo, 
Herminia, Gaatavo, Gonzalo, Al-
fonso y Adolfo F . Lóp.z. 
C 422 
Manuel López Alvarado. 
Justo López Alvarado. 
Dr. Ricardo B. Martínez. 
la-3 11-9 
G R A N P E R F U M E R I A 
D E 
Premiada con medalla de oro en la Expos ic ión de P a r í s de 1900 
Hemos puesto á la venta la C U A R T A partida de la afamada per-
fumería de F . MILLOT, lo que ponemos en conocimiento de los consu-
midores y de las personas de buen gusto. 
Esencia Ohrysantheme. 
„ Ideal de la Violette. 
„ du Jardín Eoyal. 
„ Royal Irida. 
Hay un gran surtido en Jabones, Oosmétioos, Agua para el tocador, 
Alcohol de menta. Creyones para teñir las cejas. Agua dentífrica, etc. 
También tenemos todos los tamaños de la famosa A G U A DB 
COLONIA P R I M I A L E , es la mejor de cuantas se conocen por su ex-
quisito olor y agradable fragancia. 
La Perfumería de F . MILLOT es la preferida por la aristocrática 
Sociedad Parisién. 
DE VENTA EN E l ¿LHiCf iN DE SEDERIA 7 CASA DE MODAS 
Obrapia 80-82 D. H. y ABLANEDO Obispo 101 
AU PETIT PARIS 
Polvos Ohrysantheme. 
„ Draconis. 
„ Supremo Parfum. 
„ Du Jardín Royal. 
y t&ma 
c 33S a't 8a-l 51-2 M 
O B J E T O 
en escultura, preciosos, de formas muy originales, tales como 
Casitas Suizas, Alemanas, Austríacas, Perros, Osos, Aguilas, 
Floreros, etc., etc., que se realizan en la casa de 
BORBOLLA, Coiypostela 56 
Aviso á las personas de gusto que deseen aprovechar esta 
ocasión. 
NOTA. Ha llegado un gran surtido do mímlDres, sillo-
nes, mesas de centro, sofás, etc., etc., lo más selecto, lo 
mejor, lo que no tiene RIVAL, 
ie IOS Mutis HEYWOOD A l MiFIELD 
PARA LAS PERSONAS DE GÜSTO 
C385 1 Ms 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparado por Edaardo Fald Farmacéutico de París* 
Este Jarabe es el mejor de loa pectorales conooldos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones do la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe eerá un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un reautado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
o 8̂ 2 T Mz 
BANCO CUBA 
(Ef&tioB.al B a n k ©f C n b a ) 
OALLK DB CTJBi NÚIS2EBO 27, HABASA 
Hace toda clase de operaciones banca 
rías. 
Expide cartas de crédito para todas lat 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre laf 
principales poblaciones de los Estados Uní-
(Loe, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Balearos y Ca-
narias. 
Ofrece cajas dé seguridad para lá guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualqulei 
santidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres t 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros per cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San 
fclago da Cuba, Cien fuegos y Matanzas. 
E l Director (Jaréate, 
Jss4 W Galán 
C 393 1 mz 
E L I R I S 
!$ 1.473.605-81 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Eitsbleelda en la Habana, (Cubt,) en 1855. 
Oficinas: H a b a n a 6 6 . 
Capital responsable.. 
..-S 29.912,298 00 
Sinleatros pagados en 31 — 
de Eaero último... 
Pagado en este mes: 
Por las averias de las casas 
Santo Tomás 82 y 31 á ú 
se&cr Jerónimo McNa-
m ira 
Por sioiestre de ia caía Jo-
Te lar LÚ a. 13. del seDor 
Joan Manuel Fdroáadtc 5 9 8 
Y oor las avenías de la c ta 
Gul ano 113, de las seío-
tóras Fraec aca y Pilar 
Bcdrlgusi 1 0 - R 0 6 7 2 - 4 2 
í̂*.?.4'?.1:"!!..1.".!!: $ 1.474,278-23 
Poruña módica cuota aregara fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminanoo el ejeroioio so-
cial en 81 de diciembre de cada afio el que iuRrest 
sólo abonará la parte proporcional correspondiente 
& los dias que falten para sn conclusión. 
Hibana, 28 de febrero do 1903.—El Director de 
tarao: Bernardo I D mlnguec.—La Comisión Ejs-
oatiTa:. Pmegiino García.—JOLÓ Crusellas. 
o 4?5 alt 4-9 Mz 
.$ 63-60 
22 
Unión de Dependientes. 
S E C R E T A R I A . 
Debiendo ce librar** Jai t i General (x>>sordlna-
ria á la una de la tarde del próximo domiego, nue-
va del corriente mes, se c invoca á todos los depen-
dientes dol comercio y de la industria de esta oapl-
tal, (impatizaderas del cierre de puertas, para que 
ooacurrafi en el citado din y hora al leoal de Secre-
taria, a'toa de Marte y Bjlona, doade te~dri étt* 
lugar, á fia de tomar f cuerda, que nnjoren U s:tna 
oión actual de rueatra clase.—8» neeomienda la 
puntual asistoocia —Habana 7 do Mino de 19Ü2 — 
Joaquín J . Msnóadts, Secretario. 
1764 ' ga 7 2d 8 
C í i p í a Se IsiiDies y taolca'ores 
D E IfA. S A B A N A . 
Por ¿rdan del señor Presiáeute, se cita á les se-
Cores aocloclstas de esta Comp&flia para la JunU 
gocerei ordinaria qae oon objeto de aprebir el ba-
lance del último año social tsraainado en 31 de Di-
ciembre próxinro pasado, tendrí f fsoto en las efl 
cicas de esta Compsfii'i, o&Ue de Cuba i ti ñeros 7S 
y 78, 6 las tres de la tarde del CH 8 ••te KUrzo. 
Habana 23 de Febre:o de 1902.—Slloolás Alfonso, 
Secretario. C. S45 10 £6 
¿Sabe usted por qué estos dos n iños 
se r íen dpesar del D I L U V I O que cae? 
Sencillamente porque su buen p a p á les 
dió, p a r a que se abriguen, un excelen-
te paraguas inglés , de los que vende 
WJÜLSO^rS B T O H E 
JVb hay seda mejor, n i mds sól ida ar-
madura . 
Vaya usted d O B I S P O 41 y 43 y se 
eonvencerd. 
e 420 . 4 7 
Dr. Gálvez Guiííem 
MEDICO CIRUJANO 
¿ « las facultades de l a i £ a b a c a 
y ITew Y o r k . 
Espeolalísta ea enfermedades secreta» 
hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad 64 
CesitUtaa de 10 á 12 y de i 6 4. 
034T1S FASA LOS POBBa? 
o s » IKi 
E 
STOMAGQ [ I H T E S T I H O S 
PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
DEL DR. J. GáRDANO 
Medicamento eficaz 6 Infalible para cu-ar 
radisalmente tola clase de OIAEBBAS por 
antiguas ó rebaldes que sean, ona'qniera que 
hiya sido la causa que las prodnj^; la D t-
¡sENTBBÍA crónica 6 re-iier.te; PÜJOS, CO-
LICOS y <'AT^ BRO INTESTIií AL y toda 
indisposición con tsndenoias á diarreas. Ja -
máj fallan, siempre triunfan, aun de los casos 
en que hayan fracasado otros preparados, co-
mo lo atestiguan millares de enfermos carados 
radicalmente, en 28 sSos de éxito. 
¡¡JíO MAS CANAS!! 
TONICO HABANERO 
del Doctor J. Gardano 
Sin rival par* hermosear y devolver al 
CABI LDO > ANO el «olor prim tivo de la 
j&Vdntud, dejándolo brillante y suave. Ne 
contiene I!UTBá.TO DB P L M V ; no destru-
ye el cabello ni lo A L T E R A JAMAS. No 
mancha la piel, ni ensucia la ropa, ni exige 
prapsraelóa s i lavad) antea ni decpuótpara 
TRIPLf.PDRáYVERDáBERá 
E S E X T C I A 
— DE — 
ZARZAPARRILLA 
del Dr. J . Gardano 
P/eparada oon esmero y materiales de la 
mejor calidad, reúne en pequefio volumen 
mayor riquza de Tcediaamentos, de modo que 
avjntij i en calidad y eoonomia á sus simila-
res, á ios que supera en resaltados en las en-
fermedades orieinadas por impurezas de Va 
sanRM. HERPES, E ' C B O F O L A S , TUMO-
EKS, LAMeAROíiB8,bRIS(PEL4S CAS-
PA. SAfiPOLLTDO, SARSA, ANEMIA 
PALUDICA. INFARTOS D E L HIGADO, 
HIDR' i fBSIAS, LLAGAS U L C E R A S , 
REUMAriSWOí. FLDJO-í CRONICOS y 
ANOMALT/S HERíOOICAS 
BOCA 
fresca, perfsmada y sana, blan-
ca dentadura y robustas encías, 
se logra siempre con 
D E N T I N A G A B D A N O 
DeLtifrioo antisóptijo de primer orden, reco-
mendado por el Congreso Hlgtéoi o. 
Vente: Viada ds Sarrá, Dr, Johnson 
y farmacias de crédito 
c. 4 7 9 Mz 
T I A S ÜEINAEÍASí 
ÜSTPJSCEES LA Ü H B T S A 
Jesús María 83. De 1S á S. C 368 1 Mi 
UN HOMBRE E9IRADC 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que ei me escriben confidencial 
mente les mandaré por correo ea carta se-
llada el plan qae seguí y por el cual ob 
tuve ti re tablecimieuto permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des 
pnés de años de suf imientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi ides conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has 
ta perder la fó del género humano, pero, 
gracia^ á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar GK A. D., no deŝ o diaero. 
Dirección: E. Brant, Box Delray, Mich. 
E E . Uü. 
R I L L T 
t i 
¡ni 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted ú nn 
R e l o j d e R o s c o p f 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invención; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
immediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Üada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
hitematlonal Aurai Clinic, ̂ CAGO.3!"!.̂ 6. 
L Z H J G K T T I I M C O 7 
En que todos llevan en la esfera nn rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL 7 ^ todai caá 
oss posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
A P A R T A D O 6 6 8 
78-1 E a 
ál ingiere 
der vital . 
Ko deje que la debilidad fisica acabe con su existencia. 
T (TkSi ¥ i T l T V ! ^ Cl Hombree j ó v e n e s e n edad pero 
U V V Jt!i 1^ J l i S v iejas e n espar ienc i s» , v i e j o » en 
vitalidad, de rostro pftlido, ojos opacos, y con l a xnea.te amoitecida; j ó v e -
nes que h a n malgastado e l precioso vigor de l a juvtí^itud, j ó v e n e s que 
escasamente han pieaflo e l p i n á c u l o de l a v ir i l idad 7 be encuentran que 
aun h a n perdido e l desecho da Uegrar & él , j ó v e n e s que p iensan lo que 
ellos ezan pocos a ñ o s h a y se encuentra ;, son que ahora á l a e d « d e n que 
la v i t iUdad debia cer completa, el c o r a z ó n palpitante, los ojos r e l u c i e n -
tes y s u aspecto alegre y arrogantes ellos se enOKentran que l a fuerza 
de l a v ir i l idad se h a agotado y que se h a mcljzastado. H o m b r e s de edad 
madura y viejos que e s t á n c o n v e n c i d a L K ~%T î T t f ^ A 
de no tener l a f ae ;za v i ta l que l e s peitt - M-Á ^LP ¥ JL S U 99 
nece, hombres de todas edades que neces i tan la vi tal idad an imal , estes 
pueden ser transformados por completo con e l O I M T U R O N E t i E C T H I -
C O del Dr. M c L i A U Q H L i I N . E l no fa l lará . No puede fallar, porque 
en los d é b i l e s l a fuerza de l a rebustaz y de l a v ida. L a E lec tr i c idad ea ol origen de todo poa 
L a i n v e n c i ó n m á s grandiosa del presente siglo para los d é b i l e s , l a CWSB. m á s r á p i d a y m á s segura 
para todas l a s enfermadades nerv iosas y c r ó n i c a s . S u poder maravi l loso es dirigido a l nacimiento del 
s i s tema nezvioso á t r a v é s d s l cua l penetra l a fuerza v i ta l izadora en tedas l a s par tes del cuerpo l l e v a n -
do n u e v a v ida á tedas l a s pa i tas que h%n sido debilitadas por l a d i s i p a c i ó n , restaurando la e n e r g í a a l 
cerebro y devolviendo s u propio poder á c a d a uno de los ó r g a n o s vitelas . N i n g ú n hombre d é b i l , n i mu-
jer del icada n u n c a t e n d r í a n arrepentimiento s i probaran e l C I N T U K O N E L E C T J S I C O del D O C T O S 
MCZJ¿LUGHZJIN, e l cua l es e l verdadero restaurador de l a v i ta l idad. C o n é l se c u r a n todos los casos 
de Beumat i smo , Debil idad ne iv iosa , E s t ó m a g o s d é b i l e s , Padecimientos del H í g a d o y de loa B i ñ o n e s , 
Dolor en l a espalda. Ciát i ca , V a r i c o c e l e y toda Debi l idad en hombres y m u j e r e s . 
V i s í t e n o s cuanto antes ó e n v í e por nuestro bonito libro el cua l s e r á l e í d o con gasto por toda per-
sona que desee ser fuerte. 
7 o lo e n v í o sellado, gratis, a l que mande este anuncio . 
D r . M . A . M e L a u g h l i n , 
Calle ds O Reilly n? 90, Habana, Cuba 
Horas de oficina: 8 a, m, hasta 8 p. m, 
C « 6 
Domingos, 10 a. m. hasta 1 p. m» 
3-
C 374 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V I G O R I Z A N T E "ST Ü E C O N S T I T U T B N T E 
ilt a y d I 
a M l 
t e 
m m e n c i a v 
D E 
^^^> dll^^i ISIBA 
dgarrillos empleando Fabricación esmerada de todas las ciases 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Z s o m da h@bra B o m . una verdadera esr v i a l i d a d . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constame consumidor de los 
cigarros de esta oasa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pidtise cu i m m \ m depósitos de la Sabana y en los prineipfe de toda la Isla. 
U l U m 9 8 , H A B A N A , A P i R T A D O 6 7 5 
c 313 i M» 
m d i e í 
E l día 15 dsl presenta moa dará principio la tem-
porada cftaUl. 
La« barrecas qaa el a&o pasado existían, se la* 
llevó el rio. 
Hoy han quedado terminada» las nuevas obr$s 
debido á la iniciativa de aigunos vecinos, del Mé-
dijo-Direocor y del Sr. Lilodrá, les ouuks auique 
provitionslee, reúnen muy buenas condiwiones. 
Los hoteles es1 án preparados, lo mismo que Itt 
volaatas, 7 el tiempo hermoso. A San l>iego, pues 
preserva, alivia, cura los males j alarga laivida. 
Los bafiiaUs ei.cintrarán esta año una farmacia 
del Ldo G. Llina», muy bien surtida r atendida, 
o 297 alt 39-14 F 
Ultima novedad en veiUoalss y da cola hasta 8 
plás 7 10 pulgadas inglesas. No se ooaipre piano 
hasta so escribir al Agente Geaoral 
Lorenzo A. Emz, Cárdenas. 
Ningún piano puede compararse a1 de HÜGHKS 
& SON, cu ra superioridad incuestionable sobre to-
dos los demás es tal, qua ie admitiría su devolu-
ción en caso contrario. Se entregan an cualquier 
poblacióa A PBBGIO DK F A B R I C A . 
6790 alt W-IS Si 
•5^ -Sx -5^ - S ^ -Sv -S- . -líx v ^ - S ^ •Jíx -Sv -Sv -Sív -SÍ- • 
La mas eficázy cieatifica de todas las Emulsiones. 
L a medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á toipar. 
P R E G K L T I N T E Á S U M E D I C O 
E n t o d a » las F a r m a c i a s . 
AI por mayor, Drogueria " A M E R I C A N A , " GAL1ANO 129,.HABANA 
L A C T O - M A R R O W C O . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . 
S39 alt 23 Fb 
No ie desconfíe de la CURACIÓN, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
V ^ l ^ » ® y 
S O años. 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
Isla de Gula, América, Puerto 
Rico y Méjico, R . Larrazabai, Mura-
lla, 99, Botica de San Julián. Habana. 
De renta en las principales farmacias de la Isla. 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las P a s t i l l a a A n t l e p l l é p t l e a s de 
O O I O A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admira-
ción de enfermos 
que padecían 
LA 
c SIS 10-18 Fb 
P E P S I N A D E C A S T E L t S 
G RA NU LADA E F E R V E S C E N T E 
n 288 
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
SON L.OS Q U E ACA 
Tenemos sillones preciosos desde $3-50 á $30 uno. 
Bofaes desde $12. 
Hesitas, cunas, costureros y chais-Iongues de forma originales. 
A D E R E C I B I R 
S - A . I D I B _ ^« T-rtYile ó color nogal. 
Muebles para cuarto deade $63 i u e g » de TOJÍ 
Juegos para sa lón , desde 
Id? id. comedor, desde $4=^-
NOTA.—Se realiza una buena existencia de sillería armada y desarmada, de diferentes estilos y clases en _ C Y V w & T i Í Q . 
L A CASA D E B O R B O L L A , Compostcla 56 Y ei' ^ ^ « P ^ -
D E F R I O . 
E l frío que estamos siationdo ea grande, 
«i se compara con el de otroa añoa. Hay 
quien lo llama frío interventor y hasta quien 
cree que d© ese frío tienen la culpa los ame-
ricanos, como do la tnja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. L a gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras, bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
grsn parte de la población de Cuba se está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el Jai-Alai por la analog'a que existe con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes for-
mas y por último hemos oído también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. E l nom-
bre no hace á la cosa. Lo cierto es que pa-
ra este tiempo clásico catarral inventó el 
Dr. González E L LICOR D E B R E A V E -
G E T A L , que da unos resultados brillan-
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir loa cat arros, siem-
pre que al mismo tiempo teme precaucio-
nes higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, etc. E L LICOR D E BREA del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar \& 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. Es también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eficaz- á los convalecientes de 
los catarros, que quedan debilitados é ina-
petentes. En una palabra E L LICOR D E 
B R E A del Dr. González abre ei apetito, 
cura el insomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, inclusos los niñea y esa 
es la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR D E BREA prueba bien en todas las 
edades de la vida y á ambos, sexos. Se pre-
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así como en 
todas las Boticas y Droguerías de la Isla 
de Cuba. 
o 372 i Mz 
«ro, plata, acero y nlqnel desde $6-50 en adelante. 
Repeticiones de todas clases, estilos y tamaños 
Relojes de acero, plata ó nlkel con buena máquina desde 
Relojes de pared y sobremesa preciosos modelos. 
Se acaban de recibir y se venden á precio de gaogaen m « . m . » ^ , c , , « i ^ ^ i L4 CASA DE B0RB0LL4 Compostcla 52,54 
75. 
y 56. 
f O í alqnila la oaai NepiuiiO i?, ü&jws. rcsrrpn. f í e s 
í lo -3 sala, reoibiaor, 4 u'.-to-, i Ü.H. «•••. • ÜÜO. 
* inodoro, etc., toda d) mármol y nÓKica Ii formau 
en la bodega et quina á Aguila Su d ai fio L u 
rúa. O. lf9> 4-6 
OJO, qie conviene—se alqUüa on gran loo&l; tiene pnateJ y ospao dad para ooaíqaier eita-
blcolrntento, en oí pu&to más oéntrloo de la Haba-
na. Icíorman á todas horas, Virtudes n, 43, por 
Aguila, barberf?, Ba la miema le alquila un gran 
establo Hn vacas. 1707 8-6 
EN 28 pesos oro, se alquilan Calzada del Monte \ úmero 125, entrada por Angeles, unos bonitos 
entresuelos, con sala, dos cuartos, oooina, despen-
sa. Inodoro, rgaa, dos balcooes & la calle de Ange-
les, tienen gas, se hallan á la brisa, entrada inde 
pendiente y pasa el eléctrico por ambas oaUee; son 
mu; freí JOS. Informará si portero ó en los altes. 





9 .'9 —-'Jonsultas de 
16-28 t b 
Estudio Obispo 16.—Teléf 
á 5. 1E41 
Wr ^ n l a r l r i n a o UONSULTASKaoPEOIA-
i 3 i t O Q l d U U ^ d S ieB: corazón y Pulmones. 
De 12 á 2. Manrique 133. Teléfono 1537. Gratis á 
los pobres en el Dlsoeasario "Tamayo," lunes y 
noyes. o Í98 26-14 F 
^ibinete de curaciéa sifiiítiea 
del Dr. Hedondo. 
Avisa al público que para el de abril 
saldrá para Enrepa. 
Cals&fo de Buenos Airea 38. Toléfcso 1£73 
n 873 Mz 
Mrs. Hilda Rafter 1 
PBOFBBOEA INGLESA. 
Tejadillo 34 1SSS 26-15 Fb _ 
IÍEOPOLDO D O L Z 
Profesor de ing'és y espsfiol, con doce afios do 
residencia en )os Estados Ucidos. Se (frece para 
dar clases de inglés á cubanos y enisíiolos y efpa-
Eol á americanas. San Lázaro 142. 
124'> 26-20 Fb 
Directora: Clotilde Mor-
laus de Bevel. 
Be ha trasladado á L U Z 40. 
Admite i texnas y medio internss. 
1183 28-14 F 
BALAUCS del BANCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
m 28 DE FEBRERO DE 1902 
Colegio Habana 
Dr. Alfredo J . Kohly 
Ciiu]ano Dentista 
de la Universidad de Maryland. E . ü —Gabinata: 
San Jusn de Dios n. 3, do 8 á 12 y de 1 á f>. frente 
al Parque 1567 26 1 M< 
DE LETRAS 
108, Agolas?, ios 
g a OSF PZÍ/JOS POS m, CA3JL3, FA, 011^2-
SAÜ CASTAS DB O S S B I T O Y G i B A K 
A GOBTA ¥ 
VIBTA, 
•bro Huova York, Nueva Orlaaas, Vsrtsraj, Kí-. 
artec, San Juan do Puerto Biso, Londres, París 
Bardaos; Lyon, Bayona, Hamburgo, Bosia, NBp.> 
ks, ráilan, «ónova, ffiarsellí,, Havi». LUIJL NM?-
Dr. José A. Fresno. 
M-ídlco-Clrnjano. 
Vías urir arias y afeoolonea venéreas y sifilíticas. 
Enfermedades de teñorsa. Conanitas de 1 á 3. Ber-
cata 33. 3̂0 79-5 Fb 
F B D E H I C O MOR^L 
Ha trasladado eus estudios de Abogado y Nota-
rio á la calle de 1A Habana n. 70, entre Bmoedrado 
^Tejadillo. 13fi0 £6-20 
Ventura 
ABOGADO 
S^nta r']»ra 75, altee, rgqnina á Jnquieido?. 
léfono 839. Ccnerjtas de 12 á 3. 
c 323 23-20 Fb 
Te-
E S P B C I A L I 8 T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E 
BEÑOKAS 
C I B U J A K O . Coníultaa de 12 i 2, 
Qi-ítis íxsluiivamente .par» miijares pobres: lu-
nes, miéroolea y viernes. Salud 34. T. 1727 
1476 28-2SFb 
6 j o s , ©id@a. s & x í * y g e s g a n t » . 
S S O C A D E R O 4ü. CONSULTAS DR 1 A I 
c 263 8 Fb 
Consultss do onoo á 2. Sau Miguel 118. 
UIBÜGIA, P A E T O S T K N F B F S I E D A D B a D « 
SBROBAS 
c 268 » Pb 
DB. DESVERNINE 
délas Facultades de New Yoik , Paría y Madrid 
Laringólogo.— Consultas, Luneu, Martes y Miérco-
les de L3 á 3.—CUBA 5á. C 2152 157-19 D 
~Drs Alfredo Valdés Gallol. 
M E D I C O OIBUJANO. 
ARTES Y m m m . 
Modis ta m a d x i l e ñ a 
SJ hacen trajes de Lcvia, paseo y teatro. Se 
adornan sombreros y gorras y en la misma se al-
quilan habUsc!'>''es. Bornaia númnTo 71 eiqilnaa 
Muralla María Fdírus. 177J -̂8 
A C T I V O 




Bl lotos pli>ta<............e 
Fesdot disponibles en poder de Comisionados 
C A R T E R A : 
15,000 acciones de este Banco de $100. . . . . . . . 
Accionea de otras Empresas v Valores pítblloos. 
D«wcuentos, préstamos y Lx á cobrar á 90 días 
Id. id. & m<a tiempo.. . . . . . . . . 
Correo de 
Créditos con garantía •> 
Cuentas corrientes oon garantías.. 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
. fosero: Cuenta emisión do Billetes plata.... 
| Propiedades 
Diversas cuentas... 
Gastos de todas c l a s e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
G r a n T a l l e r de T i n t o x e x í a 
con todos los adeiattes de esta industria. So tifie y 
itmoia toda olas» de ropa, tanto de eaüoras como 
de caballeros, df jíndolas como nueva. Sb garan-
tizan los trabajos. Se paíaá domicilio á rsoojer 
los encargos mandando avi«o por el teléfono 6S0. 
Los trabajo* se ectregín en 24 horas. Especiali-
dad en tinte negro, frsoios sin competancla. Be 
llfie un flus y se arregla ñor $2-50; limpiarlo $1-50 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá 
0 418 -4 Mí 
La India Palmbta ^ ! ^ o a T c ^ 
ÉU sarud, sos neaes da cnsliulor género y el modo 
de evitarla?. Habana n. 23, letra B. 
1614 £ 
Hojalatería de Joaé Faig 
Instalación de oaHeifas de gas y de agua. Cong-
trucción de cansíes de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para baiura y batijas y jarres, 
para las lecheríss. ladaatria eaquina á Colón, 
c 324 26-20 F b 
Consultas do S 411 a, m. i 8 4 5 p. m. Hldrote-
i ^ . ' ^ l ? ^ ' o T J * ' »?rs«lls. ,^»V8' ^JL*. ^ I Wploo dal Dr. Valdespina? Belna 8». Domlollk 
^ , Saint Quintín, Di6t,p9 Toulousa, Veneola Clara 87 «31T W Fb 
Florencia, Pidermo, Tuna, Maaina, «ta, MÍ flsxat f 
lobrs todu U« oapiíslas y provincias de 
a 8C6 1B6 15 F b 
§, 0(REíLLY, S 
S S Q U I H A A M 
Hseen pseros por el e&ble. 
F a c ü i í s ü cortas de erédi&i 
Giren ieírss sobro Londres, Ksw York, Ne^r O r-
lean», Milán, Turía, Boma. Vaneóla, Floren? i». 
Kápoles, Lilboa, Oporto, Gioraltar, Bramen, "B.tS-
burgo. Parí*, Havre, Nantea, Burdeos, Mar» sllg 
Cáais,.Lyon, Méjico, Vcracru, Son Juan da F aer-
ta Bioc, etc., etc. 
ESPAÑA 
S^)re toda» 1M aagltaies j pueblas; íobrei Salat* 
E s Mallorca, ¡biia, Msíioa y Sta CTIE de l'aaacíís 
«cbie Mataasea, Ciraetas, Bcmedioi. B&nia Clsrs, 
Csibarlén. Sagua la Grande, Trinidad, Giosfuegoa, 
Banott-Splritus, Barílagc de Cuba, Ciego AXOA, 
BEsjjfssíUo, Pto&rdisl SJO, eis*?*, Puerto Prísai-
A N S O R I 
P B O F E S O P , MBDIWO Y C I B U J A K O . 
Consultorio Médico y 'gabinete Quirúrgico, calle 
ñe Córralos n. 2, donde práctica operaciones y ds 
consultas de once & una «m au especialidad: 
Farte s . S í f i l i s , en iersaedades 
d e m u j e r e s y n i ñ o s 
Grátls para ¿os pobres. 
698 Í9-23B 
Dr, Alberto S. de Knsta maule 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en partos y aníermedade» do sello ras. 
Coñsultss de 1 & 2 en Bel 79. Domicilio Jesús 
Sarja n. 57. Teléfono 585. o 64 78-1 En 
o 7 78-1 En 
J. A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 31 
Hace panos por cable; gira letras ¿ corta y larga 
vista y ficnita cartas de crédito tebro las priDcipa-
lea plazas de los Estados Unidos, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, ote, y sobre todas las ciudadpa v 
pueblos de Eipafia é Italia. C 156 78-23 E 
Ramón J . Martínez 
ABOQAXK) 




•."margura 3 2 
C 389 
N O T A R I O S . 
Tel<61eno 8 1 4 
1 Mz 
ílr. Jorge L. DebiDgues 
Q J J B A i 8 
Hacen pê fofi por el cablay giros Uííasá esris 
y ¡ergs vlcts sobre New York, Loadi-es, París y ao-
fcre tod*s la» «pítales ? puebles de BupaSa 4 Jí'es 
156:lgn I Doctor R. Chomat 
E N E N F E B M B D A D B S D B L O S O JOB. 
sCsasaltas, ©peracioaes, elección de espe» 
¡seles, do 12 á-3. laánstrla n. ^1 
B. Morena, Decano Electricista, Construeío'- é 
instalador de para-raí os sistema moderno á ed ii-
cios. po'.vorinee, torras, pauteones y buques, ga-
rantizando ea inutalación y mitoria'es. Beparacio-
tes de los mUmo? siendo reconocidos y probados 
con el aparato para mayor trarantU. InEti'ación de 
timbres eléctricos. Cuaíros iodloadores. Tobos 
atúitioos. Lineas tehfjn'cas por toda la Isla. Re-
paracionfs de todacl&ee de aparatos del ramo eléc-
trico. Se earantisan todos los trabajos. Comnngttla 
núm. 7. 1593 28-2 Mr 
PEINADOBA recién llegada de Baicilona peina con gusto y elegancia; sirve á casa y á domici-
lio á precios sumamente módico. Prado LÜmero 
10í>, altos. 1590 8 2 
ÁL. Catalina de Jiménes, tan'conocida de la bue-
na sociedad Habanera, advierteá sunnmeroaaclien-
tela que continúa peinando en el mismo looal de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tifie y lava la cabeza. Ssn Miguel 51, entre Ga-
liane y San Nicolás. 
1547 2 í - l Mz 
M E T A L I C O 
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Saneamionto de créditos .. 
f O R O . . . . . . . 
Cuentas oomsntes...... < P L A T A 
( . B I L L E T E S . 
f O R O . . . . . . . . 
Intsrás.n < P L A T A 
( B I L L E T E S . 
Depóeitos sin 
Dividendos. j o a o . . . . 
| P L A T A . 
Billetes plata emitidos por «1 Tesoro.... . . . . . 
Recargo de 10 0;o Billetes para amortización 
Corresponsales 
Amortización é intereses del Empréstito del A-
yuutamiento déla Habana 
Productos del Ayuntamiento de la Habana. 
Cuentas varias. 
Intereses por cobrar..... 
Ganancias y pérdidas .>..>....... 


































Se alquiltu do< hermosas habitaolones altai con bilcon corrido de mírmol, mamparas, baeuos 
pisos, f to.,en casa reupstible que exigen y dan refe-
renciss. No se admiten nlfios ni anímale». Monte 2 
esquina á Zulaet», informan. 1716 4-6 
_.£• maQ'anas eo iijíuaa. Ge 
terreno firme, i otas ó separadas. "Cria 
de ellas e nt^ení 9 450 va-as cuadradas, y 
s la otra, 6 373. Están A i na cuadra de una 
i Calzada con tranvía eléctrico. fon pro 
pias para e^tablecír en ellas una industria 
importante. Además cuatro solsrea de te-
rreno firme, con 6.33) varas. Pueden ser-
virse de abundante agaa del canal de Al -
bear Dlrijirse para verlo todo, ásu due-
ño Vicente Vila y Rigal, Jesús del Monte 
número 280 y para tratar del precio y de-
más condiciones al Ledo. Isidoro Corzo, 
Aguacate 124. altos, teléfono 794. 
163̂  8 4 
E N O I E N F Ü B G O S 
Ss vend» en oToonrción una qniccillesíi denomi-
na.Ja TRüS HERMANOS, en el pucto ipís réo-
trloo de la ciudad, San femando, fi-en'e al parque 
C 343 28-25 Pb. 
MarUnao.—Se alquila la fresoa y hwmosa casa acab-^a de reodiilaar y pintar, situada en la 
Cilla de M »tf n. 90 Impondrán en la misma calle 
n. 79 6 en le Habana Manrique 119. 
1711 8-6 
Se alquila la espaciosa cata Animas I'O, de alt) /bajo, cajos pisas pueden a^uilarse Jui tas 6 
separad", la psrte b¿.ja con sala, antesala y och) 
cuartos; y la alti con sala, antesala, siete cuartos, 
comedor, oooioa, agua é inodoros en ambos piecs. 
En la carbonería está la Lave 6 impondrá-i en 
Prado ?9. 
1667 8 5 
g írente & la Plaza del Vapor. I 88. Se 
alquila ¡aparte baja de d'cha casa oomopuesta 
de tres habitaciones b j ts y dos entresuelos, co-
cina é inodoros agua y dos puertas á la olle, pro-
pia para lo que quieran ap icaria. En la misma 
está la llave é impondrán en P.-ado 99. 
1F66 8-5 
SE alqauau osrte de ios hermosos altos oe Ig San Ignacio y O'aravfa en $33 y en la misma unos cntresuelrs en $30, irfermesen el ctfé, para escri-
torio ó particular acabado.! de pintar, 
1664 8-5 
San Miguel n'.' 11*7 — E n eesta casa reclen'amea-¿e construida & una cuadra de los carritos por 
Meptuoo, San Rifael y Belasco&ln, se alquilan en 
nue\e centenes unos cómodos y elegantes altes, 
Independientes y con todos los seivloios exigidos 
por ta higiene moderna. 
1663 8-5 
O'Keilly n. 78 
Se a'quilan los bajos de esta casa con 
armstostes vidriera á la callo y otros úti -
les para establecimiento. También se ven-
den las existencias por la mitad de BU va-
lor; 1616 8-4 
I f n í»l V e A a í i a For ftBo8 6 temporada se 
-&fl C l V e u a í I O . 6'quila la grande y herme-
sa casa Baños n. 2, con jirdln y demás comodida-
dea. Teniente Rey 25. 1630 27-4 Mz 
la cesa Escobar 1'9, lione sala, saleta, tres cuartos 
corridos, caleta al fondo y traspatio oon cocina, ba-
ño y ducha. Precio 7 centenes, 1693 8-4 
VENTA.—Fn $3.500 vendemos una cusa moder-na, pegada al parque j dos de 6.CG0 á dos cua-
dras tan.bién vendo en ganga muchos cafés, fon . ss 
bodegas y vidrieras de tabacos. Beoibo órdenes en 
Teniente Rey, al lado del 102, Teléfono, á todas 
horas del dia. J , M. de la Huerta. 1200 27-15 
B u e n negocio. 
Por tener que tu mentarse del pais su dutñD, se 
vende la casilla de carnioerí* E l Cuco, Su&res y 
Esperanza. Para informes en la misma. 
1E8) 15-21 Fb 
S B V E N D E N 
juntos é separadas 2 muías de 6} cuartas, nuevas 
sanas y maestras. Puede formarse parejas se dan 
baratas: á todas horas en San José 123 Ii2, herrería 
l?7a 4 8 
PARA PERSONA D 3 GUSTO. T SE V E N D E una cachorra de seis meses, legitima de ' Srn 
Bernardo". Puedo verse de once y media á una y 
de 5 á 6 r media en Luz núnero 6. altos. 
1774 5-8 
Gratos de A ngera 
Se vencen de varios coloree y á precios módicos 
en Reina 41. 1729 8-7 
A I O S GANADEROS.—Se arriondsn los pas-tos de la ñ u c a ' E l Pilar", en B^iaca, com-
putista de veinte cabal!arias, tola cercada, oon bue-
na aguada y pez} fé.'til. Los pastos están en con-
diciones de verdura, pronio» para ceda, son da 
guinea paral y labrada.—En Prado í9 a, liformí.-
rá el doctor Chsguaseda. 1678 6 5 
^ . V I S O 
En una Anca bien empastada se toma ganado á 
partido. En la Administración de Correos da B i i -
noa, darán isformes. 1293 26-18 J1 
/"^''ASION.—3a v.u-lc uña iuá^a 
V^r rizcntal do S5 oahv.li.a de f 
estrenar, chimenea d-, 40 jví'. A; ei 
A, de i0 Á 12 a. m. y ce b ¿ 7 ¡i. tn. 
1/3R 
DOLOR DE MUELáS. 
U D O l f T á L e i G O A B R . ' y 
Gruíaos per el m é t o d o qua vaes 
el poznito: se quita y no vueht 
j ^ m á s . V é n d e s e en las droguería 
7 F a r m a c i a s . 




0 395 24-1 Mi 
>sV MEDICACION 
ANTIDISPEPTICA 
Té Curación de la Dispepsia, Gastralgia, Vómitos de 
las cmbarazadai, 
Convalescencia j 




I a d a 
eferves ceute f é 
D E P O S I T O 
F A R M A C I A 
L a Caridad 
Tfjadillo 38, 
esq? A Compórtela. Habana, 
26-15 F 
i m m 
S B A L Q U I L A N 
hlbitaciones altas con piso de máimol, con vista & 
la aWt, frescas y limpiar; hay duchas y ee tirven 
comidas en la misma por 3 centenes al mea. Entra-
da á todas horr s. Reina P4 1648 8 4 
Habana, 28 de Febrero de 1911.—«1 Contador, P. S., J . Sjatenat.—Vto. Bao.—El Dlreotar. Qalbis. 
C . 401 *-5 
Doña F¡o'«ntina Pérez Pernáadoz daaea saber de du hijo Manuel FernáaSes Pérez, de Asturias, 
Concejo de Lnaraa, que se encuentra trabsjaudo 
de ot e nero en un buque mercante de la marina 
americana, para hacer llegue á su aonoolmiento la 
muerte de su hermana Adoiaidf y el desamparo en 
que re encuentra su anc'aua madre. L i persona que 
sepa de él puede csmunicárselo en Icfauta n. P8, lo 
que agradecerá infinito. 1731 4 7 
Sai Díep ie los M u . 
Temporada de 1903 
HOTEL "SARAT06 
Un buen bagista desea coioe&rse. Informarán en 
O Rciliy IÍ? 13. 1713 4-7 
WANTED AT ONCE YOUNG 
American lady, must be c >inpetent baok-
keeper and accountant, undertand typew-
riting and speak Borne Spanish. Go:d 
refe óncesrequired. Inquire Aguíar Str.et 
CL 1731 4 7 
•ETNA JOVEN DS COLOR 
desea colocarse de aprendtza auslantada ae costu-
ra á mano r á máquina. Tiene buenas reoemenda-
oiono . Iníorman Obinno 37. altoe. 1741 4-7 
DESEA COLCCABSE 
una ponicsuiar do manejadora, es muy cariñosa con 
Ies niSoü v muy humilde. Belassoain n. 83. 
1724 • 4-7 
3 5 SOLICITA 
una criada de mano de color, que pueda presentar 
Beformado para la temporada actual, ofrece £ los \ buenasjeíeier cias^Prado 6^ 1T44 4-7 
. . . . ' rvw. D E S E 4 UNA H aBITAClO i con comida en señores bañUtas y viajeros cuantas comodidades 
puedan desear, á la par que un esmerado servioio y 
modicidad en los precios. 
Referencias en la Habana, 
FEDBO M U S I A S , 
S a n Ignacio n. 8 4 
1674 U-6 
SB el Vedado, prefiriendo una casa de fimiUa don-
de se bable el español. Dirigirse al Apartado nú-
mero £4. 1782 4-7 
SE DAN 6.000 peses en hipotecas sobre Hacas urbanas, rústicas, censos é hipotecan, prefirien-
do imponerla en cantidades d» SCO á 1 C03 pesos. 
Notaiia de Andreu, Tejadillo 48' 
• 836 S 9 
363 M * 
c l 2 
«iaesa pa^os por el1 cable, giran letras t CSJia a 
larga vista y dr.a soTtaa de crédito sobre New York. 
Filadolfia, Few Orleans, Bza Francisco, Londres, 
Pt-rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu -
dades imporiantes de los Estados Dnidog, ESéiist» 
y Buropa, así como sobre iodos los pueblos de E s -
paña y capit»! j puertos de Méjico. 
Bn comolnacidn conloa Broa. H. B. Eoll'ns & 
Oc, de Nue fa York reoiben órdenes para la oo m-
pra 6 venta de Taleros y aaelonss ooi i sabla í s a 1: 
Bolso de dloha ciuásd, oayas cotlsacioaes recibes 
por cabio áictltmíai*. 
" ^ T8 1 En 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermdades 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 19' i 1 
Tel. 854. Egido 2, altos. « 8' 7 1 Itfs 
Dr. Gonzalo Ardsteguí 
M E D I C O 
de 1c Casa de Bonefioencóa y Maternidad. 
BepeciBlista en las enfermedadrs de les nifio 
ínsédfcas y quirúrgicas. ) Consultas de i l & I 
iaruiar 1084 Teléfono 824. C 366 1 Ms 
BANQUEEOS.—MBBCADBBBS 2 
Cata «rlgrinalmeute ©síablecfáa en i g 4 | 
«ilran leiras f. la vista sobra todos les Bañar.* 
Doctoi Luis Montané 
DSsriameníe, con?ultas y operaciones de 1 á 8.— 
áaa.'j.gaaoloU.—OIDOS—NABIS—OABGANTA. ÜJ 865 I M s 
SfReicnale» ¿e lo? Sitados linidos 
clO 
POS KL o á j i ^ a 
78-7 En 
¡ E L 
AlírcdoL, del Castillo ! 
Doctor en Clrusía Dental da la Facultad da New | 
Tfoik Horas do oficina do 94 4. H >ra de oon»!!!»:^ I 
de 4 á 5. Virtudes n. 41, altos. 1791 26-9 Mz I 
Dr. H . Q-uiral 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Or- Lépes durante tres 
años. Consultas de 12 á 2. Manrique 73, altos. Para 
los pobre; á l al mes. Las operaciones rratis. 
1730 ;6-7Mz 
Juan I B . Sangroma 
I N C E N I E R O AGRONOMO 
Se hace cargo de toda clase de asuntos pericia-
les, medidas de tiseras, nivelaciones, tasaciones y 
oonetrocciones de madera de todas dimensiones y 
eRlilos moremos, en el oampo y en la población, 
contando para ello cen psrsenal competente y prác-
tico. Gabinete Aguiar 81. de una á cuatro p. m. 
CS68 _ i 'MÍ 
E. Calixto Valdés y Valdés 
OIKÜJANO-15ENTISTA. 
San fiel 29.-Bspceialista en trabajos da pnea-
tísyooronf s de oro. o 27< alt 1S-6 Fb 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcoe, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, lm cuatro paites $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, idem de piano Le-
moine, C.'arpentier, Viguerí á $1. 
Todos i los estudios que se dan en los 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy redeidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas. Valses, Poicas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á» precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legitiman. P I A -
N ) S írancese? y alemanes MTJY BARA-
TO i , 6. precios de fáb ica. 1 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Taulente Rey. 
alt. 13-6 M« 
Fr&nolBes d . daró fa lo f M o r t í s s , 
Abogado y Notario, 
í FBAHÜISCO S. MA5SANA X B A S T B i 
rsoiucio. 
T»lífoioSF8 Cub» 25. Esbsas. 
egó9 l Ms 
Icsebie á $ h Ares a j Casifgg, 
¿ B O a A D O . 
Coarahss de 1 á £. O-Seilly Si. 
C 363 -1 M« 
Dr. J . Santos Fernández 
OC&B.J8TA 
H& regrerado de su Tiiqe i París. 
Prado 105/ cootado de VOlancava. r 3 6 l , M z 
L A G R A N A N T 1 L L A 
Colegio de p r i m e r a c lase p a r a v a 
r o ñ e s . E n s e ñ a n z a e lemental y s u 
perior . E s t u d i e s comerc ia l e s y de 
i d i o m a s , G-aliano 13 6;01tos) 
T S L i E F O W O 1 6 7 4 
NOTA—La oíase de inglés es gratis para todos 
loe a'umnoa. ge sdmlten pupilos, med-os pupilos 
y externos á precios los más módicos. 
1747 18 8 
C L A S E S METODKJAS D E BANDURRIA Y guitarra por el profesor Pastor Hern&ndiz 
Preelos conveccionales y al contado. Ir formaran 
en Habana 135, esfó. 1720 21-7 Ms 
C jle^ios d« 
1? y 2? s S l g & f ñ S g f L A f S s o p % ^ l f c i A P A T R I A . rtceJ 
y SÍFILIS.) CoEsulíM de J2 S 3 y de 8 á 7 TÍP̂ V I Eneefi»nza y de Comercio. Empedrado 46, nara va-
lí»—TeTífono 459 10 3 2 í Mr | roñes, y Compoitsla 27 1(2 para^hembras. Admiten 
Dr. C. E . F i n l a y 
JSspacialista en enfermedades de los oíos y de 
los oídos. 
Ha traalsdado au domlollio á la calle de Campa- i 
í 3.—Teléfono 1787 ' 
internos y externos &• los mis módicos precios. Cla-
ses espeoiales de loglés, taquigrfifta, piano y solfeo 
para eefioras y caballeros por $3 plata al mes. E l 
Director. A. Pnlsraror. 1595 8 2 




DR. ADOLFO R E Y E S 
enfermedades dal e s t ó m a g o é i n -
test inos exc lus ivamente) . 
Diagnóstico por el análisis dal contenido estoma- j 
oO, procodimlénto qua eaiolei el profesor Hayeux 
del Hospitaltlt. Antonl-5 de Parla. 
Oousu'.tas da 1 3 -ie 15 tsr Lamparilla n. 74, 
alio» TeU^T-^"*- P 280 2T.9 Fb 
JDoctcr Juan Pablo &arcia 
Vías urinarias 
Consultas da 13 i 3 
0 871 
IrUI n '• oro 11 
1 M» 
Miss Marv Mills 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y F R A N C E S . NEP-
T Ü N 0 19. ISfi 8-2 
Otto L. Schaltz. l ^ ^ i y ale-á personas 
en sus domicilios ó en su Academia. Sírvanse diri-
girse á la calle de Aguiar n. ¡05. 
1555 13.1 Ms 
A c a d e m i a M e r c a n t i l do F . B e z r e r a 
Industria 111. Idiomas, traducciones, teneduría de 
libros, arltmétioa, c'lcnloa mercantiles, taquigra-
fía, escritura en máqalna, etc. 
1615 J8-27 
J L l f r e d S c i a a i é , 
Autor de textos ingleses y franceses, profesor de 
idiomas y de instrucción. Cuba 189. 
1401 18-27 F b 
ÜNM&TRIAIONIO un niños ni animales desea encontrar una casa de familia decente que ie 
proporcione un cuarto alto y comidas. Informan 
Estrella 24 da 4 p. m. en adelante. P. Huard 
1804 4- 9 
DE S E A COLOCARSE una joven penituular recién llegada de la Península de criandera oon 
buena y abundante lecbe, ya sea para el campo ó 
para el extranjero, es cariñosa oon los niñjs y tie-
ne personas que la garanticen. Dragones n. 11. 
1803 4-9 
DESEA COLOCARSE 
de cochero un moreno que tiene buenas cesiem-
bros. A todas horas Dragonas n. 64 botica. 
1793 4-9 
SE SOLICITA 
en A'ejandro Ramíres n. 2 B, fronte ti la Quinta do 
Dependientes, una manejadora de 14 á 16 años, pe-
ninsular. 1797 4 9 
DESEA C O L O C A S B E 
una criandera peninsular retven llegad!» con buena 
y abundante leohe: tiene quien responda por su 
conducta. Darán razón Ptaao 50, café. 
1793 4-9 
UNA J O V E N peninsular desea coiocsraa de criada de mano en casa de corta fimilk: si es 
nn matrimonio solo mejor, ó para cocinar k corta 
familia, porque también entiende algo de cooioa. 
Prefiere familia de moralidad. Infirman calie de 
i'aula n. 75. 1787 4 9 
T i n a joven pen insu lar 
desea coleoarse de costurera en casa de modista ó 
particular ó de manejadora. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene atilen respe ida per ells. In-
• ormaran Aguacate 12, altos. 1783 4-8 
8C OffCCfi l i l i J 0 V 6 í l todega, mnypróotico 
en el ramo. Sin pretensiones. Habla el franré', Ita-
11; no y etpañol. Dirigirán al Httal Cabrera, Monte 
ni mero lü. 1781 4 -9 
D S S E A C O ^ O C A E I S S 




BUEN NEGOCIO.—Sa necesita un socio qne 
disponga de $3(0 y qae entienda el ramo de café. 
Informarán en el derpicho ¿e aLuncois de este pe-
riódicv), 1745 8-7 
SE SOLICITA 
un criado de manen ds color para segundo qua ten-
ga quien lo recomiende. Cuba 51. 
1741 4-7 
CRIADO DE NOS 
Se solicita nn criado de mano*, jdven v qae ten-
ga baanas referencias. Lus 48, 1719 8-6 
SR SOLICITA 
una cocinera de color, de mediana edad, que duer-
ma enla casa. Nepluno 4 1682 4 6 
D'na s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad, d?8ea coloearse para mantjtr un 
n'ño recién nacido, de criada de mano de nn ma-
ttioionlo 6 de cocinera, prefiriendo casa extranjera 
ó de comero o. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Luc$na6, entre San Jo-
sé y San Rafael. ir9) 4-6 
DESEA COLOCARSE 
una señora de cocinera. Tiene qu'en responda por 
ella. Muralla 109, informaran. 1687 4-8 
UÑA CRIADA Ü l MANO de mediatñ edad solicita colocacióc; es aseada y trabí jadnu y 
cose á mano y i máquina. Cotrales 108. 
1689 4-6 
Miranda y González 
Facilitan dinero en bipntjcas al 7 por ciento, 
sompran casas á los más altos precios y so encar-
gan de venderlas, entsndiéndoie únicamente con 
loa dueños Tsrcbiéa facilitan dinero sobre al-
quileres. G^liano 72 á todas harás. 
O. 433 26-8 Mz 
DBSBAN colocaras dos per insu'arw; uaa para criada de mano ó macejadora y la otra pa'a 
cocinaren casa p&rtisulsr; tienen buenas referen-
tes y caben cumplir con tu rb igacióa. Infirman 
San Miguel 27«. tf9.i 4-6 
UNA cria jderapeLituular aclimíttda en el país y de dos mesrs de parida, oon baena y abun-
dante lecbe y tu niña que se puede ver, desea eolo-
oarse & leche entera. 00 t'cne incorvenieite/ en ir 
al campo. Informan Peña Pobre n. 2, bodeg ». 
1703 4-6 
He de Cárdenas número 11 bo  
1759 
ne solicita un operarlo qua sepa su obügiición en 
Oficios 71 1779 4 8 
mm SOLICITA 
un encargado para una cindadela. Se le dnrán dos 
cuartos'y el 5 por ciento de los cobros. Sa exijo 
fianza: informes Angeles 48 da 2 á i 
1751 48 
PARA. ÜN M i T B M O M O SOLO 
se necesita una cocinera que duerme en el aoomod0 
se le da $10 de sueldo y buea trato. Vodapo cali0 
13 número 19 esquina á 10 darán razón. 
1766 4 8 
T7na s e ñ o r a peninsular 
desea colooaisa de cocinera y repostera en casa 
particular ó e. t iblecimiento. Cocina cuanto le pi-
dan con neifacción y tiene qiien la garantice. In-
firman Ztnja Kúmero 1, esquina á Oaliano. 
17?7 4-8 
C n a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
desea colocarse oon uia familia' como institutriz ó 
para acompañar una familia para viajar. Tiene 
buenas recomendaciones. Mr. üadarhill. Tacón 
número (t 1753 4 8 
SB SOLICITA una citada jcven que sea penin-sular para coeinar y hacer la limpieza de nu» 
o&sa chica para una señora sola, se desea may asea-
da, si no ei así no se quiere. Concordia n. 1 letra U. 
de doce en adelante, 17I8 4-8 
UNA J O V E N PBN.-NSULAR desea co cearse de criada de mano ó manejadora; sibe cumplir 
con su deber y tune las mejores tefecenoias. Suel-
do dos centenes. Gervasio 1E4, entrada por Zsnj». 
1757 4 -8 
PERSONA MDY COMt E TENTlfi para la opli-caolón y enseñsnsa de teneduría de libros, cál-
culos mercantiles, correipondeacia, escritura en 
máquina, toda clase de operaciones comerciales, 
con título profesional, matemáticas puras y fran-
cés. Se ofrece para desempeñar cl&ses de.cualquie-
ra de dichas materias en Centros de enseñai zi ó 
particulares á domicilio; psra llevar la contabili-
dad de una ó mía casas en horas determinadas á 
para gerente, administrador ó tenedor de libros de 
cualquier establecimiento. Cuenta con inm< jorables 
referencias. Dirighse p- r escrito á A, A. S , "Dia-
rlo de la Malina," dando las teñas de la casa ó per-
sona que desee utilizar sus servicios para entro la-
t ín o con ella. 176? 4-8 
SS SOLICITA 
un buen criado de manos para primzro, y un buen 
cocinero y repostero. Se pidan leeomendaoioues 
Oflaios 19, altos. 1758 4 8 
UNA criandera peninsular de tres meses do pa-rida, aclimatada en ei país, oon buena y abun-
dante leih), desea colocarse & leche en.era. Tam 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
recien llegapa desea < clocáis» á leche entera. Para 
informes Oficios 15, f ,nda E l Poivenir. 
1715 4 6 
UNA J O V E N peninsular derea colocarse de criada de m .no ó de mane jadorf; es cariñosa 
coa los niñ03 y sab-3 curopiir con su obligaciúc; 
tiene quien responda por ella. Informan Mor.te 137. 
1701 4 6 
SE l O L I C i T A una criada de mano do mediana ártad, para nn matrimonio en Jetús del Monte. 
Líe más p'rmeLores It-formarán Saludrúaieio 23. 
1704 4 6 
Sí dad, oontefa-encisfl y qne sep* su obl'gioión. be lo dan ocho peces p ata y ropa limpia. E a Esco-
bar 115 de las diez de la mañana en adelanta. 
16: 8_ 4 6 
SE D E S E A COLOOí R una joven prninsular de arlada de mano ó manejio.ora, prefiriendo de 
orlada de mano, sabe de ccetur», para una c-sa de 
familia, tiene buenas referencias. íf firman Belas-
coain 32, entrada por Lacena. 1699 4-6 
U n a joven pen insu lar 
desea co'ocsreo de criada ríe maso ó manejadora, 
es muy cariñosa con loa nifioj y tiene bneass refe-
rencias. Sueldo tres cante.ies. Informan San I ildro 
65, frerta ¿ la Jefatura. 1693 4 6 
ROQÜE G A L L E G O , el A G E N T E MAS AN-tiguo de la Habana: faailito crianderas, cria-
das, cocineros, manejadoras, costueras, cocineros, 
criados, cocheroa, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadoras, depasdientea, casasen 
alquiler, dinero en hlooteiís". y aliiuileres; compra 
; venta de casas y flucis. Riqao Gdllesro. Aguiar 
81. Teléf. 486 1562 26-27 F 
S S deeer.n 2 03 Agentes cempetent s y que tac-¿an quisn los recomiende; nna buena oportuni-
dad pira ganar un baen tualdo y una colocación 
permanente. Infamará Comvañii Mercante da la 
Habana, Mor aerrale 131, do 3 á 4 p. m. 
2í.8t 8-3 
SE DESEá COMPRIR 
U N A P R E N S A 
de hierro, vert ical , de gran t a m a ñ o . 




Hierro viej^ y metales 
Be compra toda clase de hierros v metales, apara-
tos y maquinatlas vieja'. lafanta 50. Talófono 149j; 
Santa Eulalia 1470 8 23 
bien se coloca una criada de manos ó nur.ejadcrs. I 
Tienen quien responda por ellas. íx.firman en 
San Miguel 22', bodega. 1749 4 8 
SB solicita una joven, que sepa coser, para ma-neitr un niño de corta edad y una muchacha de 13 &14 años para ayudar en los quehaceres de nn» 
oí si , ambas de moralidad. Luz número 6, altos. 
1773 5 8 
H i p o t e c a s y a lqui leres 
Se facilitan cuantas cantidaues se deseen, a a des-
ouectin psgarés, réduos da censos y todo valor 
garantíalo. Brevedad, economía y reserva. Ha-
bana 114. ezquina á Lamparilla, á todas horas. 
1727 4-7 
Cobro de caí garemea, ccrtlfloados de li-
bramientos, pagaa atraaadsa de Pasivos, 
haberes personaies, devolución da fianzas, 
abonarés de converoión del 77 al 78 y enan-
tes créditos deban ser Batiafeohoa por el 
f gobierno eapafiol. 
Garantías las qua ee pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid- * 229 alt 30-1 Fb 
PSROIDA.—En el trayecto do la calle del So' al oocvento de Sa^ta Catillna, yendo en un oo-
cne c¡e plazp, SJ extravió nn Devoiiiocarlo de for-
ma moderno, con vsrtas estampas. Se gratificará al 
que lo entregue Sol 79, 1752 la-7 8d-8 
ALQUILA 
el segundo p!so da la casa Acosta 43, eon entrada 
independiente, cempueeto de sala, cuatro babita-
ciones, buena sala y coolcs, oon t 'das las comodi-
dades nooosarlas. Informan en los bajos. 
16̂ 5 8 4 
Cxikto 3 3 
Se alquila el primer piso a to da la nasp, lo más 
fresco de la Habana y en pruporción Lforman en i 
los bsjos, á todas horas. Canales y Sobrino 
Zulueta número 26. 
E n esta e s p a c i o s a y vent i lada c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habi tac iones con 
Iralcón á l a cal le , otras in tez ioresv 
u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó t a n o , 
con encada: ' ndepandiente por A n i -
mas- F r ^ r A O S m ó d i c o s . I n f o r m a » 
zá e l portero & tedas horas . 
n ii75 llV ẑ 
1805 4-9 
S B ALQUILA 
en $̂ 4 oro americano la casa Lagunas £9. La llave 
en el n. 87 é informarán en Aguacate 128. Bufete 
del Dr. Buatamanta. 17£0 4 9 
E N CINCO ONZAS.—do alquilan les espicio-
ALQUILAN" 
los altes del café Habana 79, esquina á Obrspíi. 
Reúnen tsd^s las comodidades. Informan en la mis-
mâ  18C2 8-9 
KAN CASA D E rliUiíS PE iíííS.—En esta 
Boabados de arreglar, cempnestos de sala, antéala 
y cernedor de ná'mol, 7 cuartos en el piso princi-
psl y dos en la atotea. Para informes dirigirse á 
Oficio? rúme:o 61,—Alonso Garla y C?, 
1599 8-2 
hermosa casa, toda de mármol y con el tran 
via eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas 
liabitacknes y dopnrtnmeatos elegantemente {¡mue-
blados á familias, matrimonios ó personas de mora-
lidad con toda asistencia, podiendo comer en sus 
habitaciones si Jo desean. Consulado 121 erqu'na^ 
Animas, te éfono 280. 1S00 4 9 
L o m a del V e d a d o 
calle F 1.9 30. tros cuadras del eléctrico, piso alio, 
independiente, 3¿la, 5 cuartos, comedor, baño, co-
cina, azotea egua de Vento, gas. Llave é informes 
eu el piso bujo; 1441 13-25 
¡Bgido 1©, altos 
£ a estos vent i lados altos se a l -
qui lan habitaciones con ó s i n m u é ' 
b les a personas de moral idad, c e n 
Hermosa casa.—Je alqailanTosTsnaolososTveh^ I ^ a ñ o y serv ic io inter ior de criado, illados altos de Amtst.d 27 y :9, acabados de ^ » l *a l desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
fabricar, o n entrada iudepead'ente, todos los ser- SÍ 1̂ 75 26-18 F 
vicios & la moderna Bscaler* •te mármol. Informa 
su dueñi al d sblar Neptuno 40. 1799 13 -9 Mz 
IV! ÍT P R í ÍK S Se vendan los de una casa, jne-
IM U Jli 1J Li C- 1J go de sala con espejo biselado con 
lámpares de'cristal, juego de comedor moderno, 
con lámpara d) metal, etc. etc. Aguacate 75. de 11 
á 12 y de 5 á7 déla tarde. 17(5 4-9 
SE VBNDEN 
muebles para un esmtorio, prcesdentes de una 
sociedad disuelta. Lamparilla 18. 1771 8-8 
dos magníficos placea. Oficios 116, altos. 
1765 8 7 
LA R B P U B L I JA, SJI Si, entre Aguacate y Vi -lagaa, Eíaíizr. cióa de todos los mueb'es, grsn 
surtido de camas de hierro, bnf ate», sillas g:rato-
rias, un juego Luis XV, una coca? era, uca bioioleta 
y toda clase de mueblen nuevas y usados, todo ba-
rita. 1740 13-7 Mz 
Muebles baratos 
JUDÍOS de eala de todas claees, ju^go.- de cnsr^o, 
de comedor, neverís, sombrerorap, mesae-sorrede-
ra, aparadores oon estante y corrió-tes, paiuad -
res, lavabos, mesas, oimas, esoaparatns corrientes 
y con espejos, BOIOUPS y sof*8 da mlmb e, bufetes; 
hay 5 CfO sil'as y si linas del Norte, reí'jai de Pa-
rad y bclslllo, lámparas de crietal, cuadros, pianos, 
oanaetillerós, a'hajas y ropas. Hay agencia demu-
dadas y fe hacen viajes al campo. 
L A P E R L A , Animas ?4. L A VIZCAINA, Q i -
liano 2P, esquina 4 Animas, Telcfjno 1405. 
1691 8 6 
S S ALQUILA 
la espaciosa casa Ir finta n. 60 por Carlos I I I , des-
pués oe la fábrica L a Estrella, con comodidades 
para larsra familia ó cualquier industria, es fresca, 
teca y salujable. Tratarán en la misma todo el dia. 
m 9 4-9 
SE ALQUILA 
lu espaciosa esquina de la casa Crespo 41, A. pro-
pia par» bodeg', a'macéa ú otro establecimiento. 
1780 4-9 
SüáREZ N. 45. 
Grandes gangas. 
Surtido general. 
Ropa d© todas clases. 
Finges de casimir á 3 , 4 y $ l O . Medios 
flnses id. á l . S O . 3 y S S . Sacos á 1, 2 y 
$ 4 . Pimtalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué, a l ' 
CABLEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mea u paca y sayas de todas clases, á como los y tiene los mejoros BAÑOS DB MAR. 
C 1301 
SAN LAZARO 21 
Se alquilan loa bajos. En el 57 de la mis-
ma, altos, está la llave éinformarán. 
1725 4-7 
CARRUAJES. 
jEIn Paso Haal 
á 
W u Diego de los B a ñ o s 
S n d u e ñ o J u a n J o s é P é r e z . 
Ii firmes á las personas que loa deseen en Paso 
Real. 
S i'res v Hco, 
c42l 20-8 MÍ SS ALQUILA 
la casa Ran Jetó 77, con sala, comedor, 3 cuarios, 
patio, cocina, inodoro, duih) y atmia couodida-
aes. En Ma!cja77 está la llavs, r ae 11 á 5 en San 
Joeé 68, 1767 4-8 
Sp ü ' n n í i a la casa Agolar 4 3, con zaguán, 
OC a l | u l i a sale, comedor, cinco cuartos ba-
jos, nao más para criados, tres altos, cocina, baño, 
inod. ros, patio y traspatio: la üave en el 17 Razón 
en la po etetia de Carneado Manzana di GSmar. 
1761 4-3 
.Buen, negocio 
Teniendo que dedicaise su dueBo á otro nezoolo, 
re solicita un coila con capital en el asrsdUado ca-
fé, ui ch y billar titulado café L J Madama en el 
Ved&dt; para un inteligente en este versno es un 
gran n gaolc; puede presentirse en Linea 14 B, 
donde está eiluado. o 42o 4-9 
una essa solar sn la calle de Gai VÍSÍO n. 4?, con 
muy buenas condiciones. Informarán San Nicolás 
n. i:03. 1756 8-8 
VEDAD• 
Se renden varios aolaires en venta real á precios 
reducidos y libres de grtvimen y otros á careo. 
5 También se vanden vatios casas. Informarán cilio 
I A eíqninaá 15 1775 8-Q 
ÜN A T I S s D A . — K a la eslíe ce Obispo, con megí'fiios aparadores, Vidrieras, vitrina á la 
cai;e y todo lo necesatio, fe arrienda en buenas 
condisionas. Infjrmin ^fíi Ignacio 11, altos, de lí> á 12. 'ffii 4-8 
SE VENDE 
en módico precio la elegante é higiónica 
caga situada contigua al Malecón cer-
ca del mar, sin cisco ce la eléctrica, 
acabada de fabrlcaj toda de Cantería, cou 
todos los adelantos modernos y propia para 
una familia de exqu sito gusto. Tiene de 
partamentos para criados. InfiTinsrá J a -
cobo de los Rejes Gavilán, Obrspia 14 al-
tos de 12 á 2 ' 1712 . 8-7 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se* 
813-13 st | ñora, chales de burato, mantas de idem de 
todos tamafios y precios. 
Se da dinero oon módloo Interóe. 
1583 '3 2 Mt 
Se venden, visten 7 alquilan 
Hay toda alase de efectos 
fran'eses para los mismos. 
Viuda ó hijos de J . FüRTSZA, BSRNAZA 53 
543 79-21 E 
te i leM 
SP llnilíla en Obr&pia 33 un hermoso depar-
O C u H j U l i a tamento para fimilia con todss 
las comodidades en un precio mélico. También 
para esoritorios ó befetes, 1761 8-8 
G r a n surtido ae ricos helenio», ere-
mus y mantecado, 
Sefrescos de toda clase de frutas . 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia ae le 
casa» 
G r a n L U N C U especialidad en san-
ü w i c h m 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escof/idasrecibidas diariamente, 
PRADO 120, 2HTRB VIETÜDB3 Y NHITOSff 
T E L E F O N O 616. 
C821 27d-19 4a-24 Fb 
NA R A N J A L E S — S i venden mis ds 10C0 nú-titas de narai jas da chita «embrídsa ínlj'iisi, 
m's de una cuatti de alio, á 10 cenUvoscadam 
Calle 5? número 29, Vedado. 
t 17P0 2d-7 2i-8 
de clase superior, Bienpre h*; ua bsoa snrt dou 
Obrapía 18. ifpg 7s 4 Mi 
A los Sastres y Floristas 
Se venden muy baratas cincuenta cjí i jstóJ 
lio y papel de China ds oolorej y tlut» ds CiiiaP 
En Compoftela 202. 1588 8" ' 
HUESTROS REPRESENTASTISIMIM ¡ 
para los Anuncios Franceses SOA los • 
SmMAYENCE FAVREiffj 
J 18, rué de la Grange-Bai PÁñIS • 
J A Y G A T A R R O 
Curados per los CIGARRILLOS résBíñ 
Ó ei P O L V O E d r s y viA 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias «MJ 
En loJ.ie las buenas Farm .síxl 
Por mayor ; 20.rué Sa!nt-La:are,Paris.5\ilj Exiiir «s.'a Firn'i sobre cada Ciíirniío. 
y G r a j e a s d 
AFECei0S3£S SfFilfrt'SAS v 
VÍÜIGS OE LA m m 
Proauetos verdaderos fácilmeaie toleridot 
por el estómago y los IntMttBM, 
(xlJtr.H U, Flrmti dtl 
O r Q t B m & T y U S Q U V t W i V . l m M k . 
Prescritoj por los prtfHrros nudiecs. 





Enfermedades de li 
VEJIGA 
Piris.VS,Rueda CliSteíii-i'Iu. 
DepOBitOí en íorfai 
/ss principales Ftrmtiu, 
Se a l q u i l a una asaesona de la casa 8aiud 8 tiene la entrada independiente 
por Rayo, se compone de una habitación bala y 3 
â tas é Inodoro, icforman en Ir-s altos de la referi-
da oasa. 1Í6'1 4 8 
So n f n í i i l ' a la casa R i jo «0 á una cuadrado 
fl-quild jft plDZ4 d9j v^por, tiene sa'a, 
comedor, tres enaltas bajos, dos aUos, cocina etc., 
etc. L a lUve é infirmas en Salud 8 altos. 
1761 4-8 
Slp s l n i l l l a laboultacasa acabsda de resdiflear 
e J l j U l i a oaüe del AfcuecsitBLÚmeroSOauna 
<. usdra de Obispo oon sala, cna ro cuaitos btjos y 
dos altos oooina y baño y demá.: la llava en el ca-
fé de la esquita su dueño on N.-utuao7í. 
1776 4 8 
EIST 1 3 2 . A S G A N A R Í A S 
Qamer», Vallíi HermoiO. SiVandapor la can-
ídad do $2,0'. 0 nna finca o n en buena casa. In-
foim&Tán en Animas 53. 1733 4 7 
/^V JO.—Por toner que dej^r el pais se renda en 
Vy'-'OO pen-s plata una vl idíra d^,tabacos y ciga-
rros bien surtida. Iiformarán en la tabaqa«rli de 
cefé Centro Alemán. 1728 K-7 
BUENA OCASION.—Por no poderla atender ÍU dueño, se votd'i en 16 c ntenes l i vidriera 
de tabaooa y cigarros del café fían laldfo 68 último 
p ecio, tiene sati. f'cha la coiitr b UÍÓJ hasta fla de 
Junio del eñ> actual. P>ra más informes pasen & 
vari» á todao hor»». 1706 4-6 
B B ALQUILAN1 
En San Nicolás 11, oon siia, comedor, cuadro 
onartoa bajos, un .«¡.lóu alt >, coc'na, inodoros r p'.-
sos de mosaicos. L i 11; v j en el rúmoro 12, el pre-
cia 10 ceit?nes. 177< 4-8 
Sis. V ¡-JL K UL» fj.imajia acrcauada, .cu ei cum-pj, en el propio de $?00 oro. Tiene dies añea de 
fxig'eoeii. Ii.f ..tmirán de 7 A 8 de l a m . ñ m a e n 
Gloria 59. Kn ¡a m^ma «e informa de esta oasa 
qoc vale $l?00 y se d» ea 1030, sin interyensirtn de 
corredor. 1709 4-6 
B l Tencrifo ee acaba de fibtiaar un amplio y hir-
cu so local propio par» . est&bleeimiento. Se da en 
cond'cionss veotr joses. E i Zniueti 54J £1 Heraldo 
de Asturias, infori£aián. 1762 8 8 
El i catorce centenes se alquilan loe espscloeos J itjos da la cssa Accsta n eeqaina i Haba-
na, prnpics para una larga familia, enmpueitos de 
zsgacn, sala, saleta, cinco cuartos bejes y tres al-
tos, cooinp v eerTiclos á la moderna. 
1788 8-7 
Calle de Aguiar 118 to» y dos bi ji)3. Se ¡.Iqullan dos cuitas al-Los 2 altos estia se^uldns y 
los bsjos tamblóa. Se olqullaB juntis ó separad 's 
No se admiten nlfios. Los cuartos eon grandeo y con 
tüdüB comodidades r baratos. 17:'6 4 7 
Ss a'quil '.e Sin aa los espaoloeos bajos de la rasa calle Nicolás n. 76, casi esquina ti Neptiino, 
acabe da du fabricar, con todas las comodidades pa-
ra fimilia do gusto. Pae Ion versa á todas h<;rae; el 
portero tiene las IIUVÍS 1757 8 7 
A L Q U I L A £7 
los altos do la osa Amistad 61 A. L i llave en la 
misma é ii.fjrman en el escritorio da R. Tallos y 
C ?, Ceba 7J y 73. 7̂<2 8 7 
GRAN ÜAS'A de hiónedes.—Departamentos— Sn eeta respetable y acreditada esst de familia 
sus pises de mirmed y el tranvía por e. frente 7 am-
bas esquinas, son espléndidos y frescos, con balcón 
i la oailo, á matrimonios de moralidad ú hombres 
solos, oon asistencia. Galiano 75 esquina á Uan Mi-
guel. 1680 8-1 
AVISO 
Do la acrdHada casa Gailauo 75, ee candan & do-
micilio f lgntos tab'eios, c mida excelente, limpia 
y abundante. 17 2 
P ira cñ linas ó familia que quiera vivir cómoda-mente, se alquila el magnittoo departamento de 
esquina, Galiano 75, compuesto de 3 hermosos 
cuaitos y nua pequeBa sala, todo con belcón corri-
do, con el tranvía por el frente y casa derosoeto. 
1713 8 6 
U p I M E I á 
O C A S I O N 
Se venden en proporción: un triple efecto Saint 
Quintín complejo, tacbo. defecación, m&quinas de 
moler, ladrillos y otros efaotoa Darán raión, Cuba 
63, balo* del Círculo de Hacendados. 
1782 8-9 
Stflwes A. & f . Sfflilt & C-J. L i l 
da GLASGOW. 
Fabricantes de las célebres máquinas de moler 
ctlia mvy conocidas en Cuba, y demis maquinarls 
y ̂ calderas para ingerios. 
Dey^ntapor J O ^ E M.» PLASENCI-» . Ingenie-
ro. Resideacis: Galiano 115, Habana. San Igna-




Aoclón oiei'ta 6 íaEaídlata por lai 
TiUTAIiEMTO de la iSÜMSTÜÜ 
G«n<sral y S a s ü a ! par l&s »? 
i «4 • 
U N B U E N C O N S E J O 
| ANEMICOS-ENF EHMOS-COfíVA L ECíOTlI 
Q U E R É I S 
t S A L U D FU 
B E B E D 
VíNO FRANCÉS M0RHET 
G O N r O ^ T A N T S 
MORNET, Farmacéutico, B0URGES (Francia) 
| En La HABANA : Viuda de J. SARRA é Hijo, 
OJO.—S J a quila un iocui pura üu ó 30 caí reto-bes oon casa de vivienda, colgadizos, otres pa-
ra pesebres, cercado todo en forma. Tiene mil ocha-
cientos metros planee, sgn i a veinte pasos -'e la 
oaliada de la Itfitita, próximo al puente da Vil'a-
r'n: informarín portalón dal medio á todee hora-, 
lo miemo siiro para vaquería y tren de cochea. 
1686 4-6 
H n el Vedado 
E 1 lo m£s céntrico é hitfíéalco se alquila 1; hrr-
moaa qíitts. l ' A enlr i 4 y 6, edificada sn utainan-
«ana completa do terreno, plantada en su totalidad 
daprrclcso) fiuUles do todsH clases, por tu pnel-
oión indepenaian'e recibe aire puro por les cuatro 
baetados yes propia par* cualquier »pllcnrióa. Pa-
ra verla en la miama 7 cu dueño Lln ca 70 A, Vd 
dtlo. 16̂ 4 4-6 
&fB A L Q U I L A 
la hermosa y ventua la casa Lealtad xtV 2, cen sais, 
saleta, cuatro cuartea, inodoro y b&fio. L a llavj eu 
la ccqiin». y BU dueño en Linea 7(ia, Vedado. 
16M5 £-8 
Se alquilan los her&osot bijos de 1 i oasi csl e del Acui:a n. 1 3 A media uuadra de San ll fie!, 
coóipncetos de sala, comedor, cinco halitaciones, 
cuarto para criado.', cna to de bañ 1 esa te. vicio de 
inodero, inodoro para criados, te hi3 de oie'o raso, 
BUEN NEGOCIO. 
S B V E N D S 
un lote de terreno eompcesto de d-sclootas veinte 
y ee s caballerías y cinco ci&tésimcs (equiv.lectss 
á unos cieie mil qu ulcr.tr.s ac.es, de tierra virce , 
correspondí- nte á ia Hicienda San M guel de la 
Sierra (s) E h^vanía, situada en ei término mnui-
3l¿ a! do B<hiaHi>nda, partido jadioisl do Guana-
jar, provincia de Firards Rio. 
Por mar ó por tierra, se puado llegar ^ e-.ta finca 
desde la Habana en una** seis hc-ras próx'msmente. 
Su terreno es alto, no hvy en él c.éi.&gac, l'gu-
nes ni eab&n&e: ei tgaa es siempre abuud n.e por 
sus numerosos manan ti ile 1, airoyos, saltes de agaa, 
alpriEas oafUdas y vaiirs tica. 
Sis montes son mu? tbundsntes en osobae, ce-
dros, yajas, ácar aé, majsguis. etc.. teniendo tam-
bién bastantes palmas y árboles frutales, ati como 
unas cnatr > caeallerias sembradas da café y varios 
cacaotales. 
Tiene grandes y esnléndidoe valles enquoiuede 
e-nibrarte Cnfia do azúcar, e t P o r ser mortañoso 
y quebrado en machas otrss psrf es, se presta psra 
la crianza do ganado vstuaa, y por tus paim-res 
para el de cerda, así como para l&s siembras do ta-
baco por estar abonada la parte liara por los aires-
tres de la alta. 
Sus midcrss pueden fácilmente ser coedacidjs 
al prarío de La Maluta, orillas tiel rntr, por el lio 
Sau Cárlas, que es bastasto caudaloso. Kstos tt» 
rrenoa eetáu adem s ornsados por el rio JQjbevirria 
también csud^Wo Kn a'gucos psn'oa de la finca 
se noía fcerta olor á azi-fve quo denuncia la ix s-
tenoia jrozable de ó bítCos medicina'ea; ob-
servíndoae tambisu olor muy prctu iciado á cha-
papote. 
tu arbolada es ebandan Mmo y pudieia íánl-
me^t* haceree oarbóa en grande escala para eu 
consumo en la Habana, trasportándose en btetij;-
mo liempo y may poco cesto por las gohtss de la 
costa. 
Sus títulos da propiedad ce encuentran en debida 
forma inscriptos en el R^g'stro ¿e la Propieíed de 
Guaní j i?. 
Para di mái pormenores y precios, acud m & den 
Ado í) Lemano. •'amtoiliado en las casas 10 y 12 
de la calle de la Muralla, de siete de la mañana á 
4 de la tarde. 
E l aconto & la finoi desde la Habana es de muy 
poco costo. If^l 2J-6Mz 
e s v s N D a 
O ALQ J I L A L A HEEMOSA Y eepléadidaTTsa 
San If,n »< lo 116, terca de Las y A :osta, ir-n» cómo-
da para dos familias. En Muralla 10 y 13 darán 
razón. 16S2 gC-8 Mz 
BOTICA.—Por no poderla atender s i dueño, se yanúe nna screditada y bien surtida boti ja en 
uua de las m^joroj barriadss de la Habana. Infor-
ma ol Dr Sí. Johneon, O jispo 53 y 65, Droguería. 
1703 4 6 
EN $¿(>.füii, se ventítn i.eu caballe'í&s de tierra, Provincia de la Habina, una parte de Monta y 
buena para c. ñ 1 y el retto de grandes potreros, 
psra 2 500 reSÍS y 1.C00 cochinos. 1S.C00 pa'raas, 
cases, tsguidas corrientes, caronda, embargad pro 
propio al mar y libre de gravimsn. Amistad 144, 
Ceta de Cambio, de 11 á 2. 1714 5 6 
LI Q U I D A C I O N —Por la mited di, su valor, se vende» todas las merosncíes y el locsl. Por 
medida, ee hacen trajes (F.ns°8) de lana á 2 y 8 
centenes 7 les mejores, a eeo j ir, á 4. Traabajos, 
teles y coi te, no hay m'jjr. CSÍBÍS'R do hilo, blsn-
ois y ce color, á peso. Otiispo 80 8a:treiíi y Ca-
misería eLa Funtaiís t 
1682 8-5 
SE V E D2£ nna caes un el Cerro en la o'ecüanfa de la calzada, con eetablecimiento, de aiotea y 
tejas, mide 80 vares de fd>>do, con patio y traspatio. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONÍA G E N E R A L , F I E B R E DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES D E L CORAZON, se curan radicalmente con 
e l ISSJÍI^SZXSS,, 
e l ^ r i ü S f f O ó la. K Q Í A # » O W 0 N 
8 Fremioa ü í a y o r e s 
3 Diplomas de Honor 
l O Medallas de Oro 
8 Metd&XIas de Pla ia i 
T O N i C O S f&g P.ECOWSTITüyESTES 
PODEROSOS REGENERADORESs QUINTUPLICANDO UAS FUERZAS. 
Deüúsitos en íctías las orinoiosies Farmacias. 
1̂  ^3 
remedio 
para curar: f las BRO^j^LSBTSS ©JÓNICAS 
L. PAUTAUBERGE, 9M*, R u é r,acuée, JPAHÍS y LAJ» PftiNniPALns BOTICAS. 
Desconfiar d« las Imitaciones y exlnlf la Firma L. PAUTAUBERGE. AyVWvWS 
L A UNICA para teñir los Cabellos y la bnrúü m todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DK8KOUS, 102, Ñu» B/etitlitu, Parla. — El Períamiriu, FaraadM 7 laztret. 
A C E I T E i H O G G de 
de HÍGADO FRESCO de BACALAO, NATURAL y MEDICINAL TRIANGUURES). 
Ms el m á s generalmente recetado por los Médicos de todo el Mundo, 
ÚNICO PROPIETARIO : XSOCK3-, 2, Rué Gastigliono, PARIS, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
S i e n d o e í o b j e t o d e m u c h a s l l ¥ i § T A O I O N E S y 
FALSÍFECACSO^ES, r e c o m e n d a m o s a l o s p a r r o -
q u i a n o s q u e e x i j a n e n t o d o s s u s a r t i c u l o s y p r i n c i p a l -
m e n t e e n a q u e l l o s d e l a P E R F U M E R Í A L A C T É I N E , 
La Marca de fábrica y el nombre : £ . C Q U D R Á Y " P A R I S . 
^NICQ-NUTRITIVOI 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por IsíT 
celebridades médicas deParis en la A N E M I A , la CLORÓSIS, 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Hal la en las Principales F a r m a c i a s , 
pisca de mos&ico ; demSB • omodinaitep. Ií f >H|sn ' sgna^» tíecqáa neocsidado». Darán nzán en Neptn 
Neptanc y Amietád, L a Rtgente. 1 93 O S* n. 4, de 12 á 3. 1579 8 1 I m p r e n t a y B«t!«reotipia dei UIAKIO «AHi^*- »»Jn«t f t y HegíañeT 
V 
